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• ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E L ESTADO D E L SR. COBIAN 
Madrid, 24. 
Ha esperimentado en el dia de hoy 
alguna mejoría dentro de la grave-
dad de la enfermedad qne padece, el 
Gobernador del Banco de España, se-
ñor Cobián. 
L a casa del paciente continuamen-
te está frecuentada por los numero-
sos amigos interesados por su salud y 





Cuatro por ciento . . . . 85-00 
L A A S A M B L E A DiE MAESTROS 
Madrid 24. 
Celebróse en el día de hoy la se-
sión de clausura de la Asamblea de 
Maestros. Los señores deleg-ados hi-
cieron entrega al señor Ai ta mira de 
las conclusiones de los acuerdos adop-
tados por la misma. 
Entre las más importantes determi-
naciones consígnase ia de interesar 
del Gobierno se destinen cien millo-
nes de pesetas á la enseñanza, dotan-
do á los maestros debidamente y 
siendo el sueldo mínimo de los mis-
mos mü pesetas anuales. 
Contestóles el señor Altamira á 
nombre del Gobierno diciendo que 
este se halla en el fondo de acuerdo 
con ellas y que por tanto procurará 
satisfacer sus justas peticiones. 
Los maestros al terminar las tareas 
del Congreso, mostrábanse muy sa-
tisfechos. 
La prensaexcita al Gobierno para 
que no resulten vanas promesas las 




Varios monárquicos portugueses 
que se hallan aquí emigrados, desde 
que triunfó ia República, han trata-
do de agredir hoy al Cónsul de su 
nación. 
La policía acudió en su auxilio y 
verificó varias detenciones. 
La Guardia Civil hállase protegien-
do al Cónsul. 
LAS OSTRAL FROHIiBIDAS 
Madrid 24 
E l laboratorio Municipal ha infor-
mado al Gobierno que á su juicio de-
be prohibirse la venta de las ostras 
por lo difícil que es distinsTiir las que 
tiene bacilus de la fiebre tifoidea. 
L O S R A D I C A L E S 
Barcelona 24. 
Los republicanos radicales han ce-
lebrado varios mítines electorales 
contra Cambó para evitar que se le 
proclame diputado por no tener can-
didato contrario con arreglo al ar-
tí culo 29 de la Ley electoral. 
Los ánimos están muy enardecidos 
y no sería extraño que este asunto 
produjese conflictos de orden pú-
blico. 
LA HTJEDGrA D E COOHBROS ' 
Barcelona 24. 
Los cocheros han publicado un ma-
nifiesto en el cual explican los moti-
vos que tuvieron para declararse en 
huelga y el desarrollo que ésta ha al-
canzado. 
Añaden que persistirán en su acti-
tud hasta tanto que no sean atendidas 
sus justas peticiones. 
Continúan las agresiones de los 
huelguistas contra- los Squirols. 
Han sido apedreados varios coches 
que escontrábanse dirigidos por és-
tos. 
Por fortuna hasta ahora no hay des-
gracias personales que lamentar. 
Las fuerzas de orden público han 
taoho varias detenciones. 
VOLUNTARIOS A M E L I L L A 
Madrid 24. 
E n los sorteos celebrados hoy en to-
da España para cubrir las bajas ocu-
rridas en el Ejército que opera en 
Marruecos se ha presentado tan exce-
sivo número de voluntarios, que po-
dría cubrirse cada vacante veinte y 
cinco veces. 
L a prer.sa comenta muy favorable-
I mente estos actos de abnegación y de 
; patriotismo. 
PARA LOS H E R I D O S 
Tortosa 24. 
Varias comisiones de disting-uidas 
¡ señoritas de esta población han reco-
rrido esta tarde las calles con una mú-
sica pidiendo recursos para los heri-
; dós de Melilla. 
E l pueblo ha respondido con ver-
| dadero entusiasmo á la caritativa de-
! manda de las tortosinas. 
E L R E Y E N B U R D E O S 
Madrid 24. 
Don Alfonso X I I I ha llegado sin no-
vedad á Burdeos acompañado de sa 
, ayudante el Conde del Grove y del se-
ñor Quiñones de León, con el objeto 
de consultarse con el doctor Moore. 
Esperábanle en el anden del ferro-
carril las autoridades de la población 
I y visitóle en el hotel el médico antes 
citado. 
i E n el día de mañana mismo em-
': prenderá el viaje de regreso para esta 
i Corte. 
NOTICIAS D E S M E N T I D A S 
Tánger 24. 
• 
Han sido desmentidas las noticias 
publicadas estos días en París y Ma-
drid sobre el asedio y ocupación de 
i Arcilla por las tropas españolas, 
j Lo ocurrido fué lo siguiente: E l Go-
¡ bierno marroquí inducido por Pran-
| cia ordenó la construcción de una lí-
| nea telegráfica entre Tánger y Ra-
bat, prescindiendo de las formalida-
des internacionales y sin consetimien-
to de España. 
Para cumplimentar esta orden, sa 
habían acumulado en Arcilla y en la 
zona española 500 postes. 
E n vista de ello el Teniente Coronel 
Silvestre, Jefe de la Policía española 
comunicó al Raásulí que no estaba 
dispuesto á consentir lo que se pro-
yectaba mientras no recibiera orden 
en contrario de su Gobierno. 
Reina profunda espectación con 
motivo de estos sucesos. 
E U R O P E I Z A C I O N D E A R C I L L A 
Melilla 24. 
Se ha constituido en Arcilla una 
comisión de Higiene y Policía bajo la 
presidencia del Cónsul español y en 
la cual figuran como Secretario un 
maestro de Instrucción Pública, como 
tesorero, un judío que se halla bajo 
la protección de España y como vocal 
el moro Raisnllí. 
Esta comisión se propone europei-
sar á Arcilla, limpiando y alumbran-
do sus calles y haciendo una gran 
plaza que se denomirá de España. 
C A B L E G R A M A S D [ [ A P R [ N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
AMENAZA A MEJIOO 
Washington, Febrero 24 
E l gobierno ha dispuesto que salgan 
inmediatamente tropas adicionales pa-
ra la frontera mejicana. 
Dichas tropas cruzarán la frontera 
y entrarán en el territorio mejicano 
cuando lo haga necesario el tiroteo en 
el suelo de los Estados Unidos, pues el 
gobierno está determinado á impedir 
que se maten á los ciudadanos ameri-
canos, como resultó en E l Paso y en 
Douglass, en Arizona, á consecuencia 
de los combates que se libraron cerca 
de la frontera en la época de la revolu-
ción de Madero, 
E L BOMBARDEO D E B E I R U T 
Londres, Febrero 24. 
E l crucero italiano "Garibaldi" y 
el cañonero ''Vorturno" bombardea-
ron esta mañana á Beirut, puerto 
principal de la Siria, matando á se-
senta vecinos é hiriendo á un gran 
número. 
Varios cañoneros turcos fueron des-
truidos en el combate que se inició. 
Los barcos italianos aparecieron de 
repente frente á la plaza, exigiendo 
que se rindieran los cañoneros turcos, 
pero empezaron el bombardeo antes 
de que el Gobernador puliera enm-
j plir la orden de entrega que le die-
ron los italianos. 
D E R R O T A D E L O S I T A L I A N O S 
París, Febrero 24. 
Según informes enviados por el co-
j rresponsal de " L e Temps" que se en-
cuentra con el ejército turco en Trí-
poli, los italianos fueron derrotados 
por los turcos y árabas en un fiero 
i combate el dia 22 del corriente en 
! Zenzur, pueblecito de la costa á 14 
! millas de Trípoli. Los italianos tuvie-
ron que abandonar el campo de ba-
talla retirándose con grandes pérdi-
das. 
F A L L E C I M I E N T O 
París. Febrero 24. 
Ha fallecido el pintor Julio Lebe-
bre. 
D E VAZQUEZ A MADERO 
San Antonio, Tejas. Febrero 2á 
E l señor .Emilio Vázquez Gómea^ ha 
enviado un telegrama al Presidente 
Madero, pidiéndole que entregue 1 a 
presidencia de la república si quiere 
impedir más derramamiento de san-
gre y que se extienda la revolución. 
Añade Gómez en un telegrama, que 
cuando Madero asumió la. presiden-
cia, solamente una porte del Estado 
de Morelos estaba revolucionada, 
mientras que hoy debido á la mala ad-
ministración de Madero, la revolución 
se ha extendido por todo el país. 
E L R E L E V O D E OSPINA 
Bogotá, Febrero 24. 
L a Secretaría de Estado de Colom-
bia ha pasado una nota á la prensa 
manifestando que el relevo del gene-
ral Ospina! no fué pedido por los ame-
ricanos. 
Los periódicos dedican cueltos á es-
te incidente sin censurar á los ame-
ricanos. t 
ASUNTO TERMINADO 
Washington, Febrero 24. 
Ha terminado el incidente Ospina. 
Dicho Ministro pasó aviso al Depar-
tamento de Estado de que había he-
cho entrega de su Legación. 
CONTRA L A E M P R E S A 
D E T R A N V I A S 
Kingston, Jamaica, Febrero 24. 
E l público de esta ciudad muestra 
gran excitación por la actitud de la 
Compañía Cana-dense que pretende 
monopolizar el servicio de tranvías 
eléctricos. 
Anoche, un gran número de perso-
nas montó en los carros sin querer 
pagar el pasaje. 
L a policía ha detenido á varios ve-
cinos. 
Hoy se ha celebrado un mitin de 
protesta contra la actitud de la Em-
presa en el cual los oradores pidieron 
al pueblo que boycoteara los carros 
de la Compañía. 
París. Febrero 24. 
Renta francesa, ex-interes, 94 fran-
cos, 90 céntimos. 
DIEZ Mil MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" U N D E R W O Ó D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
^ ord̂ n m*a urrnndo, dnda y recibida, 
qn* •« regirntr* fa el miiadel 
C A B L E : 
"l-a WeMeni l niou Tele^rapli a«d CaMe 
/Mapany" b« ftrmado hoy, 13 de Febrero 
Z* l»»2, ron ]a - i Bd. rviood Typewrtier 
•otopany" ana Co.t«rata ordenando la en-
r*** de DIEZ MIL MAQ-tlXAS DE üs-
tItIBlR 
• «Í*"1* eBB1,ta mdqulna «e fabrica boy e*i-
f • r**reaentada. Til um molo fabrlcaate 
»ui * Con Hu m*«l"l"«- Cada mánnlna Iné 
2lJ1* * un niinncloao examen por nna í'-o-
J w d« Hecdnlco» Experto*, encararada 
l^j,'^niendar la MEJOR y la MAS VEÍl-
^TA m&quina de evcrlMr obtenible. 
L A S E L E C C I O N 
L A "UNDEHWOOD' 
«•Ent »or "er >« MEJOR y 1« 
• nm CTA' y * »« "UnderiTood Typewrlter 
Üií?a,n:r" ,e 'n* adjudicada la orden »or •» me aai aicaaii ta m 
^ÍL MAQUIXAS "UNDERWOOD" 
CHAMPION &' PASCUAL, 
c **. Obispo 99-101. 




L A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota, de 
P . G A U T I E R Y C u 
stit^j. PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabor. Yema de Huevo. 
CABLEGt&AMAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 24. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1I"2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros. $4.84.30. 
Cambios so.-iv Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambio sobre Pnrís, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos IS.jjS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 95.1116. 
Centrtt'ugas polarización 96, en pla-
za, 4.80 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
•Febrero, 3.7[16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Marzo, 
4,83 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
4.05 cts. 
Harina, patente Minnesota, $•''.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres, Febrero 24 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. 14s. 
3(L 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés. 78.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Uniilos de la Habana regia 
traias en Londms cerraron hoy á 
£85.1|2. . . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 24 
Azúcarez.— 1̂ mercado de Londres 
•ha cerrado hoy con una nueva peque-
ña baja por el azúcar de remolacha y 
el de Nueva York^ firme, aunque 
quieto. 
Debido á la festividad del día no ha 
habido operaciones hoy y las cotiza-
ciones rigen nomínales. 
Cambios.— Debido á la festividad 
dei día no ha habido operaciones. 
Cotizamos nominalmente. 
Comercio Banqneros 
Londres, Sdiv 19.'̂  20.P. 
60dlv 18.^ IB.ü'P, 
París, 3div _ 5.V 5.HP. 
Hamburjío, 3 div _ 3.^ i.P. 
Kstados Unidos. 8 div 9. 0. jP. 
Kspaña. s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.% ^ l . ^ D . 
Doto, papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS KXTP.AXJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
íireenbacks 9. 9.%V. 
Plata española...- 9 8 . 9 8 ^ . V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana. Febrero 23 de 1912 
Azúcares. — Habiendo continuaclo 
subiendo los precios en Xueva York, 
este mercado rigió -más activo y de al-
za ; pero á pesar de haber los compra-
dores sabido nuevamente sus ofertas, 
•las opecaeiones efectuadas durante ia 
semana no tuvieron toda la impor-
tancia que se esperaba en vista de la 
favorable situación del meneado ame-
ri'cano, sea porque según sucede ge-
neralmente, los vendedores se retraen 
cuando suben los precios, ó porque de-
bido á las ventas que hicieron con an-
ticipación, no les quedan existencias 
disponibles. 
Ksta constante mejora se atribuye á 
las lluvias de la pasada semana, las 
que al obligar á suspender la molienda 
en muchos centrales, han hecho que 
disminuyera los recibos en todos los 
pnortos de embarque. 
Las ventas dadas á conocer en la se-
mana suman 89.500 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
2,500 sacos centrífuga pol. 95]96, 
d« 6.45 á €.77 rs. arroba. Con-
sumo y Trasbordo. 
10,370 ídem ídem pol. 95|96, de 6.57 
á 6.75 rs. arroba. E l Almacén 
2.000 ídem azúcar de miel, pol. 89-
90.112, á 5.112 rs. arroba. Idom 
idem. 
E n Matanzas 
17,000 sacos centrífuga pol. 95.112-
96.112, de 6.65 á 6.81 rs. @. 
E n Cárdenas 
20,000 sacos centrífuga pol. 95.1 j2-
%, de 6.5|.8 á 6.75 rs. arroba. 
E n Sagna 
30.800 sacos centrífuga pol. 96, de 
6.64 á 6.81 rs. arroba. 
1,000 idem ídem pol. 96, á 6.70 rs. 
arroba. A entregar en la Bo-
ca en todo Marzo. 
E n Cienfuegos 
3,500 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 6.78 rs. arroba. Al costado 
• del barco 
3,680 idem idem pol. 95.1 ¡2-96, de 
6.6250 á 6.73 rs. arroba. De 
Almacén. 
E l mercado rige hoy quieto y con 
tendencias á la baja, con motivo de 
haberse retraído nuevamente los re-
finadores norte-ameirieanos, después 
de las grandes compras que efectua-
ron en la semana y no están dispues-
tos á seguir pagando los 'precios que 
habían venido otorgando hasta media-
dos de semana. 
Por esta razón tenemos que redu-
cir proporcíonalincnte nuestras coti-
zaciones, á las cuales cierra la plaza 
poco sostenida como sigue: 
6.9|16 á 6.518 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1|2-96. y de 5 á 5.1 ¡S 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
88|ÍK), en Almacén. 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 6.6562 rs. (o} 
Id. id. la anterior . . 6.3429 rs. @ 
Id. en la primera quin-
cena Febrero . . . 6.1214 rs. (rñ 
Id. Enero 1912 . . . . 5.9062 rs. 
Id. Enero 1911 . . . . 4.1925 rs. 
Bl tiempo que ha prevaflecido desde 
el principio de la molienda ha sido 
muy variable y la lluvia que cayó 
durante los últimos días de la pasada 
semana, unida al ca'lor que ha reinado 
después en toda ia Isla, si por una 
parte han propendido al crecimiento 
de la caña tierna y al de la que se os-
i - nibrando, por la otra, ha hecho ba-
jar la densidad en el jugo de la qne 
se ha de moler en esta zafra y h# pues-
to los caminos en tan pésimo estada 
que por la dificultad con que se tro-
pieza para el acarreo de la caña, ha 
sido preciso suspender la molienda -m 
bastantes ingenios de las tres provin-
cias centrales y los que están situados 
en la costa Sur de Santiago de Cuba. 
Debido á los frecuentes y perjudi-
ciales cambios de tiempo que ha habi-
do desde el comienzo de la zafra, el 
rendimiento de la caña, á pesar de 
haber mejorado algo, queda todavía 
debajo del promedio normal y se dice 
que por esta razón en los centrales me-
jor montados y más hábHmente mane-
jados, la extracción es de 1 á 1.^ por 
cunto inferior á la de los años ante-
riores, en esta época. 
Es indudable que hay en el campo 
caña bastante para producir una za-
fra tan grande como la mayor que 5-e 
haya hecho en esta Isla; pero los re-
sultados de la misma dependen exclu-
sivamente del tiempo que prevalezca 
hasta Junio y pedmita moler en bue-
nas condiciones la totalidad de esa 
caña. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias de la anterior zafra y no ha-
biendo todavía de la nueva, sino 
pequeñas partidas, que adquieren los 
alambiqueros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama— E l mercado ha 
seguido quieto, debido á las causas avi-
sadas la semana pasada, limitándose 
'las operaciones á las partidas necesa-
rias para hacer frente á perentorias 
atenciones, por las que so pagaren 
precios irregulares que no dan base 
para cotizar en firme. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de -quedar pendientes muy pocas ór-
denes, reina bastante quietud en la 
mayor parte de las principales fábri-
cas, notándose también menos activi-
dad en la exportación de tabacos 
torcidos. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96° 
en plaza, según la cotización diana 
del Colegio de Corredores: 
Aguardiente—El consumo local si-
^ue limitado por la ley de impuestos, 
y bebido á haber decaído bastante l.t 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: ' ' F l Infierno," "Vizcaya,'' 
< "írdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos litro el de 79-
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
| envase. 
F-1 de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plataeepañola 98% á 
Calderilla (en oro) . . 101 á 
Oro americano contra 
oro español. . . , . , 109 á 
Oro americano contra 
plata española , . . , 10 
Centenos é 5-33 
Id. en cantidades . . . & 5-34 
Luises é 4-26 
Id. en cantidades . . . á 4-27 
El peso americano en 
plata española , . . 1-10 
98% V. 
102 V. 
B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
A M A R G U R A 4 i * = - H A 3 A N A 
A S M A O A H O G O 
Se cura rápidamente tomando la poción del Dr. Maza. A las seis horas 
estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco curado 
de tal manera, que es probable no se repita más nunca el ataque. 
R E U M A T I S M O 
Por rebelde y doloroso que sea. la poción del Dr. Maza lo cura. Si con dos 
frascos no se ha curado, el Dr. Maza, siempre en la botica, le devolverá el 
importe que haya satisfecho por ellos. 
T O S . T O S , T O S 
Jarabe Pectoral Balsámico del Dr. Maza, con sólo un frasco quedará des-
truido su catarro, por rebelde y fuerte que sea. 
V I N O T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
El preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia, ma-
reos y debilidad en general. Toda persona convaleciente y falta de apetito 
con cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien toman-
do este vino. 
Si usted se da una vuelta por la boticca de San Agustín, el Dr. Maza le 
dará muy buenos consejos y sus padecimientos cesarán tomando sus pre-
parados. 
Los preparados del Dr. Maza se venden en todas las Boticas de la 
República. 
PARA LIMPIAR LOS DIENTES NO USE USTED MAS POLVOS QUE LOS 
DE "SAN AGUSTIN."—AMARGURA NUMERO 44, HABANA. 





S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MiUdUAS DE ESCRIBI! 
A N T E S D E COMPÍtAB 
MAQUINA ALGUNA» T E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R E E S B E A S C O «• C o . 
O'Rei l ly i© moderno T e l é f o n o A-xaQJ» 
DIARIO D E L A MARIN A.—Bdfarts de la mañana.—Febrero 25 de 1912. 
inmij_!i 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
¡fcra la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
f̂ .ase ''natural" se mantiene recular, 
así como por el "desnaturaliza(le" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como signe: 
<'is.se natural "Vizcaya." " E l Infier-
no" y "Cárdenas," a 5.1 ;2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin enrase. 
Matadero Iná'istriai 
2a»?* saenfionlíís hoy: 
Oanauo vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la caj 
"eciois en plata: 
. . . . 334 
. . . . 202 
. . . . 20 
os sieuientes 
1 • t" r. mv v fa-
Ccra—Sigue escasa y con bu-ua de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 á $32 
q-iintal por la amarilla 'de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
mar>da los precios rigen de 56 á 5fi 
ptntávoz el galón con envase, para la 
exportación. 
V V ' • •.r>r; prx a v e r a n o 
0<uisbios.— A pesar de las buenas 
divpoíiiciones que so han notado en 
los T-fm'-ledore.s para hacer concesiones 
^n los pTéékm, la demanídÉi ha seguido 
inactiTB, por lo que la plaza cierra 
boy quieta y con tendencias á una ba-
ja perteral. 
A-ocio-Ties y Valores.— Eljnercado 
briÓ firme. a\inqne encalmmlo. espe-
r'l«'imerrte por acciones de los Perroca-
ü'rrles Unidos, cuya cotización en Lon-
dres ha experimentado una baja de 
bastante consideración tras repetidas 
fluctuaciones, las que han afectado 
bastante dicho valor en esta plaza, 
V)ntribuyen;do á la flojedad que se h» 
nota;do en su precio, el retraimiento 
de los compradores. Debido al rumor 
que corri-ó con mayor insistencia res-
pecto á ra pronta consolidación de la 
Oompañís cid Gas y Electricidad con 
la de los Tranvías Eléctricos, los va-
lores de ambas empresas subieron de 
una manera ertraordinariia, para ba-
jar luego, al ammeiar que el plan de 
fusión había sido rechazado por H 
Dnrectiva de una de ellas;' pero más 
tarrle se dijo que sorteadas -todas las 
dificu'ltades, pronto sería un hecho 
la referida unión y empezaron nueva-
mente á subir las acciones de ambas; 
pero al cerrar no habían alcanzado 
todavía el nivel que antes tuvieran. 
Los demás valores, particularmente 
las acciones de la Compañía del Dra-
gado y 'las de los Teléfonos Cubanos-, 
han denotado inucha firmeza, á pesar 
dp haber carecido de importancia las 
operaciones efectuadas en ellas que se 
d'ieron á conocer en la semana. 
E l mercado cierra hoy algo decaído, 
quieto y flojo en general á pesar de 
los grandes esfuerzos que se notan en 
algunos especTiladores para levan-
tar lo . 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana, suman 
10.150 acciones de varias empresas, 
contra 14.150 idem la semana pasada 
y líomprendeu 5,000 acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
de 94..3|8 á 94.718. al contado; 100 
Mem del Banco Espand. de 10i.l|2 h 
104.5Í8 idem ídem; 1,750 idem Comu-
nes de los Tranvías Eléctricos, de 12S 
á. 131.5¡S idem idem; 1,150 idem Pre-
feridas de la misma Compañía, re 120 
á 127 idem idem; 900 idem del G-as. 
de 121 á 129.518 idem; 150 idem de la 
Compañía del Dragado', de 73 á 74.1|4 
idem idem ; 1.050 idem de la Compañía 
de Teléfonos, de 73 á 80 idem ide-m. 
cas. de 18 á 20 centavos el kilo 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 ets. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
í^es^s sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 89 
Idem de* cerda 70 
Idem lunar 50 
>• délajlo a î arne á los siguientes 
pecios en plata: 
La de torcí:, torete*, novillos v va-
cas, á 18. 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21. centavos el kilo. 
La de cerda, á 34. 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Repla 
I>'sts s.'KTificadas boy: 
Cabezas 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana, de 98.518 á 98.7|8 por 
ciento, y cierra á los mismos tipos. 
Metálico. — E l movimiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
ImportacióD 
< )RO PICATA 
Importado ante-
riormente 
Kn la semana. . 
Total hasta el día 
23 de Febrero 
$ 150,000 
Jdem eni gual fe-






Kd la semona ,, — 
PLATA 
Total liaste el 28 
de Febrero $ 
Id. en igual fe-
cha de 1011 
•Ganado va-cuno 8 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 3 
Se detalló la t-â ne a ios siguientes 
¡>*eeio8 en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el kilo. 
Cerda,, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie ' 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Granado vacuno, de 4.3|4 á 4.7j8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.1J2 y 8.1j2 oan-
tavoíi. 
Idem lanar, á 5 y 6 centavos libra. 
Por cabeza, de ^4 á$6. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen óu el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.112 centavos. 
Otra clase superior, á 2.5|8 centa-
vos. 
Siebobo elaborado, por quintales á 
$7 y $7.50. 
Precios de los oueroa 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en e»ta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, á $7.25 ¡ de segunda. & 
$3.50; salados, por quintales, á $12, 
$13.Vi y $13.%. . 
Cueros del Crematorio, á ^9. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á electo en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gilen: , 
Libra, de 1.5% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; fiuiníal. de 
$1.15 á 11.20; tonelada, de $22 á $2:-!. 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Para atender ¿ la demanda de la 
ciudad se híin sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguiente? cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
car que estaba á la venta fuese reti-
rado. Después de haber vendido unes 
cuantos lotes á 3.375c. c.f. para New 
York * los vendedores subieron sus 
precios á 3.44c. e.f. (4.80c.) base 96% 
por Cubas, para embarque en Febrero 
y Marzo, á cuyo límite se llevó á ca-
bo una pequeña venta para embarque 
inmediato. 
En vista de las operaciones muy 
importantes que se han realizado úl-
timamente en refinado y la posibili-
dad de que contim'ie buena demanda 
para ese producto, de aquí en adelan-
te, estos refinadores realmente no es-
tán muy abastecidos de azúcar sin re-
finar y como necesitan tener prov -
sión amplia para abastecer la deman-
da de su producto, es probable me 
prevalezca por algún tiempo un mer-
cado activo para azúcares sin retinar. 
Tras prolongada discusión respecto 
á que Rusia aumente su exportación, 
ha sido finalmente acordado en la 
Convención de Bruselas, el dk 13 d>l 
presente, que se le conceda á dicho 
país 150.000 toneladas más de expor-
tación en este año. También ha sido 
convenido «JBWéáeí á Rusia una ex-
portación de 100,000 toneladas en los 
años su-bfliguientes, pero todavía no Sí 
saben fijamente los detalles de cata 
última parte del arreglo. 
E l mercado europeo ha cambiado 
mucho en esta semana. E l día 13 del 
presente subió 4^4. i SVád., cuando 
se vió que los recibos semanales de 
Cuba, correspondkmtes á esta sema-
na, eran menores de lo que se espera-
bâ  E l día siguiente bajaron los pre-
cios 2i4d. á S1^ . . pero luego han 
vuelto á revelar gran firmeza, cora 
motivo de las noticias de tiempo dcs-
favorableN en Cuba. Las cotizaciones 
hoy son: Febrero-Marzo. 16s. l ^ . j 
Mayo, 16s. 4d.: Agosto. 16s. 4d.; Oc-
tubre-Diciembre, l i s . 8d.. ó sea las 
más altas de la semana, y repivsen-
tau alzas de 6^4d., 0d.. 6%d. y G%á. 
en las entregas de la cosecha actual y 
Id. en las de la próxima. 
Los recibos sema.nales fueron de 
45.686 toneladas, comparados can 
42,796 toneladas en W l l y 67,375 to-
neladas en 1910. 
1912 1911 1910 
Tons. Ton». Ton«. 
V a p o r e s a e t r a v o s l a 
SE ESPERAN 
Febrero 
,. 25—Haake. Hamburgo y escalaa. 
„ 25—M. Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2i—Antonlna. Hamburgo y eBoalaa. 
„ 26—Morro Caetle. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 27—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 28—Saratoga. Nev York. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Hermann. Amberee y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz. 
„ 4—Martín Séenz. Barcelona, eaealaa. 
„ 4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del Río. New York. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 12—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 13—Ĵ igano. Liverpool. 
SALDRA?: 
Febrero. 
„ 26—Antonina. Veracruz y escalas. 
.. 25—Manuel Calvo. New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castlo. Progreso j Vera-
cruz. 
„ 27—México. New York. 
,. 27—Chahnette. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. New YorK. eaealaa 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York.-
„ 4—Monterey. Veracruz y eaealaa. 
„ 4—K. Cecilie. Progreao y Veracrttz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
,, 5—Chalmette. New Orleans. 
A S O C I A C I O N 
DE 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de tabaco de la isla de Cuba 
S e c r e t a r í a 
De orden d*l señor Presidente, y 'os 
efectos del articulo 4fc del Reglamento se 
cita por este medio á los señores 
dos. para la junta ordinaria «D« «*íí£5£? 
la ABOCIACTON, constituida en ASAMBi— 
GEN'ERAL el próximo día 26 de1 mes on 
curso, á las CUATRO DE LA TARDE, en 
el domicilio social. Prado UB. antiguo y 
se encabece la asistencia al acto, porvi* 
en dicha junta se han de tratar asunf>B 
de mucho interés para el desenvolvlml.ti-
to de la ASOCIACION. 
. Habana, 20 de Febrero de 1S12. 
Anrel GoB«aie« «leí Valle. 
Secretario. 
C 6«1 «-22 ld-25 
V A P O R E S COSTBROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todoe loe miór-
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibariéu. regresando lea sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano "Hava-
na." 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
DeCtiba . . . . . . 28,862 42,563 56.503 gg 
I m p r e s a s M e r e a f l t i l e s 





De Puerto Rico. . . 9,281 
DeHawall 7.347 
Otras procedencia» . 149 
Domésticos 32 
DeTBuropa 15 • 
A New Orleans llegamn en esta se-
mana 87.500 sa^os de Cn-ba y 10.000 
sacos de Puerto Rico, , 
R E F I N A D O . — Tía habido una de-
manda itiwy activa de este producto 
duranie la semana, y los precios han 
subido 30 puntos, á la base •de 5.80c. 
menos .2%, que pklen todo* los refi-
nadores. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y GRAY) 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES 
AL PORTADOR 58 
New York. Refinadores. 
Boston 
Filadelfia 
















THE WESTERN RAILWAY OF HAVANA LIMITED 
C o m p a ñ í a del F. C. del Oeste de la Habana 
Cumpliendo instrucclonea de la Directiva, 
se hace presente a los Tenedores de ac-
clons al portador de The WeHtern Railway 
of Havana Limited. (Compañía del Ferro-
carril del Oeete de la Habana), que no ha-
yan acudido aún al canje por las de loa 
Ferrocarriles Unidos de la Habano. (The 
United Rallways of Havana and Ileg-la 
Warehouses Liimited.) i virtud de convo-
catoria publicada en 8 de Diciembre de 
l i l i , la. conveniencia de que lo realicen 
dentro del m&s breve plazo posible, con 
el fin de que puedan dinfrutar de todas las 
ventajas derivadas de la proposición que 
se hizo pública en la mencionada convo-
catoria de 8 de Diciembre de 1911, 
Habana, L'B de Febrero de 1912. 
/ Ki Administrador General, 
Roberto M. Orr. 
C «7» . lt-34 4d-25 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S D E C U B A 
A LOS TENEDORES DE BONOS DE LA 
SERIE ttA" 
Por el presente se avisa á los tenedo-
res de Bono» de la Serie "A" de la Com-
pafl'a de los Puertos de Cuba, que 4 partir 
del día primero de Marto de 1912. se pa-
gara en l*a Oficinas de THE TRUST COM-
PANY OF CUBA el Cupón número 2 de 
dichos Bonos, correspondiente al semestre 
que vence en esa fecha. 
Habana, Febrero 15 de 1912. 
Compaftia de lo» Puertos de Cuba. 
Carlos Mlenel de Oérspedes. 
Administrador General, 
i 13-15 F. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a ^ 
Departamento de Administracióa 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupaeión de terreno 
de la vía pública en soportales, pia 
zas y calles, con kioscos, vidrieras 7 
baratillos y sillones de limpieza de 
calzado, correspondiente al 2° ô. 
mestre de 1311 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyeutes 
por el concepto expresado, que plle. 
den acudir á satisfacer sus resn^f-
vas cuotas, sin recargo alguno, « ia's 
ofícinas recaudadoras de est ' Mymi, 
cipio. situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal. ;.!,.... 
caderes y Obispo, todos los días habí-
les. desde el 26 de Febrero al 27 ift 
Marzo del corriente año, duranto las 
horas comprendidas entre 8 á 10' .. u 
m. y de 1 á 3 de la tarde, a exivpdóu 
de los sábados, que la recaudación es-
tara abierta de 8 á HVo a. m.; aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en la penalidad que d?ter. 
minan las tarifas vigentes. 
Habana. 21 de Febrero de 1912. 
JTILIO D E OARDE>, A>, 
Alcalde Municipal 
C 672 ;-).24 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D e L a v a d o y P lanchado a l V a -
por y P r o t e c c i ó n M u t u a 
SKCRETARIA 
Por diBpúáci6n del señor Presidente cito 
á. loa seflores accionlataB para la secunda 
reunión do la Junta General que tendrá 
efecto el día 36 del corriente. & la una de 
la tarde, en el local de la Empresa, Va-
por núm. 6, fi fln de dar cumplimiento ü. 
lo dispuesto en el articulo 20 del Rerfla-
mento de la Sociedad y dar cuenta ademAs 
del acuerdo de la Direatíva relativo & la 
ADQUISICION EN PROPIEDAD DE IX)-
CAL PAUA LA EMPTlESA. Lk>b miembros del Consejo de Admlnintra,-
clón que hahr&n de elegirse son: el Vice-
presidente, el Vlcetesorero, dle?; Vocales v 
cinco Suplentes, por haber oumplHo el 
tiempo reglamentarlo, respectivamente, los 
¡-eftores don Antonio García Castro, >!on 
Manuel Pernas, don Jos* Balselro, don Pe-
dro Alvi-.rez, don José Riaconde, d<Ai Gene-
roso Barro, don José Coira, don Tom.ls Pi-
ta, don Ricardo Bouza, don Alejandro L'rla, 
don Jeé f. Barrera, don Prudencio Gonzá-
lez, don Domingo Piñeiro. don Pedro Ras-
eón, don Pedro T'ernAndez, don Antonio 
Ferníuidez, don Ramón Ramos. Tambióii 
habr&n de elegirse seis vocales por un año 
y dos suplentes, por haber cesado por re-
nuncias y otras causas los señores don 
Ignacio Piñeiro, don Manuel Fraga, don Jo-
sé Noguelra, don Valentín Nocega, don Vi-
cente Sueras, don José Montero, don Do-
mingo Blanco, y don Eustaquio 'Carvajal, 
respectivamente. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el articulo 23 del citudo Regla-
mento, se constituiríi en primera convoca-
toria y seré-n válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera Que sea el número de 
acclonieias que concurran y el de acciones 
representada?. 
Habana, Febrero 19 de 1*12. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
R E D I T O S D E C E N S O S 
Por e-l presante se iiace saber á los 
dueños ó encargados d« fincas ó i. -
rrenos en los que se reconoeen censos 
á favor d-e este Municipio, que «je ! s 
eonec-de nn plazo de un mea, que em-̂  
pozará el 19 del eorricnte y vonoerá ni 
20 d-el entrante Marzo, para el payo 
sin recargo de las pensiones vensi'iaa 
del Io. de Jirlio hasta el 31 de Diciem-
bre último. ' á CMiyo efecto deberái 
acudir á las oficinas instaladas n̂ la 
planta baja de la Gasa Consistorial, 
por Mercaderes, en días hábiles, ds 
SV̂ j á 11 a. m. y de l1/-: á 3 p. m., A ex-
cepción de loe sábados, quo la reuao-
dación será de S1/̂  á 11%. 
Transcurrido dicho plazo, incurri-
rán ios morosos en el recargo del 10% 
sobre las respectivas cuotas y se e'>j 
tmuará el procüdiniiento de jobro 
conforme determina la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana. Febrero 17 de 1912. 
.PULIO D E CARDEN AS, 
Aloakle Municipal. 
C 645 ' r)-21 
C 642 
J. M Carballelra. 
. 6-20 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
Centf. ?i. in 
16, pol. 96 . 
Mascb. buen 
ref. pol. S9 
Az. de miel, 
pol. 89 
lio, Tío no. 1, 
..á 4.S0 
... á 4.30 
t. á 4.05 
3.61 á 3.67 
::.n á 3.17 
2.85 á 2.91 










M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 24. 
Entradas del dia 23 : 
A Petronila Nievas dé Sac Juan de 
las Yeras, 66 machos vacunos. 
A Adolfo Fa-rüja, de rianchuelo. 66 
A BetaÁúOüri y Ivegra. de Artemisa, 
7 Tii-ac-isos vacunos. 
A l^eeiaiido <xu!¿érpez, de Camagücy, 
227 tqfoa y novillos. 
A tlerciilífno Bravo, de Consolac'f'm 
deij Sur. 2 bueyes. 
A Fraesto Ctaic, de idem. 4 macho?. 
^aüdas del (üa 38: 
Para atender a'l consumo de los M.i-
taderos ds esta capital, ¿alió el ganado 
Kigriienre: 
Matadero de Imyanó, SO machos y 
72 htembras vacunas. 
Matadero Indnatrial, 406 maohog y 
r>8 h-emhras vacunas. 
Para otroa logares • 
Para Joveilaaios, á Sslarmino Al'va-
rez. 26 no-rifioa. 
Para Los Palos, 4 Veaejo. Hermx.-
no y Ca., 32 noviEas 
PaTaOümes. á Angel Ravelo, 14 mx-
fhoa vácimo*. 
Total . '. . . 2,618 1.075 375 
Recaudacióii 
E l Municipio ha reeav. lado por de-
reeho del impneste de matanza duran-
te la semana aotual, las cantidades 
KgiiifStes: 
•Regla 112-20 
Layan ó . 1,209-00 
Tndufrtrial 3.098-10 
Ú3.S5 N 2.80 {12.88 
Surtido, p. 83 ft 3.45 
COSTO Y F L E T E 
1912 
2.40 ú 2.6» 
1911 
Centrlftiflas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 




& 3.44 2.25 á 2.28 
á 3.13 1.90 íí 1.93 
á 2.87 L65 1.68 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto ...... ( 5.59 íl 5.69 . á 4.55 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen. costo 
y flete 
m í 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N DE N E G R E O y A D O R N O 
La Junta Directiva facultó 6. esta Sec-
ción para i'ar un baile el 25 fiel actual, 
se hace saber por este cedió & los señoras 
asociados, previniéndoles: 
Primero.—El baile dará prlnoipio & Uis 
nueve fie la noche, siendo indispensable 
para entrar en el Balón la presentación riel 
pe hace saber por este medio á. los señorea 
de 'puertas. 
Secundo.—Las mascaras que concurran, 
<\starán obli«:arla,s & quitarse el antifaz' an-
te la comisión de reconocimiento, y no .se 
admitiríln las que á juicio de dicha comi-
sión no deban f»rtrar. 
Tercero.—Esta Sección confía en que no 
han de desmentir los señores asociados w 
habitual corrección, pero si por caso •sx-
•«̂ pcional alguno ó algunos no'lo demos-
traren, serán expulsados del salón sin te--
ner por ello precisión de darles explica-
ciones de ningún género. 
•• Habana. 22 de Febrero de 1912. 
FKRMIN 111: VKfíA. 
Secretario. 
C 666 3-2" 
Total y . $+.419-10 
k Impuesto Provincial 
Ki Consi jo Provincial por derechos 
de impue.-í^ ha r.-:e:iudado durante la 
BemMtft, $1,10: -2. 
i e r c É t e Extranieros 
?la¿£ ds Nueva York 
Extracto ñé la :tRev-ista iLzAcáre-
r a " de tos señores ('ramikow. Rion i.i 
y Ca. - » 
Xueva York. Febrerr 16 1012. 
' 'KI uier.-adü ha estado muv n r ru -
m esiía Mtoana y ge han vtemt.uñ'.lo j»]-
guníM vente* de GabM, príaeipvlruer.-
tu para oíros puertos, á '¿.'¿l^ '.. c j . 
(4iT35o.) í/os ref":Ru»io:*»?5 -tí 
York no hajj querido J5aír••i,* pi'sj 
eio. aunque, ^u un moia, uí o da^u, 
•icítimuíaroG afertat» dé unos 3cO.0C»0 
safiAts, y pudlerMi (üüb^Hlgg ticmp^aio 
á tmtiS pi'-áüio; pero las uotlcias diarias 
de Cu-lya, dideade que el tieiiiDo es 
tíjéay Umiran mi teda la I^la, dteriHi 
Primera»: base 88 
Aníílisis 16/5-̂  á i m i ( 9 n V á 9 UU 
Ventas anum-iadas desde el 9 al 11 i 
^ de Febrero: 
i 25,000 sacos centrífugas de Cnha^y 
¡ Puerto Rioo. para embarque en Pe-
¡ brero, á 3.3!l6c. c.f. y 4.55 o. c.f.s.. ha-
i se í>60. respectivamente. 
250.000 sacos contrífugas de Cuba 
\.y Puerto Rico, á flote, para emhariuc 
! *á últimos de Febrero y en Marzo, á 
I 3%<s. c.f. y +.61c. c.f.s., base 96°. res-
j pee ti va mente. 
20.000 saeos eenfcrifagaft de Cuba. 
• para embarque á úlHmos de P e l e r o 
y á principios de Marxn, á 3%°. e t.. 
i base 96'. 
;{5.000 sñi-o» cébtftftígas de Cuba, 
.para erahaxqué en la primera quinc"-
1 na de Marzo, á 3.5il6c. c.f., base 90°. 
!(>.rnw ss,cog centrífiigriís do Paorto 
Rico, rara e.-vibaiviue en la primera 
anfaoezip de M irzo. á 4.67c. e.f.s.. ;»a-
; se 06\ r. 
b:i. para embarque en la segu.uda 
quíuuena de. Febrero, á <i:'-*-¿. 6.f.. ba-
75,000 Ufítm tentHfu.i:&< de Cuba. 
I para embart^ue en Marao, á S%a. t f , 
i base 9€3. para otros puertos. 
19,000 saéos (--entrífugas de (Juba, 
A d m i n i s t r a c i ó n 
TT A directiva del Banco de la 
1 ^ Habana se tompone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Xueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 466 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
flNTERESES A RAZON DEL S POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
44tí 
OUItfPA£3A D E SRQüEOB MUTUOS CQNTfcA I T l B N D f O 
randada en *i a i o 186&. 
OCcraaa ea en «fífieio prcpjo: Kjnp*drado r-ñ^ttero 34 
Se recuerda i los señures 9»cio» de esta Compañía. iu« p-sr alguna vap!a<!:6n .*j 
sjb pólizas no ¿e lea dedujo en sus recibos da eâ e aña el importe do! aobrante d« 
año de 1909, y i los que dejaron de serlo después da dicho año. pasen por 
oficinas da la misma á percibir lo que Ies corresponde. 
Habana. 3 da Octubre da 1911,—El Presidente. JUAN PALACIOS, „ i 
0 498 F-
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A Ni Á . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 | Z Z | R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s c u c u e n t a c o r r i e n t e . - P d a r a i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s en 
el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e todos los m e r c a d o s . 
C H I B A N U M E R O 3 1 
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V I D A M U N D I A L 
Para cuantos en América vivimos y 
''por América nos preocupamos, la noti-
cia más sobresaliente de la actualidad 
mundial está hoy en Méjico. 
La a.ctitud del general Orozco ant^ 
el Presidente Madero es, realmente, 
de uua enorme trascendencia. 
E l envío de su supuesta dimisión á 
•>] adero, y su unión á Treviño al que 
—en compañía de Vázquez Gómez 
Garza y Galán—proclamó como, presi-
dente interino de la república mejica-
na, han conmovido á la opinión públi. 
ca del vecino país, que acaso echa de 
menos á don Porfirio... 
/.Qué pasará ahora? 
Xo es línsa fáeil de predecir. 
Méjico ha entrarlo de nuevo en la 
era de las convulsiones. 
Y en tanto, el tío Sam sonríe. 
Como sonrió ante el primer desplan-
te de Colombia, cuyo Gobierno ya se 
apresuró á declarar oficialmente cuán-
to le satisface la próxima visita del 
Secretario Knox. 
Un cablesrama de "Washinarton ase-
frura que Mr. Taft tiene muy expre-
sivas noticias del agrado y hasta dd 
entusiasmo ( ! . . . ; ) con que Mr. Knox 
ha de ser recibido en cuantas repúbli-
cas visite. 
Respecto á tal satisfacción hacemos 
nuestro el comentario que ella sugiere 
al colega neoyorkino Las Novcdadrs. 
Esa satisfacción oficial ha de hacer-
se efectiva si. durante su viaje, el Se-
cretario de Estado norteamericano se 
toma el trabajo de disipar el mal efec-
to cattsado por algunos de sus actos 
que, aunqne bien inspirados, en el fon-
do ofendieron profundamente 4 esos 
pueblos por la forma en que se exterio-
rraaron. 
En Nicaragua, por ejemplo. 5^bé 
empeñarse en desvanecer la mala im-
presión de su proclama contra Zelaya. 
no en lo que se refería á aquel manda-
tario, sino por la desconsideración que 
entrañaba para aquel pueblo. 
En Honduras tendrá que explicar 
satisfactoriamente los actos cometidos 
por la tripulación de un buque de 
guerra americano, ocupando' un muelle 
en Puerto Cortés, tan sólo porque per-
tenecía á una compañía concesionaria 
americana respecto á( la que las auto-
ridades competentes de aquel país ha-
bían ordenado fuera desposeída por 
virtud de sentencia. 
Kn la República Dominicana, deberá 
tomar especial interés en desvanecer 
sus declaraciones de que allí sólo se 
comibatía por las aduanas y que sólo^la 
j administración de aquéllas por emplea-
dos amerítanos ha bastado para estable-
cer el orden en el país. Esa afirmación 
ha sido siempre muy mal recibida en 
aquella república, donde la inmensa 
mayoría de empleados de aduanas son 
dominicanos que han dado pruebas de 
su honradez de una manera brillante, 
hasta el punto de que, al cabo de cua-
tro años de intervención fiscal america-
na, la proporción» de empleados domi-
nicanos prevaricadores ha sido muchí-
simo menor que entre los empleados 
americanos, con ser éstos tan pocos. 
Otra cosa procurará hacer el Secre-
tario de Estado en esa visita, que indu-
dablemente no será del agrado del ele-
mento oficial. Se dice qne Mr. Knox 
aspira á conocer cuáles son las verda-
deras corrientes de la opinión^pública 
en esos países, para de común acuerdo, 
'dirigir la política futura de «ada uno 
de ellos. , . 
Lo cual* aun siendo muy de agrade-
cer, á ninguno de ellos ha de agradar. 
Y ahí queda el espejo, por si nosotros 
gustamos do inirarnos en é í . ; . 
Las posibles consecuencias de la 
visita de Lord Holdane á Berlín es-
tán siendo prematuramente comen-
tadas por la prensa europea. 
Esa misma prensa, refiriéndose al 
último discurso del !Kaiser ante el 
Reichstag, observa que en los térmi-
nos de ese discurso no ha habido ni 
una soia palabra provocativa, cosa 
extraña en Guillermo 11, quien siem-
pre gtustó de imprimir tal carácter á 
sus discursos. Por el contrario, en 
esta ocasión se ha expresado en to-
nos suaves al Referirse al arreglo 
franco-alemán sobre la cuestión de 
Marruecos y el Congo, términos que 
pueden considerarse como fracuca-
mente conciliatorios y amistosos. 
E l Kaiser dijo: " A l concluir nues-
tro arreglo con Francia hemos dado 
una nueva prueba de nuestro deseo 
de zanjar las dificultades internacio-
nales de iun modo amigable, sieftipre 
que tal actitud esté de acuerdo con 
la dignidad y los intereses de Alema-
nia." 
Y es notable, además, que en tales 
declaraciones no se haya referido el 
Kaiser á Inglaterra. 
L a forma en que el convenio anglo. 
alemán podrá realizarse ya ha sido 
esbozado por la prensa de uno y 
otro país. Entre otras bases se ha-
bla de concesiones territoriales para 
Alemania en el centro de Africa. 
Este camino ha sido indicado por 
la naturaleza del arreglo de la cues-
tión marroquí. 
L a compra por Alemania á Portu-
gal de las colonias portuguesas al 
este y oeste de las costas de Africa, 
es una materia que ha sido también 
largamente considerada en Alemania 
¿Querrá Inglaterra impedir que 
Alemania realice sus aspiraciones? 
Por el contrario. La opinión pú-
blica inglesa parece inclinada en fa-
vor del convenio anglo-alemán, si es 
posible conseguir un arreglo en bue-
nos términos con Portugal. 
E l sistema colonial portugués ha 
sido un desastre. E n Angola, oeste 
africano portugués, se acusa á la ad-
ministración de haber cometido atro-
cidades comparables á las del Estado 
Libre del Congo bajo el régimen del 
Rey Leopoldo. Además, esas colo-
nias dejan déficit al tesoro de Por-
tugal y tal vez conviniera á este país 
cederlas á Alemania, la que pagaría 
'una considerable suma por ellas. 
Portugal no es el único factor en 
la cuestión. Ahí está Bélgica, dueña 
de su Congo; pero hay razones para 
creer que lo vendería. Y por más 
que Fran.ra tiene derecho de prima-
cía sobre el territorio belga en el 
Congo para el caso de que Bélgica 
quisiera cederlo, no es -'i-icil que 
consienta en la venta del mismo á 
Alemania, porque aquella, Francia, 
tiene hoy puestas todas sus ambicio-
nes y sus esperanzas en el norte de 
Africa. 
Tales arreglos darían á Alemania 
un inmenso y magnífico imperio co-
lonial en el corazón del continente 
negro, extendiéndose de océano á 
océano y desde el ecuador hasta ca-
si treinta grados de latitud sur. 
E l área alemana al este y al sur-
oeste de Africa es hoy de más de 
700,000 millas cuadradas. Si adquie-
re las posesiones portuguesas al este 
y oeste de Africa, tendrá entonces un 
área de más del doble. 
Y si consigue el Congo belga, la 
bandera alemana flotará sobre dos 
millones 500,000 millas cuadradas 
de territorio africano, con una pobla-
ción de 25.000,000. 
Si Inglaterra es benévola, Alema-
nia tendrá el puesto que.ansiaba ba-
jo el sol, 
¿Y qué pide Inglaterra en cambiof 
Parece ser que desea el derecho de 
paso para el ferrocarril desde el Ca-
bo al Cairo. 
Así Inglaterra podrá estar conten-
ta al reflexionar que cada milla de 
tierra africana aue Alemania abra á 
i • • • 
ia civilización, beneficiará tanto al 
comercio inglés como al alemán. • 
Lo que no es poco. 
Karl Liebknecht, diputado socialis-
ta por Postdam, comentando las últi-
mas elecciones del Reichstag, ha pro-
| nunciado unas extrañas palabras: 
"Convendría que los observadores 
¡extranjeros renunciasen de una vez á 
j la idea de que Alemania sa ha debili-
tado militarmente como consecuencia 
;de las últimas elecciones. Es cierto, 
naturalmente, que ahora hay menos, 
muchas menos probabilidades de que 
el Gobierno permanente utilice las 
fuerzas armadas del imperio con fines 
provocativos ó aventureros. E n esrê  
punto, es incuestionable que el resul-, 
tado de las eleociones contribuye al 
, mantenimiento de la paz. Pero el im-
perio no está de ningún modo debili-
tado desde el punto de vista de la de-
i tensiva. Una aventurera, provocativa 
\.6 insultante ostentación de "chauvi-
nismo" dirigida contra nosotros por. 
una .potencia extranjera, no nos halla-
ría menos preparados á defendernos, 
j Una crisis frivolamente provocada po? 
i otra potencia, crearía un sentimiento 
de amargura y de lo que lüamamos pa-
triotismo—por falta de una palabra: 
mejor—á través del país. Despertaría 
el espíritu de lucha, tanto en las filas 
de la democracia social como en los 
partidos burgueses. Nosotros, los so-
cialistas, en común con todos los otros 
partidos, deseamos realizar nuestro' 
propio destino sin ' 'chauvinismo1'; pe-
; ro también sin intervenci-ón extranje-
i ra. Con estas premisas se puede decir 
| con certeza, sin embargo, que las elec-
ciones alemanas que se acaban de 
realizar tienden á la paz." 
Ante estas palabras, un cronista 
beriinés asegura que Liebknecht alu-
de á Inglaterra, y que en Inglaterra, 
con ser uno de los países más fértiles 
en lunáticos, no hay seguramente uno 
que piense apoderarse de Alemania. 
Primero) porque no es fácil vencer la. 
resistencia de 65 milones de habitan-
tes, y segundo, porque, aunque esta 
empresa fuese realiza-ble, ¿qué se iba 
á hacer de esos 65 millones? 
L a hipótesis es absurda, y, por lo 
tánto, las palabras de Liebknecht son 
también absurdas. 
Si hemos de creer en todos sus 
puntos lo que la siempre sensacional 
prensa norteamericana nos cuenta, 
Ernesto KeEler, de Nueva York, habi-
tante en el número 247 de la Avenida 
36 del Oeste, es de seguro el vavói 
que contrajo mayor número da matri-
monios, con la circunstancia realmen-
te sorprendente y estupenda de que 
las setenta y cinvo veces—que se s> 
pa—casó con la misma mujer. Pare-
ce que á él y á su mitad esta afición 
al matrimonio les costará unos cuan-
tos años de presidio, en el supuesto 
de que la policía atrape á los contra-
yentes. 
Kelley y su ' novia" se presenta-
ban á un ministro de culto protestan-
te, manifestando su deseo de unirse 
en justas nupcias; el ministro atendía 
la petición, y en pago de la ceremo-
nia recibía un cheque por valor de 20 
dollars; pero como el precio es la mi-
tad de esa suma, el sacerdote devol-
vía en buena moneda diez dollars. Y 
cuando se presentaba á cobrar el che-
que resultaba que era falso. 
Hasta ahora resulta que Keller se 
ha casado 32 veces en Brooklyn; 22 
en Manhattan;, 11 en Broux ¡ 6 en 
Queends, y 4 en State-Island; lo qu3 
hace un total de 75 ceremonias nup-
ciales y . . . 750 dollars. 
Y después de todo hay que recono-
cerle un mérito: á pesar de haberse 
casado tantas veces, nunca fué biga-
mo. 
Lo que, para su mujer, siempre se-
rá un consuelo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 18. 
Al Ministro francés en la Habana 
no «e le podrá acusar de tomar la po-
lítica por lo trágico, "au tragique;" 
ni, tampoco, por lo menos, la de Cu-
ba, muy en serio, á juzgar por un te-
legrama de la Habana, publicado 
ayer en el "Sun," de Nueva York. 
Se nos comunica en ese despacho 
que el señor Ministro asistió el día 16 
á la sesión de la Cámara de Repre-
sentantes y después conferenció con 
su Presidente, señor Ferrara, sobre 
el asunto de las indemnizaciones y 
sobre la admisión ("linting") de 
valores cubanos á la cotización en 
la Bolsa de París. 
Y añade el telegrama: " E l Presi-
dente Ferrara dijo á los repórters 
que el Ministro francés había protes-
tado contra lo de que Cuba tomase 
el acto de un sólo miembro de la 
Cámara de Diputados de Francia, al 
oponerse á que se cotizasen en la 
Bolsa de París las acciones del Ban-
co Territorial cubano como una 
expresión de hostilidad del gobierno 
francés." 
iCómo? ¿ün solo miembro, uno 
solo, insignificante y desdeñable 
miembro? Según los telegramas de 
París, publicados en los Estados Uni-
dos—y, también, por supuesto,' en 
la Habana—un alto personaje, nada 
menos que el segundo de Francia^ 
Mr. Poincaré, Presidente del Consejo 
de Ministros, declaró el día tres, en 
la Cámara, que el empréstito del 
Crédito Hipotecario Cubano "no se-
ría reconocido como valor oficial en 
Francia." L a emisión estaba anun-
ciada para el día siete; y, así, Mr. 
Poincaré dió el golpe á tiempo; por-
que sus palabras fneron. como se di-
ce en un telegrama qne salió el día 
siete, en el "Courrier des Btats 
Unis," de Nueva York, "un coup 
porté aux finanees cubaines." 
E l Presidente del Consejo operó 
como espada ¡ y el Ministro de Ha-
cienda, Mr. Klhtz. como cachetero; 
pues, según ese telegrama al "Cou-
rrier," declaró "que el prospecto de 
la emisión no era más que una gran 
engañifa, "une vaste troraperie." 
En vista de esto, hay que atribuir 
lo manifestado por el Ministro fran-
cés al señor Ferrara, á que ese agen-
te diplomático no toma en serio la 
política cubana, y, sobre todo, á los 
políticos cubanos, á quienes conside-
ra unos "paysans" capaces de 
comulgar con ruedas de molino y que 
no leen los periódicos. Ha procedi-
do, seguramente, en cumplimiento de 
instrucciones recibidas del gobierno 
de París; el cual habrá comprendido 
que había cometido una ligereza y 
desea, ahora, enmendarla; acaso, an-
te la perspectiva de que en esa isla 
sean "boycoteadas" las mercancías 
francesas. Esto, sin contar con que 
—según se nos telegnafió de la Ha-
bana el día ocho—-la "performance" 
de Mr. Poincaré y de Mr. Klotz ha 
entorpecido el arreglo del asunto de 
las indemnizaciones. 
Lo más eficaz que puede hacer el 
gobierno francés, para conciliarse la 
opinión cubana, es autorizar la coti-
zación del empréstito del Crédito 
Territorial; porque "obras son amo-
res y no buenas razones;" y en este 
caso las razones no son buenas. Y lo 
mejor que pueden hacer log políticos 
cubanos es echar en el cesto de los 
papeles inútiles esa proposición de 
ley para recargar los derechos de 
importación sobre los artículos fran-
ceses y esa otra para suprimir el ser-
vicio de Bultos Postales y tomar ale-
gremente el que el Ministro de Fran-
cia po los haya tomado en serio. Se 
ha visto obligado á obedecer á un 
gobierno que ha continuado la serie 
de errores y de anormalidades de po-
lítica exterior, inaugurada en París 
hace algunos años. Recuérdese que, 
en el anterior gabinete, su Presiden-
te, Mr. Caillaux, negociaba con Ale-
mania, sin que lo supiera su Minis-
tro de Negocios Extranjeros, Mr. de 
Selves: y que, antes. Mr. Delcassé, 
bahía firmado tratados con España, 
sin qu^ lo supieran los demás Minis-
tros. Ahora le ha tocado el turno á 
Mr. Poincaré, gran abogado, orador 
IJBL verdadera "PHOSPH ATINE FALTK-
RES" no se vende en sacos ni tampoco en 
paquetes, y sí flnica-mente en cajas orlelna-
les revestidas de la firma Faliéres y del se-
llo de la UnlOn de los Fabricantes para la 
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C A R T A S á L A S D A M A S 
(para el DIARIO DE LA MARINA) " 
Madrid, Enero 31 
Hesta hermosa, solemnidad admira-
ble la celebrada el día 28 en Aranjnez: 
Ja inauguración del servicio público 
^arconigráfico. Allí, en aquel Real Si-
lf se ha establecido la estación cen-
*ral de telegrafía sin hilos. 
Ĵ os invitados salieron de Madrid á 
a« once de la mañana, y antes de las 
^ ya habían llegado al mencionado 
• Pmtorescn punto; y allí fueron re-
rVri08 p0r el y otras P€rsc>na-
des ofk-iales, dirigiéndose en segid-
a al hotel donde se celebró un ban.tne-
pr Presidido por el Conde de Albiz, 
residente ^ Consejo de Administra-
d^Ar^6 â Compañía, con el Ministro 
^•Marina y el Embajador de Inglate-
^ J ^ . ^ a d o el almuerzo, que se vio 
gj^^T661^ por la ausencia de los eon-
móy:,08 ^"Ddis, trasladáronse en auto-
^abj- ^ i ^ d o s ^ la estación que 
tr^*1,.^ ^augurarse, sitmtda á unos 
bjo kilómetros escasamente del pue-
¿1 
numeroso público reunido en 
aquellos alrededores mostraba vivos de-
seos de presenciar la llegada de los Re-
yes, quienes se presentaron poco des-
pués de las tres y media. Fueron reci-
bidos por Albiz y otros individuos que 
forman parte del Consejo de Adminis-
tración, los cuales mostraron á los Re-
yes la sala de máquinas, la de acumu-
ladores, la de recepciones, la del telé-
grafo del Estado, el despacho de los in-
genieros y otras dependencias. 
E l ingeniero Jefe de la estación, don 
Manuel Moreno, dió á los augustos vi-
sitantes algunos detalles relativos al 
servicio que se inauguraba. Tanto don 
Alfonso como doña Victoria no cesa-
ban de elogiar los trabajos realizados, 
y de felicitar i Moreno y á cuantos 
han contribuido al adelanto que el es-
tablecimiento de la central supone. 
Cuando concluyó la visita 4k los Re-
yes fueron éstos obsequiados con un es-
pléndido lu-nch. E n seguida regresaron 
á Madrid, no sin haber saludado por 
medio del telégrafo sin hilos al I^ey de 
Inglaterra, al de Italia y á la Reina 
Alejandra. 
Poco tiempo después comenzó la es-
tación á recibir las contestaciones. 
¡ Es admirable! 
Con la solemnidad habitual celebró 
el Rey Don Alfonso su fiesta onomás-
tica, el día 23. Por la mañana recibió, 
en primer término, las felicitaciones de 
toda la Familia Real. A las diez se rezo 
en el Salón de Tapices una misa; con 
asistencia de la Reina y todos los In-
fantes. 
L a recepción, que empezó á las ¿ios y 
media y duró cuatro horas, revistió ex-
traordinaria brillantez. 
Desde el salón del Trono, una vez 
terminada la recepción de loe Cuerpos 
Colegisladores, los Reyes se trasladaron 
á la Cámara regia, donde les ofrecieron 
sus respetos los Capitanes Generales, 
Caballeros del Toisón y Cuerpo iDplo-
mitico. 
Para la recepción general volvieron 
los Reyes al salón del Trono y ocupa-
ron éste, teniendo é. su izquierda á los 
Infantes doña Isabel, doña María Te-
resa y don Carlos. Llevaba el Rey uni-
forme de Capitán General con el Toi-
són de Oro, el Collar,de Garlos I I I . la 
venera de las Ordenes Militares y 
la banda roja del Mérito (Militar. L a 
Reina vestía lindísimo traje de raso 
blanco, bordado de oro, manto de corte 
color blanco también con primorosos 
bordados de plata. Este soberbio man-
to perteneció á la Reina Isabel I I . L a 
corona de brillantes era de estilo in-
glés. Además lucía la soberana, que es-
taba hermosísima, muy valiosas joyas 
de brillantes y perlas. 
L a Infanta María Teresa se atavia-
ba traje de gasa azul pálido, nlanto de 
, corte de terciopelo de los mismos colo-
res, y corona, collar y pendientes que 
consistían en magníficos chatones. 
E l vestido y manto de la Infanta 
Isabel eran de saco crema, y las joyas 
perlas y brillantes. 
Después de la recepción general se 
verificó el besamanos de la servidum-
bre palatina. 
E n dicha recepción fueron presenta-
das al Monarca la señora de Gómez, 
esposa del Encargado de Negocios de I 
Colombia; la señora de Ama val, espo-i 
sa del Encargado de Negocios del Bra-1 
sil; Mistres SchoU^ y Lansing. esposad 
del Secretario y Agregado militar d« j 
1 los Estados Dm Lo^ la señora de Srpyri- I 
; donides. esposa w l Secretario de la Le-1 
gación de Turquía y una nueva seere 
taria mejicana. 
E l día 2o llegó i Madrid el Prínci-
pe de Monaco con el jefe del Gabinete 
M. Jaloustre y el ayudante de campo 
M. Bource. E n la estación recibieron al 
Príncipe representaciones de la Fami-1 
lia Real y los Ministros de Estado y . 
Marina, á más del Encargado de Xego- j 
cios de Monaco, el Cónsul, el Alcalde 
(fe Madrid, el primer introductor de i 
Embajadores, académicos, caballerizos 
del Rey, comisiones de Marina, repre-
sentaciones de la Academia de Cieu-1 
cías, muchos individuos de la Sociedad 
Geográfica de esta capital y otras dis-
tinguidas personalidades. 
También estaba el Infante don Car-
los. . f 
A las dos y media llegó el tren. Con 
el Príncipe de Mónaco venía el minis-
tro acreditado en esta corte. Conde 
Bolny d'Arricourt, que había ido á iEl 
Escorial á recibir á su soberano, con 
una comisión de la Sociedad Geográfi-
ca. Al parar el "tren diéronse vivas al 
Rey de España y al Príncipe de Mó-
naco. 
Este fué saludado en el acto por el 
Infante don Carlos, que le dió la bien-
venida en nombre de la Real Familia, 
y después hubo ios saludos y presenta-
ciones de rigor con el elemento oficiaL 
E l Principe y el Infante con sus sé-
quitos se dirigieron á la parte exterior 
de la estación y subieron á los coches 
de la Real Casa que esperaban, organi-
zándose la comitiva, que poco después 
entraba en Palacio por la llamada 
puerta del Príncipe, y cruzando por el 
patio central se detuvo frente á las an-
tiguas habitaciones del Ministerio de 
Estado, que son las que ocupó los días 
que aquí estepa A la entrada de di-
chas habita^&nes esperábanle los Reyes 
don Alfonso y doña Victoria, con los I 
Jefes superiores de Palacio y la alta 
servidumbre de guardia. Saludaron los 
Soberanos muy afectuosamente ai de 
Mónaco, y después de conversar u.lí<>s 
minutos se retiraron á sus habitaciones 
particulares á descansar. 
E l descanso del Príncipe duró po-
co, pues á las cuatro saliS de Palacio 
en automóvil con su ayudante de cam-
po y el jefe de su casa, y £ demás con 
los señores Montes y Churruca, ayu-
dante del Rey y auxiliar de la Secre-
taría de S. M., respectivamente, des-
tinados á las órdenes de S. A. durante 
su estancia aquí. 
E l Príncipe fué á visitar á las In-
fantas Isabel, María Teresa y Luisa. 
Por la noche asistió con los Reye? á ia 
representación cic". teatro de la Prin-
cesa. 
La ci.jVrpti-in que ai K« siguiente 
dió éa la Sociehd Geogri1!*! en el sa-
lón de actos del Conservatorio resultó 
una sesión interesantísima por todos 
conceptos. 
A las seis de la tarde llegaron las 
reales personas. E n sillones colocados 
en uno de los extremos del estrado, se 
sentaron don Alfonso, doña Vietoria,. 
doña María Cristina, las Infantas daño 
Isabel, doña María Teresa y doña 
Luisa, el Infante don Carlos y los 
Príncipes Raniero de Borbón y Leo-
poldo y Mauricio de Battenberg. 
Detrás tomaron asiento las personas 
del séquito de SS. MM. y AA. y del 
Príncipe de Monaco/ E n otros asientos 
del estrado los-Obispos de' Madrid-Al-
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límpido, ec-onomista experto, pero, 
por lo que se ve. "araateurish"—co-
mo dicen los americanos—en cosas 
diplomáticas. 
X. Y Z. 
L A P R E N S A 
L a Xota de Washington, el trasla 
do d€ la Comisión Revisora á Palacio 
y la sentencia de inconstitucionali-
dad son capítulos de la historia del 
vateranismo. conocidos por todos. 
Mas hay otro que estaba cuidado-
samente escondido. 
T que ha salido á luz merced .i "El 
Comercio." 
Mientras caían á chubascos expe-
dientes contra guerrilleros agitábase 
una lucha porfiada, antagónica, entre 
la Comisión Revisora y el Conacju 
Nacional. 
Refiere : i E l Comercio7': 
Los dignos miembros que compo-
nían la Cornisión Revisora (y este ca-
lificativo de dignos, nunca será me-
jor aplicado) entendieron que la cam-
paña de los veteranos contra los que 
eombatioron la Revolución, era una 
campaña absurda, desprovista de apo-
yo legal, y que los veteranos menos 
que nadie tenían razón para llevar 
adelante, si acataban como debían aca-
tar las "leyes de la misma Revolución. 
De ahí la inconformidad de los mis-
mos veteranos de la calle del Prado 
'•on los procedimientos de la Comi-
sión Revieora. 
De ahí que el Presidente de la Re-
pública, perfectamente enterado de 
lo que ocurríía. dejase á la elección 
del Consejo Xacional la disolución ó 
'•ontinuación de la Comisión Revi-
sora. 
ahí también la tirantez de re-
laciones entre el coronel Secretario 
de Justicia y la repetida Comisión, á 
la cual trató de imponers?. 
Y ¿de dónde esa interesante con-
tienda? 
Continúa ' ' E l Comercio": 
Kxaminando las leyes revoluciona-
rias se encontraron los comisionados 
con el acuerdo del Consejo de G-ob'.er-
no de. la Revolución, facha 1*. de Sep-
tiembre de 1898, qnp dice así: 
''Se concede amnista por todos los 
delitos comprendidos en el artícii:^ 
4S de la Ley Penal (de la Revolu-
ción.) " 
Y es claro, leído esto, como entre 
los delitos comprendidos en el artícu-
lo 48 de la Lev Penal figuran los de 
traición, guerrill crismo, etc.. et*.. 
Pormaron y robustecieron en aquel 
momento el criterio desapasionado, 
justo, consciente ante la realidad, d 1 
que esa ley de la Revolución rehabi-
litó ante ella á todos sus enemigos, la 
hubieran ó no combatido con las ar-
mas en la mano. 
Se hizo ese precioso hallazgo de 
la amnistía revolucionaria y la Comi-
sión Revisora disuelta revivió ín las 
alturas de las Secretarías del Gobier-
no? 
¿La Comisión Revisora declaró üou 
esa amnistía en la mano que la cam-
paña vet^ranista era "absurda, das-
provista de apoyo legal y que los ve-
teranos menos que nadie tenían (bre-
cho á llevar adelante," y sin ?.nba*-
go en el Consejo Xacional siguió el 
furor antiguerrillcro y en las Secr'-
tarías continuaran las proscripcio-
nes? 
i Y hubo necesidad de que Su-
premo declarase inconstitucional la 
Ley de Castas ? 
¿Qué de extraño en eso si todavía 
" La Discusión." órgano del Consejo 
Xacional, sigue proclamando m cu-
banismo antiguerrillcro y proscrin-
tor y avivando el fuego sagrado de 
su patriotismo neto, rancio, de limpi;; 
historia ? 
" L a Discusión"' se regocija de que 
se haya podido celebrar la fíesta pa-
triótica de ayer sin los tristes presa-
gios de "los agoreros" antes y des* 
pués de la Xota <ie Washington. 
Este señalado y patriótico favor so 
lo debe el pueblo cubano á " L a Dis-
cusión" que hizo esfuerzos supremos 
por contener la Xota con sus anatemas 
y proscripciones y que después excitó 
é iluminó al Tribunal Supremo para 
que matase y sepultase de una vez la 
aciaga Ley de Castas. 
Muerta ya, son el general Xúñez y su. 
órgano " L a Discusión" los únicos 
que se pueden proclamar limpios y 
puros ante el altar patriótico del 2-4 
de Febrero. • 
Escribe el diario cubano para el 
pueblo cubano: 
E n los aetuafles momentos es-tán dan-
do los veteranos de nuestra iudepsn-
deneia, los hombres-reliquias que lle-
van en su cuerpo escrita la historia de 
nuestra epopeya, una prueba de ese 
sentinniento nacional que ya se mani-
fiesta en todos los órdenes de nuestra 
vida pública. E l Tribunal Supremo de 
Justicia acaba de deshacer de un sólo 
golpe todo lo que en la práctica de sus 
designios reivindieadores habían eon-
quiptado los veteranos. Y bien: estos 
hombres de quienes sus detractores do-
cían que no sabían soportar contra-
tiempos y á quienes se presentaba ú 
cada evento como estpíritus inadapta-
bles á la ley. próximos á alzarse de 
ella, han sabido sufrir con entera cal-
ma la carta adversa que les ha envia-
do el destino, sin protestar del fallo, 
sin denostar á los juzgadores, sin lla-
marles guerril'leTos como los verdade-
ros guorrilleros esperaban relamién-
dose dé antemano con la buena com-
pañía. 
1 Peca la "Discusión" de uno ino-
cencia encantadora ó la supone en sus 
lectores. 
Sólo así se puede comprender que 
encarezca como gran sacrificio el que 
el general Xúñez y sus adictos no ha-
yan denostado y llamado despectiva-
mente guerrilleros á los magistrados 
del Tribunal Supremo y al doctor He-
rrera Sotolongo porque han salvado la 
patria y la Constitución, porque han 
nacionalizado á Cuba acabando con 
aquellos anatemas con que tanto se h v 
solazado " L a Discusión." 
. E l "diario cubano para el pueb!o 
cubano" ignoraba sin duda la historia 
de Cuba. 
Si la hubiera recordado bien, hu-
biese dado como los meritísimos vete-
ranos miembros de la Comisión Revi-
sora con di acuerdo antes citado del 
Gobierno de la Revolución del Io Je 
Septiembre de 1898. 
"Se concede amnistía por todos los 
delitos comprendidos en el artículo 48 
de la Ley Penal de la Revolución." 
Y es á la verdad sensible que perió-
dico tan acendradamente cubano v 
patriótico como " L a Discusión." se 
oivide de esos y otros muchos capítu-
los no menos memorables de la Revo-
lución. 
Leemos en los "Comentarios" de 
" E l Comercio:" 
" L a obra del vidente está dando 
sus asombrosos \ previstos resulta-
dos." 
Ksto dice " E l Triunfo" aludiendo á 
la fecha de hoy. 
Y en efecto, la obra del vidente ao 
ha sido desnaturalizada. 
Él, Martí, quería una •Repúblie*. 
con todos y para todos. 
Y la tenemos. 
¿Quién puede negarlo.1 
Lo sorprendente para el país fué. 
que hombres de la guerra que predi-
caron la concordia y que en la misma 
guerra fueron humanitarios, alzaivn 
en esta época la bandera del extermi-
nio, disipado ya el humo de los com-
bates y en paz los espíritus. 
¿Lo ve " L a Discusión?" 
jBah! " E l Comercio" es tan gue-
millero y traidor como el Diario ÍW, 
la Marina y como ios magistrados del 
Tribunal SiHpremo. 
Sabedores muchos espirauanos del 
fallo del más alto tribunal condenan-
; do, como la Audiencia de Santa Clara 
¡ al señor Manuel Martínezmolea á. 
í dos años y meses de prisión por ho-
¡ micidio de Joaquín Rodríguez en de-
fensa, propia, trataron de solicitar su 
indul to. • 
• Mas el señor •Martínezraoies ha dir:-
' gido al Jefe de la Nación el siguiente 
i 
telegrama: 
"Presidente República,— Habana. 
—'Señor.- Xo habiendo autorizado á 
persona alguna para pedir indulto de 
la condena que se me ha impuesto, 
j ruego á usted deseche toda solicitud 
¡ en tal sentido. Yo cumpliré esa conde-
: na para vergüenza de los cobardes ins-
j tigadores del infortunado Joaquín Gó-, 
; mez.—Manuel Martínozmoles." 
| Y continúa " E l Comercio:-' 
Este rasgo del señor Martínezmoles 
j es de 'los que honran. Salir de la eái*-
j eel va siendo en esta época más ver-
gonzoso que quedarse en ella, porque 
i no ipocos de los que salen son asesinos. 
Y aún hay clases. . . . 
B A T U R R I L L O 
Por dos razones suspendo siempre 
mis polémicas de prensa, f'na : cuando 
el contrincante, dejándose llevar de la 
ira. emplea frases que yo jamás diri-
jo á nadie ó m;) hace cargos virulento;; 
é insti'diosos. Otra : cuando creo aK(l!<'-
do el tema, dicho por mi parte todo, y 
supongo cansados á los lectores, sin 
que ni mi adversMrio ni yo hayamos 
rectificado. 
Por esta segunda causa puse térmi-
no al debate sobre emigrados y quin-
tos, y no por la otra, aunque pude te-
mer iracundas expresiones del señor 
Xovo. dado su carácter apasionado. 
¿Indicios? Dijo (pie cierta afirmación 
mía era una insensatez. Me dolí del 
cailñfieativo. y en vez de endulzarlo, 
escribió sendos párrafos para probar 
que fui insensato. Yo no habría he-
cho tal. Ahora, comento una carta de 
Tampa en que un lector, monárquico 
"enragé," niega la razón de mi cali-
ficación de vetustas aplicada á inslir 
tuciones europeas. Le demuestro que 
vetusto^es lo muy antiguo, bueno ó 
malo: le digo que instituciones ¡son 
las oficiales y las meramente socia-
les, y le recuerdo que cuando se lu-
cha por una España Xueva y se man-
tienen allá hermosos ideales de rege-
neración y de progreso, es porque al-
tas mentalidades y millones de espa-
ñoles desean reformar lo vetusto. Y el 
compañero vacila entre proclamar ó 
no mi mala fe y en el cargo insiste de 
que denigro á la heroica nación é 
quien tantos sinceros himnos de admi-
ración y de respeto he rendido. 
Con estos antecedentes, puede ser 
me.lida prudente en mí no discutir 
más. Pero es que lealmente di por ter-
minada aquella polémica, y no debo 
consentir con mi silencio que parezca 
cierto que por carambola la continúo, 
que indirectamente digo lo que faz ;1 
faz pude decir, que me falte valor cí-
vico para decir á un contrincante' con 
usted no quiero discutir. 
* o 
Jamás he tenido la tonta presun-
ción de creerme en posesión de toda 
la verdad en tantos y tan variados 
asuntos como estudio. Jamás he pre-
tendiido 7*epreseutar en Cuba los inte-
reses y el honor de España. Misión 
es esa que corresponde á los peninsu-
lares que no han cambiado de ban-
dera. 
Son las aspiraciones y los sentimien-
tos de Cuba, los que pienso interpre-
tar, y gozo cuando puedo armonizar-
los en mi conciencia con las glorias y 
los interésese de la nación española. 
E n eso de los emigrados que huyen 
do la* quintas ó no pueden volver á 
ver á sus padres por carencia de re-
eiu'sos para, redimirse, ya que no quie-
ren ser soldados, pensé que. sin men-
gua de mi país, con pequeño quebran-
to de monedas para mi país, de donde 
cada representante llevaría dos ó tres 
centenares de duros, podría encon-
trarse una solución que favoreciera 
el apego de ellos al terruño, que Ies 
permitiera revivir los afectos del ho-
gar nativo y que impidiera el frecueu-
be cambio de soberanía en los que se 
consideran ya impedados de entrar y 
sjilir libremente en la tierra en que 
nacieron. 
A los medios por mí indicados, opu-
sieron objeciones algunos; les contes-
té y anticipé-mi conformidad con cua-
lasquiera otros, A las dos ó tres doce-
nas de cartas recibidas, de aprobación 
y gratitud, respondí con mi compla-
cencia y mi cariño. Y "murió el tiran-
te" como se dice ahora en el. argot tro-
pical. ¿Con qué derecho se supone que 
disro á uno de Tampa lo que no me 
atrevo á decir á otro -de la Habana, y 
por qué se ha de pensar si es posible 
atribuirme mala fe. si la tengo boní-
sima aun para los que no me quieren? 
« • 
Terminado por mí ese asunto, en la 
seguridad de que ni mis razones ni 
mis ignorancias tendrán efieacia en 
una resolución de los Poderes de Es-
paña, favorable, no á Cuba, á España 
para quien serían los beneficios del 
fácil regreso de sus hijos, ni por las 
mientes me pasó la idea de reproducir 
el debate, y menos soslayadaments. 
Pasó eso. y pasado queda. Lo asegura 
mi sinceridad, y nadie está autorizado 
por mi conducta de siempre para pe-
netrar en el sagrado de mis intencio-
nas y suponerme desprestigiador de 
España, aunque como republicano y 
demócrata, bien pudiera censurar co-
mo me placiera el régimen político y 
las corruptelas sociales ex'sien les. 
Eso de que el impuesto interior cu-
bano para la paga del Ejército es in;;-
titución tan onerosa y tan innecesaria 
como los consumos, no hay (pie repe-
tírmelo. 
Contrario fui en principio de I f Pf ' 
«a del Ejército y contrario decidido 
_ de la forma de pago. En cien trabajos 
' de prensa he censurado que los espa-
ñoles vencidos estén obligados a pa-
gar, durante cuarenta años, servivios 
I que los libertadores no prestaron a 
j España. Otras tantas veces he protes-
• íado de que, en vez de recargar los 
'artículos de lujo, se haya gravado a. 
'tabaco y los fósforos, de producción 
nacional; á los alcoholes y el azúcai1. 
fuentes de riqueza local. Y quien asi 
se adelanta á la queja de los extran-
| jeros y así señala la torpeza de los tó-
¡ gisladores de su país, no necesita que 
Anadie le recuerde su deber, y derecho 
! tiene á condenar las malas institiic-o-
nes de otro país, puesto que ha empe-
zado por condenar las del suyo. 
Los que tienen el propósito de de-
primir á España, no descubren las 
1 propias lacerias y las grandezas de 
! allá callan. Los que están siempre sn 
la oposición en su tierra y los que. 
por votos de cien mil españoles au-
sentes -de la patria, tienen reconocido 
;su cariño á España, bien pueden con-
• cedeB-pequeña importancU á un car-
1 go tan injusto, como el que me hace 
¡ cierto majadero á propósito de la se-
i ñora ¡Bárraga, á quien combato—dice 
I —porque es de Valladolod, como si eí 
majadero conservara su. ciudadanía 
española y no la hubiera cambiado por 
un insincero amor á la estrella soh-
taria. 
Las chumberas marroquíes. . . No lo 
digo yo; media España. pTotestante 
de aquellas guerras; veinte periódicos 
y cien patriotas, aseguran que aquello 
es improductivo, tierra estéril, rocas y 
arenales en su mayor parte. Y eso, no 
obtenido fácil'mente sino á costa d^ 
generosa sangre española; eso en 
constante peligro de acometidas de los 
rifeños y de complicaciones con otr>;s 
potencias; eso, menos feraz que las 
tierras peninsulares que no son debi-
damente explotadas por falta de capi-
tales y brazos; eso sin probabilidades 
de ser poblado intensamente, porque 
la emigración española se dirije prin-
cipalmente á América, donde no hay 
moros que ataquen y donde la vida 
es más fácil y más remunerativo el 
trabajo. 
No importan leguas; producción ó 
facilidades de riqueza es lo que im-
porta. 
* • 
Resumiendo: al contestar á mi lec-
tor de Tampa, no pensé en abandonar 
mi habitual buena fe. 
Al hablar de las cosas de España, 
no presumo de conocerlas al dedillo. 
Si me equivoco, alguien se encargará 
de rectificarme; pero si sólo tratára-
mos de lo que conocemos tan íntima-
mente como el aposento en que dor-
mimos, aviados estarían los escritores 
que no son enciclopedias. 
Y al recoger estas insistencias del 
compañero Xovo. en tenerme ahora 
por insensato, luego por mal inten-
cionado, siempre^ por empequeñecedor 
de las grandezas españolas, es pensar 
cuerdo abstenerme cuanto pueda le 
polémicas en que uno de los conten-
dientes lleva la inmensa ventaja de su 
talento, de su dominio del asunto y de 
su inalterable buena fe. 
Repitamos la frase del argot : Jtu-
rió el tirante." 
.m.xucíx X. ARAMPCRU 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET." poderoso reconstituyante de! 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
S a n z y Puga 
Hemos re.-ibido la grata visita d 
nuestro muy estimado amigo, señor Ju* 
lián Sanz. uno de los empresarios del 
Teatro Luisa Martínez Casado y Sv̂ , 
Administrador, hasta ahora, del H;,n 
co nacional de Cienfuegos. 
E l señor Sanz; que ha demostrado su 
talento bancario en la Adrainistraeióa 
de aquella sucursal, y de la de Cruce? 
ha sido nombrado cajero de la misma 
institución en esta ciudad. 
Xuestra més cordial enhorabuena'. 
También nos ha saludado nuestro no 
menos estimado amigo, señor Isaac Pa-
ga, socio del señor Sanz en el teatro 
Luisa Martínez Casado. Asuntos rela-
cionados con su empresa han motivado 
su viaje. 
Le reiteramos nuestra afectuosa bien-
venida. 
M r . F i a n a g a n 
Hoy embarca para los Estados l'u . 
dos nuestro muy estimado amigo Mr. 
John Fianagan. á quien en breve í n-
dremos de vuelta para atender á los 
importantes negocios que tiene en es-
ta isla. 
Llev-' feliz viaje el excelente'amiga. 
P O R E S O S ^ M U N D O S 
Una silla de Luis X I V . 
Ku Fordsburg (Africa del Sur) lia 
sido adjudicada á la señora Harvey, 
de Redruth. en pública subasta, una 
silla vieja, mediante la cantidad de 
una libra y 10 chelines. 
Es una silla vieja, como queda di-
cho, y aun viejísima. E l dorado de 
la madera casi ha desaparecido. La 
tapicería está hecha un gudñapto. 
Y . sin embargo, por esa silla han 
ofrecido ya á la señora Harvey 25,000 
francos, y no ha querido darla, y los 
i peritos la aconsejan cpie en menos de 
| 75.000 francos no la dé. 
Y a comprenderéis que es una áUa 
que tiene "su historia." En ella so-
lía gentarse Luis X I V . Era uno de 
los muebles de toda su intimklad. por 
decirlo así. Y por si no fuera bastan-
te haber permanecido á Luis XIV. 
está probado (pie la usó también mu-
cho Napoleón I . 
E l gobierno Inglés compró la silla 
y la envió á Santa Elena; pero el bu-
que donde iba naufragó trente al cabo 
de Buena Esperanza, y en la costa 
africana se quedó la silla, hasta que 
ahora, después de adquirida por la se-
ñora Harvey, acababa de descubrir su 
valor excepcional. 
Construcciones raras 
La aldea más curiosa y peregrina 
de Europa—y tal vez del mundo—es 
Carracross, situada en una pequeña 
isla de la costa occidental de Irlanda. 
En vez de casas, compónese do 17 
cascos de navio, lanzados á la costa 
por la tempestades del Atlántico y 
arrastrados isla adentro por los habi-
tantes 
Una de las casas data, según pare-
ce, de 1740. 
El único inmueble de Oarracrdfif 
rpie no ha tenido su origen en un barro 
es el presbiterio, que fué constraido 
con troncos de árboles que fueron 
traídos de América hace años por el 
(iulf Stream. 
Ese pequeño islote, absolutamente 
árido, está siempre azotado por vientos 
violentísimos, y si en él se plantara al-
gún árbol, poco duraría éste en pie. 
Carracross presenta, en fin. otra 
I singular curiosidad, y es que para los 
I cercados de sus plantaciones de pala' 
i tas, se aproveehan las maderas hnas 
' que arrastra la corriente. Como no ^ 
j raro ver un abrevadero para cerdos 
I tallado en un bosque macizo de eaobn. 
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d i r í j a n s e a B Ó N I N G Y C i a . o b r a r í a num, i b , e squina a m e r c a d e r e s , H A B A N A 
raíá, Sión y Tessea y el elemento ofi-
cial, y en el resto del salón una nume-
rosa y distinguida eoneurreneia. 
Poeo más de las seis comenzó el 
Príncipe su conferencia. Vestía elegan-
temente de levita. Habló en correcto 
castellano. Desde las primeras palabras 
se apoderó de la atención del auditorio, 
que no se distrajo ni un momento en 
las dos horas y media que duró la con-
ferencia. Fué el tema de ésta Progre-
sos de la Oceanografía." 
Cuando terminó fué calurosamente 
!'<-licitado por toda la Familia Eoal. Y 
el general Azcárraga, como Presidente 
de la Sociedad Geográfica, le impuso 
la medalla y le entregó el diploma (\¿ 
sor-io de honor. 
E n honor del augusto huésped se 
han celebrado las siguientes fiestas: 
Una cacería en la Casa de Campo; 
un concierto en el Español; banquete 
en Palacio, y después un notabilísimo 
concierto en el cual tomaron parte los 
notables cantantes del teatro Real V n -
ginia Guerrirni, ilacne?: y Ohallis. 
Además on?) hubo excursión á To 
ledo, donde vi&hó y admiró la Cate-
dral. 1% «rtación seísmica, la Casa áfe 
'' ampo y la Academia ñ t lafa^tern 
Ent.j-c. «1 dbmmgo 2$. fn el Ateneo, 
donde fu4 r»«ihido por el PrMidente 
Mñor Moret. los secretarios y «1 biblio-
tecario. F n d salón artos o^upó la 
presidencia y dió otra notabilísima 
ronferencia sobre multitud de cues-
tiones muy nuevas á que sus investi-
gaciones han dado origen. 
También estuvo eñ da Academia de 
Historia, de la que es miembro corres-
pondiente. 
Además, la recepción celebrada en 
su honor en el Ministerio de Instru.-
ción Pública resultó brillantísiina. 
Y anteayer se ausentó de Madrid. 
A despedirle bajó á la estación la So-
riedacl Geográfica casi en masa -, acudió 
también el Gobierno y muchas otras 
sienifieadas personas. Poco antes de 
partir el tren se presentó el Rey. que 
iba en compañía del augusto é ilustra-
do Príncipe. E^te se despidió de todos 
afectuosamente, y no se cansaba de re-
petir lo mucho que le ha complacido su 
visita á Madrid. 
Ha visitado la eorte de España de 
incógnito, y esto explica que á su lle-
gada no se le tributaran honores. 
selmi y el excelente barítono Xam eje-
cutaron un selecto programa de trozos 
de ópera y de canciones italianas. Los 
tres artistas fueron con justicia elogia-
dísímos. 
E l Rey y el Principe Raniero se han 
dejado crecer patillas, como las que usó 
el Hev Alfonso X I I . . . 
El Duque de Alba acaba de entregar 
en la tesorería del Real Palacio la can-
tidad de diez mil peseta*- con que con-
tribuye la Emperatriz Eugenia á la 
suscripción nacional abierta por la 
Reina Victoria en favor ;le las soldados 
heridos y familias de los muertos en 
la campaña de Melilla. Esta augusta y 
nobilísima dama. qAie. no obstante su 
larga residencia en el extranjero, nun-
ca olvida su Patria, ha encontrado una 
nueva ocasión de tributar su cariño á 
la España de su« eternos amores. 
lutaoión que en nombre da le Real 
Academia dirigió al Monarca el P . 
Tita. 
Seguidamente, el nuevo académico, 
(Ion Camilo Polavieja leyó su discurso 
de entrada. Yersó este trabajo sobre la 
labor española en América. 
Le contestó en nombre de la corpo-
ración el señor Fernández de Bethen-
court, elogiando calurosamente sus mé-
ritos de militar y de cultivador de los 
estudios históricos. 
E l mismo día que se fué el Principe 
de Móna-io hubo por la noche iMift^attl 
diplomático «vi Palacio; fiesta qu*3 se ce-
lebró en el comedor í t gala. Rebiiltó 
bnllantiesima. Terminada la comida 
3ron loe inntadoe al salón Gaspa-
rini. donde la asombrerá cantante Ce-
rilla Gasrliardi. H tminente tenor An-
L a Real Academia de la Historia 
celebró ayer ¿esión pública para roci-
bir al Marqués ó* Polavieja. E l acto 
resultó muy solemne. A la hora de em-
pezai* 5̂  preaentó en la Aeaaemia el 
Rey, acompañado d l̂ May-rdnrn ^ 
Marqués de )% Torrcrilia y de riifc ayu-
dantes. 
La sesión dió oomieiiion con una sa-
Los Duques de '\ndría vivían en 
plena felicidad. Todo cuanto se puede 
ambicionar en la tierra lo tenían; ba-e 
principal de esta dicha era una niña, 
verdaderamente encantadora, excep-
cional, que contaba siete años de edad. 
Nifia rodeada de todo lo que embellece 
la existencia y. principalmente, de cari-
ños verdaderos, que es lo más hermoso. 
Eran muchos i adorarla: sus padreé. 
nn abuela materna, "sus abuelos pater-
nos, su tío. su aya y cuantos la trata-
ban. 
Sflna de cuerpo, angelical de alma, 
lindo el rostro, admirable ?1 carácter, 
perfecta fu educación y fimua. "ra un 
modelo de niña digna y cte tés adorada 
v bendecida i tedas hora? 
A«Utió al baile d# niños en CtAi <tfi 
Idí Condes de Casa-Yalencia. y a pf* 
sar de ser inm-has la* críatoritai pre-
ciosas y primorosamente ataviadas que 
allí había. Carmencita Bustos y Peri-
nat llamó especialmente la atención. 
La Reina Cristina, deseosa de verla de 
cerca, pidió con afán que le llevaran á 
tan linda niña. Esta, hablando después 
con su abuela, la Mar ¡uesa de Perinat. 
refiriéndose á la amable demostración 
de la soberana, preguntaba: "¿Yer-
<la !. abuelita. que no debo ponerme or-
ínillosa por eso. puesto que el orgullo 
es pecado?" 
F,oeas días después, el 24, y víctima 
de unas fiebres tifoideas, voló al cielo 
aquel angelito, dejando sumida en el 
mayor desconsuelo á su amante fami-
lia. 
Por si era poco esre gran dolor, hu-
bi« ron de pasar sus padres y üli abuc'a 
por otro tormento: 
LlArada la hora del entierro el día 
25, se suspendió la triste ceremonia, 
porque el facultativo encardado de su 
asistencia ordenó que no se llevara á 
cabo la organización de la comitiva fú-
nebre, pues 1c pareció advertir en su 
último reeonocimienío que pudiera 
trata rs-' d*» un fenómeno cataléptico. 
i'nq ppr?oT?a d* 1p familia estamp.'. un 
beso en la frente de la niña, ex per 
mentando una sensación h i ^ disnn'a 
d« II que nrodu"* el frío de la mu^rt.» 
Este detall, unido al & tyg <sij 
la paterna sufrió en uUa ocoíión un 
ataque de catalepsia que la tuyo P0 
espacio de bastantes horas eonio Vn' 
vada de vida, hizo pensar en que 9M 
diera tratarse de un casa análogo .N ^ 
acordó avisar al forense y ai méOMO S 
cabecera, quienes reconocieron " f ^ L 
damente á la niña, aplicándole a*fzzl 
varias inyecciones que no surtie|^-
efeoto alguno. Kn vista de ^ ^ Z f ^ ] 
confirmaron el fallecimiento, i ^ , \e. 
nec'ida toda esperanza, confirmada P ^ 
ñámente la triste realidad de sn 
te. salió el cadáver do Carmencita 
última inórala; ;v quedó en W 
d;mh ella vivió é'hizo ^ i c e s . á í ^ f c 
seres, la honda, la intensa, la in! ' '^j. 
amargura que podrán ustedes Wf* 
^us padres, su abuela la 
de Perinat. han recibido ineqni ^ 
pruebas de cariñoso inl mvs por P . 
de todo -Madrid ; altos y bajos han 
do pendientes de la salud de a g ^ 
celestial eriaturita. cuya muerte ^ 
do una pena hasta para quines 
conocían. - Kn-iV*' 
La familia IVrinai y ^ ie 
merecen todas esras dem0stTñ i1tMtét 
respeto, admiraci'-n y eariñftso "JV 
* Titr&é usted, io-en- ^ J J * ! ^ ! ! 
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E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
C O N T I E N E SOLO T O M O 
U N O D E L O S 27 V O L U M E N E S 
Co ido la BIBLIOTECA de veiniisiete gruesos volúmenes, y habiendo en 
cáda uno de ellos abundantes materiales, de tal modo que sería de todo punto im 
posible reseñar detalladamente toda la obra, optamos por hacer una descripción 
muy sucinta y compendiosa de un solo volumen para dar una idea, aunque incom-
pleta, de lo que hallará el lector en la inagotable mina de escritos y autores 
que le ofrecemos. 
Ténease presente, sin embargo, que únicamente hacemos ligera mención de 
un volumen do los veintisiete que íorman la colección, y que cada uno de los 
veintiséis restantes presenta igual riqueza y variedad en los asuntos, y la 
ñia universidad en los autores, en tal forma, que el conjunto comprende á los 
principales escritores del mundo entero, provenientes de todos los países y de fo-* 
das las época*. 
B R E V E R E S E Ñ A D E L T O M O X X V I I 
El tomo XXVIÍ, como los demás qup componen la BIBLIOTECA I.XTERX \-
fTOXAL, lo forman trabajos de autores de distintos países, y que tratan de iodo 
género de asuntos. Los autores cubanos están sin embargo, en gran mayoría « 
este volumen. L a introducción es obni del ilustrado catedrático de la Universi-
dad de la Habana Dr. D. Fernando Ortiz, quien hace un interesantísimo estudio 
de La literatura cubana, exponiendo ^u evolución, desde los arbórea de las letras 
en Cuba, hasta nuestros días. E s el Dr. Ortíz persona de sólida cultura, de vigoro-
en mentalidad y apasionado amor al estudio: goza de alta y merecida reputa-
ción como letrado, escritor y conferencista, así como por la solidez de sus jui-
cios, independencia de carácter y ardoroso celo por el arraigo de las institucio-
nes, el progreso y bienestar de su patria. 
Está después la magistral conferencia de D. Enrique José Varona sobre la Im-
portancia social del arte—dechado de estilo oratorio, de artística y elevada mane-
ra de expresar bellamente profundos conceptos. 
Los trabajos que siguen van, en alerto modo, en orden cronológico, va en cuan-
to á la época en que vivimos los autores, ya en cuanto á la época á que'se refieren 
las obras, ó se agrupan según las mfiterias. Así se ve que Ignacio José de Urru-
tia. historiador, aunque no el más antiguo, por la fecha de su nacimiento, de ios 
historiógrafos cubanos, figura en primer lugar, por razón del tema que trata: el 
Reconocimiento de la Isla por Narváez y el Padre Bartolomé de las Casis. Lleva 
á continuación una poesía. A la piña, por Manuel de Zequeira y Arango. el pri-
mer poeta cubano en el orden cronológico, y una selección del poema La mue;-te 
de Judas, de Manuel Justo Ruvalcaba, que contribuyó con Zequeira á fomentar el 
espíritu literario en su país. Después está el capítulo Las primeras poblaciones 
de Cuba, por Antonio José Valdés, autor de la "Historia de la Isla de Cuba y en 
especial de la Habana," obra que contiene noticias curiosísimas que en vano se 
buscarán en otra parte, y de la cual se ha tomado la selección inserta en el volu-
men XXVII. 
Como los artículos de historia de comienzos del lomo se contraen á los tiem-
pos de la conquista y colonización de Cuba, aquí tiene su apropiado lugar la primo-
rosa biograrfa de El Padre las Casas, por José Martí, héroe y mártir de la guerra 
de independencia cubana y uno de los hombres de letras más notables de Hispa-
no América. Y otro tanto puede decirse de Emancipación de los indios, destruc-
ción de la raza cibunel, por Pedro F . Guiteras, autor de la mejor "Historia gene-
ral de la Isla de Cuba" que existe hasta ahora. 
Antonio Bachiller y Morales, bibliófilo ó historiador laboriosísimo, habla en 
Cuba primitiva sobre el origen, lenguas, tradiciones, etc., de los aborígenes; Jomé 
Martín Félix de. Arrate. historiador, no óólo de los primeros en tiempo, sino tam-
bién de los más correctos en su lenguaje y de los más interesantes por las uiti 
cias que contienen sus libros "Llave del Nuevo Mundo y Antemural de las In-
dias Ocidentales," describe la rica y lujosa indumentaria de los habitantes de la 
Habana en el siglo XVHI, se extiende en la pintura de usos y costumbres, deje 
y constancia del noble linaje de muchos colonos, etc.: Francisco de Arango y Pa-
rreño. el estadista más eminente de su patria, según Homboldt y á euyos traba-
jos, luminosos informes y expedientes, y diversos viajes que hizo á España, ae de-
bió la obtención de la libertad de comercio para los puertos de Cuba en 1815, di-
serta sobre La agricultura de la Habana; Fray Manuel Navarrete, poeta mejicano 
de inspiración tierna y delicada, contribuye con sus composiieones Mi fantasía. 
La ausencia y La Corderita; el Pbro. Félix Várela, primer filósofo cubano digno 
de ese título, que combatió con estilo castizo y sobrio el escolasticismo y abrió 
nueva era á los estudios y á la mentalidad de su patria, expone sus Doctrinas de 
Lógica y Metafísica. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
José Antonio Saco, sucesor del Padre Várela en la cátedra de Filosofía de la 
Universidad de la Habana, el publicisUi más notable de Cuba, autor de la famo-
sa "Historia de la Esclavitud," presenta su valiente alegato La exclusión de lo» 
diputados de Ultramar, en pro de los derechos políticos de su país. 
Entre los hombres de ciencia cubanos descuella prominentemente el sabio 
naturalista, gran lingüista y filólogo, y feliz cultivador de las bellas letras, D. Fe-
lipe Poey. Los célebres naturalistaa Cuvier y Valenciannes le citan con encomio. 
Figuró en París en la Sociedad Entomológica de Francia. Por sus trabajos so-
bre la fauna y flora cubanas, la Sociedad Zoológica de Londres le nombró corres-
ponsal. En sus obras puede apreciarse no sólo un gran caudal de saber y el resul-
tado de las investigaciones y estudios que llevó á cabo durante más de cincuenta 
años de su dilatada vida, sino también su galano estilo, que reviste de amena y 
cautivadora forma las áridas aseveraciones científicas. , 
E l nombre de Don José de la Luz y Caballero es familiar á cuantos conoz-
can algo el movimiento Intelectual cubano. Luz y Caballero fué un varón justo, 
un carácter, un patriota, un educador perfecto. E n medio de la atmósfera poco 
propicia de la colonia, en la que toda manifestación de las ideas era mirada con 
recelo, él, sospechado y perseguido, pero, resuelto, había enseñado las doctrinas 
que redimen el espíritu y forman loa caracteres. Su nombre, Don Pepe, popular 
y venerado, significa en Cuba, no un filósofo, no una escuela, sino un símbolo: el 
de la protesta contra la tiranía; el de la labor pacífica que extirpa el error y siem-
bra las semillas del bien, de la verdad y la justicia. Su informe sobre la fundación 
del "Instituto Cubano" es famoso en la historia de la educación en la Gran An-
tilla, y se inserta en el volumen XXVII. 
Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, ha sido apellidado por algunos el 
Saco del Camagüey. porque fué para esa región oriental de la Isla, lo que el 
gran publicista para toda Cuba. Como escritor produjo "Escenas cuotidianas" y 
"Carlas"; de estas últimas se publica una de las más interesantes. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
Plácido ocupa un altísimo lugar entre los cultivadores de la lírica española. 
De humilde origen, expósito, sin educación alguna, guiado por la luz del genio, 
que rasgaba por sí sola las nieblas de la ignorancia, abraza la lira, é inspirado 
como un oráculo, entona cantos divinos, y á veces de perfecta factura artística. 
Su plectro, como la estátua do Mennóa, resonaba apenas lo hería el rayo del entu-
eiasmo, sin esifuerzo de ninguna especie Plácido, mientras ejercía su oficio de 
peinetero, ensayaba sus cantos, desconocidos hasta el año 1834, que escribió fu 
Siempreviva con motivo del nombramiento de ministro de Martínez de la Rosa. 
Las Poesías de Plácido se han traducido al inglés, al francés, al alemán y al por-
tugués. Las consideradas como más notables son La Siempreviva, Jicotencal y Ple-
Oaria á Dios, casi todos sus epigrama^, y sus sonetos A Jesucristo y Despedida 
á mi madre. La primera de éstas está en el tomo XXVII y las demás en otros vo-
lúmenes de la BIBLIOTECA. Envuelto Plácido en la conspiración de 1844. fué con-
denado á muerte, aunque hasta ahora no se ha podido probar su culpabilidad. 
Se dice que en el camino de la capilla al lugar de la ejecución, fué recitando su 
Plegaria. 
Otros trabajos de relevante mérito, que van en el tomo XXVII . siguiendo á los 
ya mencionados, son: Atraso de la agricultura cubana y necesidad de mejorarla, por 
el Conde de Pozos Dulces. Dios, bellísima poesía de Francisco Orgaz; El adminis-
trador de un ingenio, donosísima sátira, por José María de Cárdenas y Rodríguez, 
Que hizo popular su seudónimo Jeremías Docaransa. Docaransa, excelente pen-
sador, maestro en el idioma, ha sido llamado el Mesonero Romanos de Cuba; Lo» 
curros del Manglar, inimitable pintura de las extrañas costumbres y curiosos ri-
tos de cierta clase del pueblo bajo habanero, á mediados del siglo pasado, debido 
al escritor costumbrista más chusco y original que ha producido la literatura ca-
bana, José Victoriano Betancourt: Dios y el hombre, por la más grande poetisa de 
los tiempos modernos, la egregia Gertrudis Gómez de Avellaneda, de la cual, en 
otros volúmenes de la obra, se insertan muchas de sus famosas composiciones; La 
Avellaneda es nuestra, reivindicación hecha por Rafael María Merchán, proban-
do vigorosamente que sobre Cuba, y no sobre España, debe reflejarse la gloriosa 
aureola que circunda la personalidad literaria de la autora de "Baltasar. Su alma 
t La fuga de la tórtola, por José Jacinto Milanés, poeta que comparto con HS-
redia la popularidad: Perseverancia, valiente grito de aliento lanzado desde el 
destierro á sus compatriotas por Leopoldo Turla: El cementerio del ingenio, her-
mosísimas páginas, llenas de noble y delicado sentimiento, por Anselmo Suárez y 
Romero, escritor insuperable en la gracia y maestría con que pinta la natura eza 
cubana; Paula, por Miguel Teurbe Tolón, el examen que hace el distinguido lite-
rato y poeta mejicano Alejandro Arango y Escandón del Proceso del P. M. t r. 
Luis de León: un Canto sático, de FelipeLópcz de Briñas, que se hace notar por 
su afluencia verbosa v por lo rico de su fantasía, sus obras respiran siempre 
una tristeza resignada'v una fe viva y ardiente; el cuadro novelesco Un abolicio-
nista de 183 . por José Ramón Betancourt. autor de "La Feria de la Candad, 
Primorosa novela, vivido retrato de costumbres locales y figuras criollas, de don-
de se tomó la selección incluida en el volumen que se reseña. 
C O N T I N U A C I O N D E L T O M O X X V I I 
Joaquín Lorenzo Luaces rivaliza en renombre con José María Heredia. B U * 
*n -fecto, cultivó multitud de géneros con igual estilo; poseía galanura en el de-
inventiva prodigiosa, sentimiento sincero. lenguaje cincelado, virilidad en el 
- o , precisión en el pensamiento. Suyas son la oda El trabajo y el célebre so-
neto La salida del cafetal, del volumen XXVII . o * c 
También de ese volumen son Salmo» de David, por Pedro Santaciha: En un 
um y Barcarofa pnr Manuel Nieolás Corpancho, peruano: Retomo al delirio, por 
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montf. rjei ori-rinpi Tristén de .l<-ñós Medina. Un hombr* 
nro-a po'- 'oeé María Ramírez, novelista mejlcaao. L 
• ~ r '̂ far-.̂ Qi ravao. sovejista y escritor político dfe | 
di. "•y^mVrann tierna, v saucUIs- ñero en cuanto 
rna «né^-^ra de'le Avellaneda; Panteísmo, ?obria. y a 
Tr^n/^tó Sellés; Ep!t«flo y Los recuerdos, por el poeta y escritor 
o limeño Pe'dros P-ii ío'dán y "nanue; Ojeada histórica, «m la cual Vidal 
*9 Rápidamente expone las causas que. desde la conquista hasta la ídctc-
icia de la' Gran Antilla. fueron preparando la segregación de ésta del do-
español: Morales Lemus y la Revolución de Cuba, valiosa contribución á la 







X V I 
1 A M A Ñ O N A T U R A L 
Reproducción muy tosca de uno 
de los vo lúmenes , encuadernado en 
tafilete completo. 
N u e s t r o f o l l e t o 
d e s c r i p t i v o s e r á e n -
v i a d o g r á t i s y p o r t e 
p a g o á a q u e l l a s p e r -
s o n a s q u e n o l e s s ea 
p o s i b l e e x a m i n a r l a 
B i b l i o t e c a e n n u e s -
t r o S a l ó n - E x p o s i -
c i ó n , Z u l u e t a 9 , a l 
l a d o d e l H o t e l P L A -
Z A . E s e f o l l e t o c o n -
t i e n e p á g i n a s d e 
m u e s t r a s d e l t e x t o 
y d e l a s i l u s t r a c i o -
n e s y p o r é l p u e d e 
v e r s e c o m o s o n e l 
t i p o , e l p a p e l y l a s 
l á m i n a s d e l a o b r a . 
V é a s e e l c u p ó n 
i n s e r t o e n l a e s q u i -
n a i n f e r i o r , d e r e c h a , 
d e e s t a p l a n a . 
h Ariófilos cubanos; Diario de un mártir, escrito por Juan Clemente Zenea en 
ln prisión, de donde salió para ser fusilado por simpatizar con la causa de la in-
dependencia. (En la BIBLIOTECA, además del Diario do un mártir y el de Zenea, 
Mármol contra Nocturno, se incluyen otras composiciones.) Granito, emocionante 
episodio de la guerra de los diez años, narrado brillantemente por Manuel de la 
Cruz; El hombre, poema profundamente filosófico, por Aurelia Castillo de Gon-
zález; Rafael Maria Merchán, biografía, por Domingo Figarola-Caneda. 
Don Manuel Sanguily, orador, escritor público, historiador y notable america-
nista, crítico de gran penetración, verdadera autoridad en historia de Cuba, había 
en un magistral discurso de José Martí y la Revolución cubana. -
C O N C L U S I O N D E L T O M O X X V I I 
Don Enrique José Varona, sabio filósofo, profesor de la Universidad de la 
Habana, poeta de exquisito estro, prosista erudito y atildado, maestro en el arte 
de la oratoria, consumado lingüista, critico sereno, imparcial y autorizadísimo, es 
uno de los talentos más poderosos y equilibrados que ha producido Cuba. Se lia 
dicho ya que al comienzo del volumen XXVII , sirviendo á éste de espléndido pór-
tico, está colocada la admirable conferencia del señor Varona sobre la Importancia 
social del arte; y en el orden d© colocación de los trabajos, seguido, teniendo en 
cuenta la fecha de nacimiento de los autores, correspóndeles ahora el sitio al en-
tremés histórico De sobremesa, modelo de profunda intención y sutil ironía, y á 
la carta que el ilustre pensador dirige A Misa Virginia Pope, "enfermera y cu-
randera de aves cautivas." 
Continúa el volumen con: La Antropología en Cuba, por el Dr. Luis Monta-
né; y Las Literatas, por Teresa González de Fanning. autora de narraciones y 
cronista peruana; La política arancelarla de Cuba, por el Dr. Leopoldo Cancio. 
profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de la Haba-
na; Mi escuela, recuerdos de los primeros pasos dados en las aulas, por D. Rai-
mundo Cabrera, uno de lo* más conspicuos «elf-made men de Cuba, quien refiere 
sus memorias de los días infantiles en estilo deliciosamente ingenioso y confiden-
cia!, y además proporciona su discurso pronunciado con motivo de El 118". Aniver-
sario de la Sociedad Económica de Amigos del País, la cual preside; La expan-
sión nacional y los Estados modernos, por D. Rafael Montoro, el primer orador 
cubano, y tal vez el más notable de cuantos cultivan la oratoria en los pueblos de 
habla castellana en América: Cuento en flor, por el inmortal José Martí: Excursio-
nes por Suiza y La gruta azul, por José Antonio Cortina; el Elogio de José A. Cor-
tina, por D. Rafael Fernández de Castro; La noche, poesía, por Porfirio Parra, 
poeta mejicano; La invasión de Occidente, por D. Eliseo Glberga; Himno de la llu-
via, por Mercedes Matamoros: El valle de los Mendoza, por Nicolás Heredia; las 
Poesías del "bardo de la guerra", Bonifacio Byrne, "el heredero más caracteriza-
do de Milanés y Zenea"; el Elogio del General Francisco V. Aguilera y Al caer la 
nieve, por el Dr. Alfredo Zayas. 
Por último se encuentran interesaut.es trabajos de Mercedes Cabello de Car-
bonera (novelista peruana); Julián del Casal, Manuel S. Pichardo, el Dr. Antonio 
Sánchez de Bustamante. el Dr. José Antonio González Lanuza, Adalberto A. Es-
teva, Balbino Dávalos, José L . Novelo, Manuel Fernández Valdés, Mariano Aram-
buro, Federico Villoch, Carlos Pío y Federico Uhrbach, Octavio Espinosa Jesús 
Castellanos, Abel C. Salazar, Manuel Castillo, José María Roa Bárcena, Florencio 
M. del Castillo, José M. Carbonell y Alfonso Hernández Catá. 
No son únicamente los autores cubanos nombrados en esta rápida reseña los 
que figuran en la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL, sino que encuéntrense otros 
muchos en otros volúmenes, según puedo verse examinando el índice general, el 
cual ocupa las cincuenta y cinco páginas finales del tomo XXVII . 
H A Y 27 V O L U M E N E S C O M O E S E 
SI se piensa en ello tiene uno que convenir en que es realmente maravilloso 
que puedan caber tantas cosas en un solo tomo. Y luego, considérese que hay 
veintisiete volúmenes como ése. Así se podrá formar una débil Idea del plan se-
guido en la confección de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL, y de lo completa 
que ésta es. 
E n verdad, que ni un millar de volúmenes de los corrientes contendrían to-
do lo que puede encontrarse en la BIBLIOTECA, (ni aun siquiera se encontra-
rían otro tanto en varios millares de los libros ordinarios que adquiriría el que 
se propusiera formar una gran colección de obras escogidas.) Todos estos teso-
ros están ahí. en la forma más compacta posible, y arreglados de modo qnp -u 
lectura despierte el interi-.s y produzca la mayor suma de provecho. 
E L P E L I G R O D E L A D E M O R A 
E l b u e n é x i t o d e e s t a v e n t a i n t r o d u c t i v a á l a m i t a d d e l p r e -
c i o c o r r i e n t e , h a s i d o t a l , q u e e n p o c o s d í a s s e a g o t ó c a s i t o d o e l 
s u r t i d o q u e t e n í a m o s l i s t o p a r a l a e n t r e g a i n m e d i a t a . P o r e l m o -
m e n t o n o t e n e m o s m á s e j e m p l a r e s d e l a e n c u a d e m a c i ó n e n t e l a . 
E s t á e n c a m i n o l a s e g u n d a r e m e s a ( p a r t e d e l a e d i c i ó n l i m i t a d a , 
p e r o l a d e s c a r g a y d e m á s f o r m a l i d a d e s d e l a A d u a n a e x i g i r á n 
b a s t a n t e t i e m p o . A s í , l o s q u e p i d a n e l e s t i l o d e t e l a t e n d r á n 
q u e e s p e r a r u n a ó d o s s e m a n a s p a r a s u s c o l e c c i o n e s . E n d o s ó t r e s 
d í a s s e a g o t a r á o t r a e n c u a d e m a c i ó n . 
S i V d . n o m a n d a s u p e d i d o e n s e g u i d a , e s m u y p r o b a b l e q u e 
t e n g a q u e e s p e r a r l a e n c u a d e m a c i ó n q u e V d . h a e l e g i d o . T a m b i é n 
e s m u y p o s i b l e q u e s i d e m o r a m u c h o n o p u e d a o b t e n e r u n a c o l r r -
c i ó n a l p r e c i o d e o c a s i ó n . 
P o r e s o l o s m o r o s o s s e e x p o n e n , n o s ó l o á l a d e m o r a e n ' ? 
e n t r e g a , s i n o á l l e g a r d e m a s i a d o t a r d e p a r a a l c a n z a r l a r e b a j a d e 
l a m i t a d d e l p r e c i o . 
P a r a o b t e n e r e l f o l l e t o y p e d i r d e s p u é s l a B i b l i o t e c a e n t i e m -
p o , d e b e m a n d a r n o s e l c u p ó n « b a j o i n s e r t o , e n s e g u i d a . 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA y . 
INTERNACIONAL y conteniendo 
páginas de muestra exacta- y - q 
mente iguales á tas de la ^ / ^ ^ 
obra. Mande el cupón 
en un sobre abierto, 
con franqueo de J y j S k 
i D i i o de u mm 1U DISCO 
Exposición: Zulueta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
un centavo. 
Diario 
de la Marina 
y La Discusión 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO Í330-HA6ANA 
Sírvanse enviorme, qrati» y franco de 
jy>rte, al loMeto llu«tradc «íencriptivo Hp Í-, 
r i b l i o t s o a iPiTERNAeiONAi., oómtmnHuÉú 
ron H^tMI»* de< «'al»"»* rt* BaO^ BÜ» m e " o •.» alir?? ^ - " 
Nombre .. 
Dirección 
P I A R K ) DE L A MAHINA.—Sdádón de la mañana.—Febrero -25 de 1912. 
[ | M i n i s t r o d e F r a n c i a 
y e l B a n c o T e r r i t o r i a l 
Bl señor don Marcelino Díaz de Vi -
llegas, Presidente del Banco Territo-
r ia l , nos remite para su publicación la 
s:sriiieníe carta: 
Habana 24 de Febrero de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Bl señor Ministro de Francia atribu-
ye al señor Reyes la omisión conscien-
te, sin que podamos explicamos en 
dónde ha podido ver el señor de Clereq 
esa omisión, de una palabra, que ha da-
do motivo á que en Cuba se interprete 
en otro sentido la interpelación que hi-
zo un diputado (Mr. Maurice Damour) 
en La Cámara Francesa y nos importa 
rectificar esa especie. El señor Reyes 
se limitó á dar cuenta de la interpela-
ción, de la contestación del señor Pre-
siiente éel Consejo y Ministro de Re-
laciones Exteriores. Mr. Poincarre. y 
del señor Ministro de Hacienda, y co-
mo tenemos á la vista el "Journal Offi-
c ie l" del dia 4 en que aparece la se-
sión del día 3, de la Cámara de Dipu-
tados, hemos podido comprobar cuanto 
el señor Reyes nos comunicó. 
Xo queremos pensar mal; pero tal 
parece que el señor de Clereq, si tales 
manifestaciones ha hecho, ha querido 
separar la cuestión cubana en su aspec-
to general, de los intereses particula-
res del Banco Territorial de Cuba, pa-
ra mejor salir de la situación enojosa 
en que se ha visto envuelto su país y él 
mismo, y esto estamos en el deber de no 
consentirlo. 
Mr. Damour propuso lo siguiente*. 
" L a Cámara invita al Oobiejmo á re-
husar la admisión de valores extran-
jeros á la cotización oficial de la Bolsa 
de París en tanto que esa admisión 
•pneda comprometer la defensa de los 
intereses franceses en el extranjero," 
y, en apoyo de su proposición, entre 
otras cosas que han sido rectificadas en 
la prensa de París y que se publicaran 
íntegramente en estos días después de 
contar, á- su modo, lo referente á la 
retirada de Mr. Swart de su cargo de 
Ministro en Cuba, á quien supone víc-
tima de su celo en defensa de los in-
tereses franceses: "Pero esta humilla-
ción infligida á uno de nuestros repre-
sentantes no fué la mavor, pues resul-
tó que la sola arma de que disponía 
Francia para la defensa de la causa 
de sus nacionales le fué arrebatada y, 
con error manifiesto, los valores cuba-
nos fueron inscriptos en la cotización 
de la Bolsa de París antes de que ol 
Gobierno de la Habana hubiese nr.rc-
glado las indemnizaciones debidas á 
nuestros compatriotas." é insistiendo 
agregó después: " E l Banco Terriíc-
rial de Cuba se ocupa en este momento 
de colocar su primera tirada de Obii-
giaciones y hace anunciar en todos los 
periódicos que el 7 de Febrero próximo 
procederá á la emisión tic 50.000 Obli-
gaciones de 500 francos, cuya ádiriisión 
á la cotización oficial será solicita.ia 
posteriormente" y más adelante: "Es 
en beneficio de esta Empresa que nos-
otros hemos abandonado el medio de 
acción más eficaz de oue disponemtis 
nara la salvaíruardia de los intereses 
lesionados de los ciudadanos franceses 
establecidos en Cuba;" á lo cual, sin 
rectificar una sola de las aseVerackmos 
hechas por Mr. Damour. contestó el se-
ñor Poincarre: " L a demande est i e j l 
¡ repoussée." es decir " L a solicitud lia 
¡sido rechazada" y. del mismo modo, 
sin rectificar al señor Damour, dijo el 
señor ^Ministro de Hacienda: "Las ad-
misiones á la cotización oficial, las cua-
les serán solicitadas por un interés na-
cional ó en provecho de un país con el 
cual nosotros tengamos razón para tra-
tar, podrán, bajo ciertas condiciones fi-
nancieras y diplomáticas, ser obteni-
das, etc." 
Xada más por hoy: el señor Reyc-s, 
si algo ha leído el señor de Clereq del 
señor Reyes, nada ha telegrafiado me 
no sea exacto. El tiro ha ido dirigido 
al Gobierno y al país cubano y nosotros 
nos alegraríamos mucho que el Gobier-
j no francés rectificase su línea de con-
ducta, beneficiando por igual los inle-
i reses cubanos y los de sus conciudada-
i nos de aquende y allende los mares, 
I pues no es Cuba un mercado desprecia-
ble. 
De usted atentamente, 
.)/. D. Villegas. 
L O S E M I G R A D O S 
La Asociación de emigrados revolu-
cionarios cubanas, celebró ayer tarde el 
anunciado mitin en el Parque Central, 
frente á. la estatua de Martí., que se ha-
llaba rodeada de plantas y flores, en 
conmemoración del grito de Baire. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Fernando Figueredo. Francisca 
María Gonz¡ález. Cabal Flores y Teo-
doro Cardenal, quienes pronunciaron 
patrióticos discursos alusivos al acto. 
En representación del señor Presi-
dente de la República, asistió su aj d-
dante el capitán Solano, y un numero-
so piiblico se congregó alrededor de la 
estatua. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
Dudas y temores 
El estado de desconcierto político 
dominante en la nación mejicana desde 
el triunfo de la revolución maderista, 
hase acentuado como es natural nota* 
blenjente con el importante incremen-
to que ha tomado la rebelión acaudilla-
da por Zapata y que tan malos sínto-
mas presenta para que el Gobierno pue-
da fácilmente dominarla, á juzgar por 
las detalladas noticias que el cable nos 
ha venido comunicando día por día. 
•Sin dejarnos influir por ¡os opti-
mismos naturales con que aparenta mi-
rar la situación la prensa gubernamou-
| tal y maderista de aquel país, ni mu-
i cho menos, queriendo hacernos eco "'e 
¡ las exagerardones de los enemigos del 
gobierno del señor Madero, es lo cierto 
[que el país se encuentra entregado á 
una peligrosa anarquía, y por consi-
guiente atravesando un difícil período 
de intranquilidad v zozobras sin cuen-
to. 
Ello justifica, el que los de espíritu 
menos animoso exagerando seguramen-
te el resultado á que puede conducir 
el desbarajuste y el desconcierto exis-
tente en la nación, se sientan temero-
sos de la posiblidad inmediata de una 
intervenidón arnir.da en los asuntos po-
líticos interiores de- a'quel país, por 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de 
la época FitoRrafias en tar-jetas postal.-s. dir ctas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandol" No. 1 
et U mr ir tnaqulna ptra hsccr dlníro tn la* M<iuin«s. ieríasy atrac-' -es al airo Ubre. El Sr. N. M. Green de Maywood, 111., esm»<« "El Dominio, ha-ri |'.".80". Uil. puede hacer lo miimo. L« Cámara hice tres estilos de Hotoirrafias. Tanetai postales nx4 1-2) Postales en miniatura C2x3) dirreto sobre papel, sin neea-ti vos. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. ^ Eteribahoy por •• felino y eirenlar, eRITIS. 
Al dirijirse a nt-ntros, menciónese este Tepodico. 
Mekhior.ArBstrong f Drestaa. 116 Braid St, New York L A.Ü. 
parte del Gobierno de Washington, y 
al efecto, hayan dado la voz de alerta 
exponiendo la terrible sospecha que la 
robustece, la versión de que Inglaterra 
y Alemania han solicitado de los Esta-
dos Unidos que el ejército americano 
intervenga en Méjico para proteger los 
intereses y vidas de los extranjeros. 
La misma coincidencia del viaje de 
Mr . Knox ha servido de motivo para 
acrecentar la duda respecto á las in-
tenciones que pudieran abrigar los po-
líticos de la casa Blanca respecto á Mé-
jico, pues si bien es cierto que en ei 
itinerario señalado por el Secretario 
de Estado para esa excursión, no se 
menciona á Méjico, en otros cablegra-
mas recibidos en aquella capital, se ha 
participado clara y terminantemente, 
hasta poniéndolo en boca de Mr. Taft. 
que el director de los asuntos interna-
cionales norteamericanas, haría una vi-
sita de cortesía al Primer Magistrado 
de Méjico, 
Que iMéjico pueda estar incluido en 
los planes de Mr. Knox, nada tiene de 
extraño, puesto que el Gobierno de 
Washington ha expresado que el moti-
vo del citado viaje, es el deseo que tiene 
Mr. Taft de expresar á los gobiernos de 
los países cercanos al Canal de Pana-
má, las intenciones que animan á los 
Estados Unidos cuando se abra al t r iñ-
en internacional esa vía marítima, pero 
lo cierto es. que en el itinerario que se 
ha publicado ha de seguir el expresad'? 
diplomático, solo se consigna á Ve-
nezuela, ("uba y Guatemala, situados 
en la misma zona geográfica |uo Méji-
co, y por lo q-ue se ve, también á Oolinfl-
bia, siendo esa exclasi&n que se hace 
de Méjico, interpretada por algunos, 
como una demostración de la dudít que 
abrigue Mr. Knox de que no se le hi-
ciera un cordial recibimiento, ó bien 
que fuera mal comprendida su visita. 
De cualquier suerte, esas sospechas 
de intervención aunque las haya tam-
bién manifestado algunos perióTices 
americanos deben de desecharse á 
nuestro juicio puesto que meterse eri 
tales aventuras sería un malísimo nego-
cio para los Estados Unidos y «obre to-
do haría perder la confianza de toda 
la América, amén de que, no se debe 
de perder de vista que los Estados U n i -
dos no disponen de un ejército tan nu-
meroso que fuera suficiente para aco-
meter una aventura, que no puede ne-
garse sería por demás peligrosa puesto 
que no se trata de una nación (pie pu-
diera ocuparse con las fa ilidades que 
esta isla do Cuba, ú otro cualquier 
país del Centro América Son demasia-
do prácticos los yanquis para dejar de 
conocer ía esencial diferencia que exis-
.V para acometer e-is emieños 
A la ' ' t o u r n é e " del Ministro de Es-
tado Mr. Knox por los países del Cen-
tro América no se le debe de conce-
der otra ¡•mporlancia que el de una sim-
ple visita de habilidad diplomática, par 
ra una campaña de propaganda de-ii-
nada á suavizar asperezas y calmar las 
in fuietudes, y á un estudio sobre el 
terreuo.de la magnitud del ímpetu fíe 
solidaridad que hoy se agita en la Amé-
rica latina. 
No hace muchos días el mismo Mr. 
Knox, expresó en un discurso en \ue-
va York, que la América latina cons-
tituía una pesada carga para dos Es-
tados Unidos, que tienen que ayudar á 
las repúblicas del nuevo Continente á 
encaminarse por el sendero que condu-
ce al progreso, é hizo también alusiones 
á. la doctrina de Monroe, en el sentido 
¡c nue el Tío Sam debe de enseñar á los 
gobiernos hispano-americanos á esta-
blecer sus existencias sobre sólidas ba-
ses, y por último, comentó un^mensaj.í 
I de Boosevelt, en el que este declaró que 
| Monroe no obligó ¿ la patria de Wash-
I ington á intervenir en ninguna nación 
\ bajo ningún pretexto ni motivo. 
Palabras que comparándolas con los 
hechos, que todos conocemos, no nece-
sitan comentarios. 
E l ministro cubano 
El nuevo Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba an-
te el Gobierno de ía vecina República 
Mejicana, general Armando J. de la 
Riva, en la tarde del quince del ac-
tual, según vemos en la prensa de aque-
lla capital, hizo la entrega oficial de sus 
Credenciales al Presidente de la na- : 
ción, al cual lo acompañaban los miem-
bros de su Gabinete y los de su Estado 
Mayor. 
El nuevo diplomático asistió aeom-
panado del primer introductor de Em- i 
bajadores, del Secretario de la Lega-
ción y de un alto empleado del Proto- ¡ 
coló. v 
A l acto solemne concurrieron tam-1 
bién los Jetes y oficiales de la guarni-
\ ción. francos de servicio, formando ' 
j una línea de honor en el salón amarillo 
| de Embajadores del Palacio Xaciona! 
y vistiendo el uniforme de gala. 
El señor de la Riva, con todos los ce-
remoniales prescritos en el protocolo, 
; puso en manos del señor Madero las 
; cartas que lo acreditan como Ministro 
de esta Jsla de Cuba, y las de retiro de 
j su antecesor, signficándose tanto en su 
discurso, como en el de contestación, 
i los sentimientos de afecto y cordialidad 
que existen entre ambos países. 
Después de los discursos y entrega-
das las credenciales respectivas, el se-
ñor Rivas fué presentado á los señores 
Secretarios de Estado y tomó asiento á 
i la derecha del señor Presidente de la 
• República, con quien conversó por cs-
! pació de algunos minutos. 
L a o b r a e d u c a t i v a 
d e la I g l e s i a 
Aunque Jesucristo no fuera Dios, 
como eu realidad lo es, por lo que 
tiene de divino, habría que adorarlo 
siempre como tal Dios, porque sus 
doctrinas y su iglesia convirtieron al 
mundo pagano, en este mundo tan 
civilizado, con idéale^ de amor y fra-
ternidad universal en la tierra y es-
peranza de una vida futura perdu-
rable en el cielo, llena de inefables 
goces espirituales. Esto dicho en cua-
tro palabras, basta y sobra para con-
vencer al más escéptico de la divini-
dad de desús, pees el mismo Rous-
seau, que no podía serlo más. 
confesó que la vida, las obras y la 
muerto de Jesucristo, fueron las de 
Un Dios. 
Pero no vamos á tratar de Jesu-
cristo y su iglesia, desde el punto de 
vista teológico, pues la evidencia de 
lo que decimos y los muchos millo-
nes de hombres que hoy adoran y 
rinden culto al primero y creen lo 
oue en:-.eña la segunda, son pruebas 
irrefutables de la divinidad de am-
bos y argumentos concluyentes con-
tra todas las doctrinas del raciona-
lismo sectario que las combate con 
saña, principalmente á la iglesia, to-
mando por blanco para combatirla á 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, nn vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños J.» 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para lo» males del peche 
Es lo va.Jjt¿ (jwe se ha hecho. 
A l viej^ '-.ue tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival . 
Cura bronquios y ffarsranta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
^'n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ':San J o s é ' ' en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industria] tiene re 
gistrada. en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas ele la Isla Je 
Cuba, cuyos dueños procuran vender k 
n\ legítimo y no alfinmas imitaciones 
que hav en el mercado. 
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L u i s e s 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
Todo hombre debe .pedir cuanto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que se hallan próximos á contraer matrimo-
nio, — hombres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
con exceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para el tra-
bajo y para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE L I -
BRO GRATIS. Este libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
enfermedades y como pueden ser restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á un costo muv reducido. Si Ud. desea, ser un hombre entre los hombres, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta GRAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales comoj 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
Enfermedades del Es tómago , Hígado, Vejiga, y Ríñones , Atrofia, Estrechez, Reuma-
tismo, Pé rd idas d» Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Virilidad Perdida, Wlasturba-
clón. Nerviosidad, Pérdida do Fuerzas y Todos Los D e m á s Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
No sufra Ud- mas. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden su mal. 
Éste valiosísimo libro ha salvado á millares r l ' l * A* 
de hombre» enfermos, de una muerte I jUpÓBI P d f d I l D r O ^ f ó f l S 
temprana; deje Ud. que le ayude — • — 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA m 
LIBRO GRATIS, recórtelo y j j 
ENVIENOSLO HOY 0 
MISMO POR 
CORREO. H Calle y número 
algunos ne sus ministros, que pue-
den haber sido y ser pecadores e im" 
perfectos, como todo sér liumsno. 
Varaos á tratar á grandes rasgos 
de Cristo y la Iglesia, como ©dueauo-
res de la H-umamdad, como reionr.a-
dores del mundo y apóstoi-as dej 
amor, justicia, igualdad y : ' r:i 
dad, entre todos los hombres; como 
factores esenciaiísimos del progreso 
humano y libertad de los pueblos; 
como redentores de la mujer que v i -
vía esclavizada del hombre eu la 
época del paganismo y todas las an-
teriores, y en la poligamia más re-
pugnante al verdadero sentimiento 
del amor y la familia, como aun v i -
ve hoy en los países que nos adopta-
ron el cristianismo. 
Jesucristo realizó el ideal de la 
Humanidad, proclaman io á todos los 
hombre.s iguales y hermanos, é hijos 
un mismo Padre: Dios. Descon-
certó á los fariseos con el profundo 
conocimiento que tenía de las Escri-
turas: anunció nuevas y profundas 
verdades espirituales y se comunica-
ba con las multitudes, tierna y amo-
rosamente, demostrando en su propia 
persona el perfecto desenvolvimiento 
moral á que» tiende, ó debe tender el 
espíritu humano. 
" A m a á Dios con alma y corazón 
y á tu prójimo como á tí mismo,y es 
la síntesis de su cfoctrina. y "consi-
dera á la mujer como amiga y com-
pañera del hombre y á los niños to-
dos como dones de Dios.' ' decía á los 
judíos. Los que han desterrado á 
Jesucristo de la educación y la es-
cuela, dice Painter que son los ene-
migos de la raza humana. 
La educación de la Iglesia fué en 
lo.s primeros años sólo religiosa y 
moral, fundan lo ;i este propósito las 
escuelas catequistas, entre las que 
sobresalió la de Alejandría, que fué 
convertida muy pronto en escuela 
científica, donde, además de teología, 
se enseñaba también retórica, mate-
máticas, filos-cfía y otras ciencias. 
Después estableció la Iglesia las 
escuelas monásticas, hallándose ex-
tendidas por todos los países en el 
sigrlo V I L En estas escuelas ge es-
tudiaban gramática, geometría, as-
tronomía y música, incluyéndose la 
lectura y escritura en la gramática. 
Los monasterios y conventos fueron 
los depositarios del saber y la alta 
cultura, en tonas las manifestaciones 
del espíritu, y al mismo tiempo asi-
los de los oprimidos y fortalezas con-
tra todas las violencias. Al lado de 
estas escuelas estableció la Iglesia 
las escuelas catedrales, nue vienen á 
ser las mismas que fnneionan hoy con 
el nombre de Seminari's. dedicadas 
entonces y ahora á preparar los jó ; 
venes para el ejercicio del sacerdo-
cio, y las parroquiales para instruir 
á la juventud de ambos sexos en la 
doctrina cristiana y culto religioso, 
enseñándose más tarde en muchas de 
estas últ imas, lectura, escritura y 
ari tmética, conforme á los decretos 
publicados en el siglo TX por los con-
cilios de Langres y ^avonnieres. 
La Iglesia aprovechó toda la cien-
cia del paíranismo y el influjo de las 
escuelas árabes de Córdoba y Sala-
manca, y mahometanas, para la 
fundación de I'niveiNidades. en el si-
glo X Í I y siguientes, siendo las pri-
meras que se fundaron las de Bolo-
nia, Salerno v París . E.sta última 
pasó de escuela catedral á ser Ln i 
versidad, y desde entonces fué indisl 
peusabie siempre la autorización del 
Papa para establecer estos centros 
cienáricos en las naciones cristianas 
La toma de Constautinopla por l(w 
turcos en 1,453 hizo trasladar á Italia 
á muchos sabios de la Grecia, y iog 
Papas fueron los protectores de las 
anes y ciencias, fundando Nicolás V 
la ccb?bra/da Biblioteca del Vaticano 
donde reunió gran número de manus! 
critos griegos, latinos y árabes, sien-
do Roma, bajo León X . el centro de 
mayor cultura de Europa y visitada 
por los estudiantes de todas las na-
ciones civilizada.s para trasportar 4 
las mismas las semillas de los estu-
dios humanistas: Agrícola, Reucliu, 
Erasmos Lutero, Melanchthon y otros 
lo.s dos últ imos declarados más tar' 
de protestantes, en Roma estudiaron 
la nueva cultura y propagaron por 
E;:ropa la enseñanza popular. La 
influencia de Roma en la cultura es-
pañola fué altamente beneficiosa v 
decisiva, estableciénrióse por esa in-
fluencia muchas Universidades en 
España, en algunas de la.s cuales bri-
llaban como profesoras durante el 
reinado de los Reyes Católicos, doña 
Beatriz Galindo, maestra de latín de 
la misma Reina Isabel; doña Lucía 
de Medrano, que explicaba los clási-
cos en la Universidad de Salamanca; 
doña Francisca de Xebrija, que sus-
tituía á su ilustre padre como profe-
sora de Retórica en la Universidad 
complutense, y otras muchas que co-
mo doña Lucía de Medrano. Juana 
Contreras, María Pacheco. Condesa 
de .Monteagudo é IsaHel de Vergara 
cultivaron las obras de los clásicos 
griegos y latinos que la Iglesia había 
reunido con trabajo y conservaba con 
amor para difundir las ciencias y ar-
tes por el mundo. Al mismo tiempo 
las comunidades religiosas y párro-
cos enseñaban á la juventud los 
principias de la relierión y también á 
leer, contar y escribir, en escuelas 
que establecían en iglesias y conven-
tos. 
En América fué la Iglesia la pri-
mera, y única en los dos primeros si-
glos, se puede afirmar, que establecí./ 
escuelas gratuitas, y los Franc^sca-
nos. Aarnstinos. Jesuí tas y otras ór-
.lenet; re1iíriosas las orrr .nizarou á, 
donde quiera que llegaban. En Cu-
ba establecieron las primeras el Pa-
riré Bartolomé de las Casas y Pedro 
Rentería, en el Valle de Trinidad. 
Franciscanos y Agustinos estable-
cieron y dirigieron las Universida-
des, siendo ellos y los Jesuí tas en 
América lo que fueran los Benedic-
tinos en Enrona durante los sidos 
V I . V I I y VIIÍ . 
Esos Jesuítas, que son boy. más 
"ne ninguna otra orden, la pesadi-
lla de les librepensadores, tenían á f i -
nés f'el siglo X V I tíl2 colesrio?. Ió7 
escuelas normales. 24 UnivorsiJades 
y 200 misiones, y dice de ellos -lames 
Freeman. Clarke. "(1) que fueron los 
mejores y más populares predicado-
res y sus escuelas se llenaron de 
alumnoí. hijos de todas las clases so-
eiales. porque enseñaban bien—y en-
señan—y gratis á los pobres. 
Lo mismo, ó muy nareeido. se pue-
de decir de los Escolapios, desde que 
S. José de Calasanz fundó las Escue-
(1) Painter, Historia de la Educación, 
pág. 221. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bado;- en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
Insomnio sumam uite engorrosa. Los que la experimentan pueden decir " i i in 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro do ser 
vistos ó reprendidos por íms patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en e] estómsrgo, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxocontites amarillas en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modprra 3' la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
• B a i H M l B I H I l l l l l B H I I I I I I i a 
• DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 200 
208 N. FIFTH AVE., CHICAGO, ILL.. U. S. A. J 
• MUY SRES. MIOS:—Estoy Interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré Be «irvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. *• 
T O F Í S f C f l l 
PERDIDA 
DEL VIGOR S E X Ü A l , MFOTEiNGÍA 
Curación pronta, racional y segfura tomando el Gran 
Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales, y cien-
tíficanientc demostrado, el más poderoso estimul-
ante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, 
los músculos y los nervios 
P r e p a r a c i ó n G i j c e r a - F o r m l a l a f a , l lsasia p o r l o s S e d c Ñ 
> 
Nombre completo. 
Ciudad 6 Villa. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E ñ C E R O U í ^ i N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n c n t e s , M e r c ; u l o s . T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s . A L n u c e u e s . T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E t e p é c i a l i d a i d e n l a l a b r i c a c i o u de a i ' i u u z o u e s p a r a c a s a s 
p a r í i e u l a r e s . 
m 
Estado Pal» g 
> Í M B H I B i a i l l B » H i n H H » i f Í B 
P í d a s e 
[ E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
E N D P i G S U E F i l A S Y S G I i G A S 
LA COSATtVA, VÍSOSÍZAiífE Y REG^áiiíüTtNÍE 
EMERJA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO : : : : : 
l ía- tk,- estudios rio proyo-tos y levaatamos planos gratis, suministrando 
coti/^inoneb por bt fabricación é inataiacidn dé las o r.is. 
S U E V A I X D U S T R I A C U B A S T A 
- F J O A W S T E E L C 2 ! W P A l ü Y O F G U S A 
LNU.MLKO-, Y PAEBICANateS 
C Núm 17. HAB ANA. APARTADO Núm. 6̂ 4. 
C 501 F. 1 j 
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B t R P E S E C Z E M A S Y T O H C L A S E 
D I U L C E R A S Y T U M O R E S . 




C T A R I O D E L A M A B I X A . — E ü c i m de l a m a ñ a n a . — F e ' o r iu 25 de 1912. 
Pía*. H a b r í a que e s c r i b i r , ó re-
como r e l i g i ó n , p r o p a g ó y p í - o p a -
hov la I g l e s i a los i d é a l e ^ de J e -
lar. muchos v o l ú m e n e s p a r a d a r 
S ' Í o i i o c e r la obra e d u c a d o r a de l a 
^ í i a o ^ i ' a de e l la i-u la e d u c - a c i ó n é 
• ^ t r u c c i ó n de los pueb los , h a s ido 
íT orogreso c u l t u r a ' a d e m á s de ser-
Í J e m o r a l i d a d y l i b e r t a d b ien en-
teodida 
C r i s t o que e x p r e s a m o s a l p r i n c i -
* como e d u c a d o r a , h a e n s e ñ a d o 
P ' |a p a l a b r a y el e j e m p l o l a s a n a 
c ra] como i n s t r u c t o r a todas l a s 
• noias y artes . \ h a s t a l a e x p l o t a -
•' de t i e rras é i n d u s t r i a s , s i e n d o á 
1 vez eu su organiza<,'i(3n y d i s c i p l i -
na modelo de las i u s t i t u e i o u e s soeia-
. . 1IU/1S d e m o c r á t i e a s , p u e s eu e l la 
nio»íúu piw*^0 86 h e r e d a : ha-sta el 
papa se eige por s u f r a g i o . 
m. GQW&Z C O R D I D O . 
b p o É i é i i 
j ^ a c i o n de los p r e m i o s o t o r g a d a s 
por el J u r a d o de Z o o t e c n i a : 
Raza PIymoutb Rock. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po i , Primer Premio á Acosta y Weiss. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
ño 1, Segundo Premio á L y m d y Collins. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 1, Tercer Premio á Guillermo García. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n "V, Gru-
po 1, Cuarto Premio á, Eduardo J . Morey. 
Raza Orpingtons. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V. Gru-
po. 2, Primer Premio á Guillermo García. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 2, Segundo Premio á O. A. R ü m p p e n -
net. ' 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 2, Tercer Premio á, Rafael R . del Vizo. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po2. Cuarto Premio á Acosta y Weiss . 
Raza Wayandottes. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V. Gru-
po 4, Primer Premio íl R. Ruiz del Vizo. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 4, Segundo Premio á D. J . Hoyt. 
Dos gallinas y un gallo. S e c c i ó n V, Gru-
po 4, Tercer Premio á R. Ruiz del Vino. 
Raza Rhode Isiand Reds. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 5, Primer Premio á J . Ocampo Carreño. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 5. Segundo Premio á J . Ocampo Carre-
ño. 
Dos gallinas y un gallo. S e c c i ó n V, Gru-
po 5, Tercer Premio á R. Ruiz dei Vizo. 
Dos gallinas y un gallo. S e c c i ó n V, Gru-
.po 5, Cuarto Premio á J o s é Aceba!. 
Raza M-inorcas. 
Dos gallinas y un gallo. S e c c i ó n V, Gru-
po 7, Primer Premio á, E . W . Halst.ead 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 7, Segundo Premio á R. Ruiz de: Val le . 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
, po 7, Tercer Premio á E . W. Halstead. 
Raza Brown Leghorn. 
Dos gallinas y un gallo. Secc ión V, Gru-
po 8, Primer Premio ;"' it. Ftuiz del Vizo 
Dos gallinas y un gallo. S e c c i ó n V, Gru-
po S, Segundo Premio á Narciso Valer'o 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 8, Tercer Premio á Acosta y Weiss. 
Raza White Leghorn. 
¿JOS gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
po 8A. Primer Premio ¿. Enrique Alday. 
Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru-
j po 8A, Segundo Premio á R . Ruiz del •Vizo. j 
j Dos gallinas y un gallo, S e c c i ó n V, Gru- , 
I po 8A, T e r c e r Premio á Eduardo Ptts. 
| Aves Malayas. 
! U n gallo y una gallina, Secc ión V, Gru-1 
l po 8B, Pr imer Premio á Keitaro Ohira. 
ü n gallo y una gallina, S e c c i ó n V, Gru- i 
! po 8B, Segundo Premio á R. Ruz del Vizo. | 
¡ Un gallo y una gallina. S e c c i ó n V, Gru- ' 
1 po 8B, Tercer Premio á Domingo Quinta-1 
j nal . 
! Guineos. 
K Un guineo y dos guineas. S e c c i ó n V, G r u - ' 
! po 9, Pr imer Premio á General J o s é M. 
i G ó m e z . 
U n guineo y dos guineas. S e c c i ó n V, Gru-
| po 9, Segundo Premio ¿i T o m á s Garzón, 
i Pavos. 
Un pavo y una pava. S e c c i ó n V, G m -
i po 10, Pr imer Premio á General J o s é M. ' 
| G ó m e z . , 
U n pavo y una pava. S e c c i ó n V, Gru- ; 
• po 10, Segundo Premio á A. Rodr íguez M i - ' 
j ret. 
' Pavos Reales. 
Un pavo y dos pavas. Secc ión V, G r u - ' 
i po IDA, Primer Premio á General . losé M 
i Gómez . 
U n pavo y dos pavas. S e c c i ó n V, Gru-
; po 10A, Segundo Premio á A. R o d r í e u e z 
i iVIiret. 
Gansos. 
U n ganso y dos gausas, S e c c i ó n V, Gru- \ 
; po 11, Pr imer Premio á General . losé M. ¡ 
i Gómez . 
Un ganso y dos gansas, S e c c i ó n V. Gru- | 
I po 11, Segundo Premio á E . W . Halstead. 
U n ganso y una gausa. S e c c i ó n V, Gru-
po 11, Tercer .Premio á Juan Ocampo. 
i Patos Rouen. 
| Co lecc ión de patos. S e c c i ó i ^ V," Grupo I 
i 12A, Primer Premio á R. Ruiz del Vizo. ¡ 
. U n pato y una pata. S e c c i ó n V , Grupo j 
i 12A, Segundo Premio á Juan Ocampo. 
Patos India Rouen. 
Un pato y dos patas, S e c c i ó n V , Grupo 
I 12B, Pr imer Premio á M. F . Jackson. 
¡ Un pato y dos patas. S e c c i ó n V , Grupo i 
' 12B, Segundo Premio á Juan Ocampo. 
Patos Pek ín . 
I U n pato y dos patas, S e g c i ó n V , Grupo 
| 12C, Primer Premio á R. Ruiz del Vizo. J 
Patos Muscovy. 
U n pato y dos patas, S e c c i ó n V, Grupo I 
13, Pr imer Premio á O» P. Enson. 
Palomas O. Arneau. 
Por su e x h i b i c i ó n . S e c c i ó n V, Grupo 15, 
Pr imer Premio á Juan Ocampo Oarreño. 
Pájaros salvajes y aves de Interés econó-
mico. 
T r e s Yaguazas, S e c c i ó n V , Grupo 16, 
Primer Premio á E . W . Halstead. 
Dos Yaguazas, S e c c i ó n V , Grupo 16, Se-
gundo Premio á A. Rodr íguez Miret. 
P á j a r o s cantores. 
U n canario. S e c c i ó n V , Grupo 17, Pr i -
mer Premio á A. A r a g ó n . 
U n sinsonte. S e c c i ó n V , Grupo 17, Se-
gundo Premio á A. Rodr íguez MIret. 
Un canario. S e c c i ó n V, Grupo 17, T e r c e r 
Premio á J e s ú s Alfonso. 
Palomas mensajeras. 
Palomo empedrado negro N ú m . 7,699, 
S e c c i ó n V, Grupo 19, Primer Grupo, Lu i s 
Aguiar. 
Paloma empedrada negra X ú m . 97, Sec-
ción V, Grupo 19, Primer Grupo, Juan B. 
Fuentes. 
Palomo azul empedrado X ú m . 475, Sec-
ción V. Grupo 19. Segundo Grupo. 1. B . 
Fuentes. 
Paloma azul de barras N ú m . 361, Sec-
c ión V, Grupo ly, Segundo Grupo, S u á r e z 
Garro. 
Palomo canelo ^Túm. 830, S e c c i ó n V , 
Grupo 19, Tercer Grupo, R a m ó n Fuentes. 
Paloma canela N ú m . 85, S e c c i ó n V, Gru-* 
po 19, Tercer Grupo, Alfredo Parajón . 
Palomo pintado N ú m . 7,560. S e c c i ó n V , 
Grupo 19, Cuarto Grupo, García Ramis. 
Paloma pintada N ú m . 912. S e c c i ó n V , 
Grupo 19, Cuarto Grupo, R a m ó n Fuentes. 
Paloma empedrada negra. N ú m . 162, Sec-
c ión V, Grupo 19. Cuarto Grupo, Francis -
co Pujol . 
Exh ib ic ión de palomas Coli-Pavas. Sec-
ción V, Grupo 19, Cuarto Grupo, C . Veiga. 
Palomo ?zul de Barras N ú m . 122. Sec-
c ión V, Grupo 19, Cuarto Grupo, Francisco 
Pujol. 
Exh ib ic ión de palomas Ll irad^s . S e c c i ó n 
V, Grupo 19, Cuarto Grupo, Enrique Al -
dabó . 
Palomo negro N ú m . 1167. S e c c i ó n V, 
Grupo 19, Cuarto Grupo, Alfredo Parajón . 
Gran Premio Especia!. 
Palomo empedrado negro Núm. 7,699, 
S e c c i ó n V, Grupo 19, Cuarta Grupo, L u i s 
Aguiar. 
Paloma erapedcada negra N ú m . 97, Sec: 
c ión V, Grupo 19, Cuarto Grupo, .T. B. Fuen-
tes. 
Premio de parejas. 
Paloma empedrada negra N ú m . 499 y 
paloma empedrada "Cuba" N ú m . 1, Sec-
c ión V, Grupo 19. Cuarto Grupo Lui s 
Aguiar. 
Premio de colecciones. 
E x h i b i c i ó n m á s completa en colores de 
palomas mensajeras. S e c c i ó n V, Grupo 19, 
Cuarto Grupo, Juan Bautista Fuentes. 
Productos de la pesca. 
Por su co lecc ión de aparatos piscatorios. 
Pr imer Premio ^: Manuel Lesmes . 
Por su co l ecc ión de aparatos piscatorios, 
Segundo P e r n i o á Manuel Lesmes . 
Ganado caballar. 
Caballo semental de. peso. S e c c i ó n 1, 
Grupo 1, Primer Premio á Manuel Antón 
Morales. 
Caballo semental de peso. S e c c i ó n 1. 
Grupo 1, Segundo Premio á Pedro Laborde. 
('aballo semental de peso,' S e c c i ó n 1, 
Grupo 1, Tercer Premio á Octavio Pérez . 
Yegua de paso. S e c c i ó n 1, Grupo 2, Pr i -
mer Premio á Manuel A n t ó n Morales. 
Tegua de paso. S e c c i ó n 1, Grupo 2, Se-
gundo Premio á Rafael Rubí . 
Yegua de Paso, S e c c i ó n 1, Grupo 2, Ter-
cer Premio á Bartolo Mil l ián. 
Potranca de pesa, S e c c i ó n 1, Grupo 5, 
Primer Premio 6 Juan Ocampo Carreño . 
Caba l lo semental de trote. S e c c i ó n 1, 
Grupo 5, Primer Premio á Manuel L . Díaz. 
Caballo semental de trote, S e c c i ó n 1, 
Grupo 5, Segundo Premio á L u i s María 
Pérez . • 
Yegua de trote, S e c c i ó n 1, Grupo 5, Se-
gundo Premio á Lutgardo de la Torre . 
Potranca de trote, S e c c i ó n 1, Grupo 6, 
Primer Premio á Eugenio S á n c h e z . 
Burro padre (Ganado Asna l ) , S e c c i ó n 1. 
Grupo 1, Primer P e r n i o á Francisco de la 
Sierra. 
Ganado vacuno (productores de carne.) 
Toro de 5 a ñ o s . S e c c i ó n 11, Grupo 1A, 
Primer Premio á A. Madrazo. 
Toro criollo de cuatro a ñ o s , S e c c i ó n 11, 
Grupo 1A, Segundo Premio á G. Villanue-
va. 
Vaca Zebú de 6 años . S e c c i ó n 11, Gru-
po 2, Pr imer Premio á M. de la R. Procla-
m a c i ó n . 
Productores de leche. 
Vaca india de 6 años , S e c c i ó n 11, Gru-
po 2B, Primer Premio á Juan Ocampo. 
V a c a de 5 a ñ o s . S e c c i ó n 11. Grupo 2B, 
Segundo Premio á Juan Ocampo. 
Praductores de fuerza. 
Toro Zebú de 5 años . S e c c i ó n 11, Gru-
po 1, Segundo Premio á M. de la R. Pro-
c l a m a c i ó n . 
Ganado lanar. 
Carnero de 2 años . S e c c i ó n 111, Grupo 1, 
Primer Premio al s e ñ o r Orr . 
Pareja de cabras de angora. S e c c i ó n I I I , 
Grupo 1, Segundo Premio á E . Cavadá . 
Ganado de cerda (Productores de carne.) 
Berraco de nueve meses, S e c c i ó n IV , 
Grupo 1A, Primer Premio á Abelardo Pór-
tela. 
Puerca criolla de 9 meses, S e c c i ó n I V , 
Grupo 1A, Segundo Premio á Abelardo 
Pórte la . 
Productores de graza. 
Berarco de 14 meses, S e c c i ó n IV , Grupo 
I B , Pr imer Premio á Rafael Bestard. 
Puerca de 14 meses. S e c c i ó n I V , Grupo 
2B. Segundo Premio á Rafael Bestard. 
Lechones macho y hembra de la raza 
Duroc Jersey, S e c c i ó n IV , Grupo 3B. Pri-
mer Premio á E . W. Halstead. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L o s ín t imos - d e l P r e s i d e n t e 
1 A eu -prensa n u e s t r a e d i c i ó n a e l a 
tas-Je de a y e r . » v , a i i ó de I V i a c i o H eu-
m i s i ó n que f u é á c o m u n i c a r a ! s j ñ o r 
P r e s i d e n t e do h) B e j r á b l i c * ! el a c u e r -
do toinad-o a n t e s de a n o c h e por sus 
amigos en la m o r a J a de l Benador se-
ñ o r E s p i n o s a , á f in de t r a l i a j a r por-
que los s e ñ o r e s F e r r a r a y Meu.hoic! 
r e t i r e n las r e n u n c i a s de sus c a r g o s de 
r e p r e s e n t a n t e s á l a C á m a r a . 
E l g e n e r a l Lrómez c e l e b r ó el a e u c r -
do y r e c o m e n d ó á la e o i n i s i ó n iue 
c o n t i n u a s e sus gest iones . 
A las diez de la m a ñ a n a de h o y se 
r e u n i r á la c o m i s i ó n en la r e s i d e n c i a 
de l L e J o . B a r r a q u é p a r a conocer el 
re su l tado de" la e n t r e v i s t a rjue a y e r 
c e l e b r ó é s k ' t-on los s e ñ o r e s F e r r a r - i 
y Bfendieta . 
E l S r , G u t i é r r e z Q u i r ó s 
E l s e ñ a r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i 
ea r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a , f ce i ia -
do en S a g u a . del s e ñ o r G ñ t i i r r s x Q u i -
r ó s . (pi ien. c o m o s a b e n n u e s t r o s lee-
tpres, ha s ido d e s i g n a d o p a r a el e a l -
go de S e c r e t a r i o de H a i - i c n J a , par t i -
c i p a n d o que d e m o r a n i a l g u n o s d í a s 
su s a l i d a p a r a e s ta e a p i t a l . 
E l s e ñ o r ' ¡ u f i é r r e z Q u i r ó s f u é obse-
q u i a d o el v i e r n e s c o n u l i b a n q u e t e 1 • 
d e s p e d i d a , p o r l a D e l e g a c i ó n dv l a 
C á m a r a do O o u t e r é i o de a q u e l l a \ i l l a . 
O r d e n de l M é r i t o M i l i t a r 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b ü -
eé , á p r o p u e s t a del .Secretar io de G o -
b e m a e i ó n , ha f i r m a d o u n decre to 
m o d i f i c a n d o los p á r r a f o s lóG a l 164 
del a r t í e u l o X V I 1 1 del r e g l a m e n t o de 
la C k i a r d i a Rura-l y enyoa p r e c e p t o s 
se r e f i e r e n a l C e r t i f i c a d o y M e d a l l a 
<iel M é r i t o M i l i t a r , a s í como la p a g i 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a o r d e n de l M é r i t o M i l i t a r c o n s t a -
rá de c u a t r o c i a s e s : u n a p a r a G e n e -
r a l e s , o t r a p a r a corone les , tenien- -
eurone les y c o m a n d a n t e s ; o t r a p a v a 
c a p i t a n e s y t en ientes , y o t r a p a r a so l -
d a d o s , s iendo l a s p a g a s de * l ó . $10, 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
T e l e g r a m a de S o b r a d o 
P i n a r del R í o . 24 F e b r e r o . 2 p. n i . 
Se re tar io de ( i o b e r n a e i ó n . — H a b a -
| n a . R u é g o l e nombre hab i tantes pro-
; vim-ia y este G o b i e r n o aoepte respe-
i tuoso sa ludo que en este d í a memorable 
: p a r a el p m b J o J<' C u b a , le d i r i j o . — / . 
Sobrado, G o b e r n a d o r P r o v i u c i a l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l " m o d u s v i v e n d í " 
K u la S e c r e t a r í a de A g r i c u i t i u a . 
i C o m e r c i o y T r a b a j o se e s t á n hfHtien-
do los c u a d r o s e s t a d í s t i c o s corresp t n-
dii i i tes de. todas a q u e l l a s m a t e r i a s de 
qn - t r a t a e l " 'modus v i v e n d i " q m se 
p r o y e c t a c o n c e r t a r con E s p a ñ a . 
E u v i r t u d de los a n t e c e d e n t e s que 
se h a n r e c i b i d o y o í d o y a el parece; ' 
de las c o r p o r á é i o n e s e e o n ó m i c a s . < i 
d o c t o r J u n c o e s t á e s t u d i a n d o el a s u n -
to y r e d a c t a r á u n i n f o r m e , q u ? remi -
t i r á á la S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
R e n u n c i a s a c e p t a d a s 
H a n s ido a c e p t a d a s las r e n u n j i ; - ! 
p r e s e n t a d a s por los s e ñ o r e s C o n r a d o 
. M a r t í n e z , i n g e n i e r o p r i m e r a u x i l i a r 
d e l a l c a n t a r i l l a d o ; R o l a n d o M a i t í -
nez , i n g e n i e r o j e f e de la pav im. 'n i , ) 
c i ó n : T o r r a l b a s . i n g e n i e r o afecto á 
d i c h a s obras , y E . S a n t a C r u z . o f V i . i ' . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
T o m a de p o s e s i ó n 
P o r el J e f e L o c a l de S a n i d a d en 
A n t i l l a . X i p e . se h a dado p o s e s i ó n a l 
s e ñ o r J u v e n a l B a r e c e l a de] e a r g a I 
I n s p e c t o r del s e r v i c i o de inm1 d a -
c i ó n . 
L i c e n c i a 
S e h a n r o n e e d i d o MU d í a s de l i c e n -
c i a con sue ldo , por e n f e r m o , jal oscr i -
j l ó e n t e de l a r c h i v o s e ñ o r J u l i o C . L ó -
¡ pez-
P a r a el S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " 
E l D i r e c t o r del S a n a t o r i o '"L5! F.>-
! p n r a n z a " ha s ido a u t o r i z a d o p a r a a l -
i q u i r i r p o r a d m i n i s t r a c i ó n y con c a r -
j go al c a p í t u l o de • • A t e n c i o n e s v a -
rias," los e fec tos fo tograf ieos para 
I arpiel e s t a b l e e i m i e n í o . 
U n a i n f o r m a l i d a d 
P o r la D i r e c c i ó n de S a n i d a d se h a 
c o m u n i c a d o al s e ñ o r S e c r e t a r i o do 
J u s t i c i a que el j i e a Munic ipa' , 
B a h í a H o n d a no r e m i t e los c e r t i l ' c u -
dos de d e f u n c i ó n . 
H e r e n c i a v a c a n t e 
S e h a e l e v a d o i n f o r m e a l s e ñ o r J>e-
e r e t a r i o del r a m o r e c o m e n d á n d o l e se 
des t ine a l H o s p i t a l n ú m e r o 1 la ' i ' -
r e n c i a v a c a n t e de don N i c a s i o Pete/:. 
M U N I C I P I O 
E x p e d i e n t e s sebrese idos 
E n el expediente iuie iado contra Ips 
empleados nu in ie ipa le s que fueron a c u -
sados por los veteranos , e l A l c a k h h a 
d ic tado la .•dguiente r e s o l u c i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o : que d e c l a r a d a p r 
el T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , la 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d del a r t í c u l o p r i -
mero de l a L e y de 13 de D i c i e m b r e 'e 
1911: y el t ercero del R e g l a m e n t o l ic-
t i lo p a r a s u e j e c u c i ó n , y la u u l i d a d 
del d e c r e t ó ó r e s o l u / C i i dí . - i d ^ n c i a l 
en c u y a v i r t u d q u e d ó f i r m e el a c u e r d o 
de la C o m i s i ó n - d e t e r m i n a n t e de la ce-
s a n t í a del r e c u r r e n t e s e ñ o r F r a n i - i s . o 
L ó p e z C a l d e r ó n y R u i z en el cargo p ú -
blieo que desemp. ñ a l i a n u . r s pro-"den-
te, d i c t a r en este expediente otra reso-
l u c i ó n que la de su sobreseimi' h¡ . 
puesto que no son de a p l i c a r s e las leyes 
y disposic iones d e c l a r a d a s inconst i tu dü 
nales, ni la r e s o l u c i ó n di ta la i e a -uc- -
do con las m i s m a s p r c J u c i r í a otro re-
su l tado , que la de m í a n u e v a d e c l a r a -
toria dr in ' -nnst i tue innal idad y de n u -
l idad del decreto J»' c e s a n t í a si en ta l 
mentido se.resolvio.se este e y p e d i e n t ó : 
P o r todo lo c u a l , hac iendo uso le 
las facu l tades que me e s t á n confer i -
das, 
R K S C E L V O : . 
sobreseer este expediente , que deh rá 
ser a r c h i v a d o , n o t i f i c á n d o s e p r e v i a ' 
monte esta r e s o l u c i ó n á los interesados 
en los mismos. 
Jviio dr OérftM&tf A l c a l d e M u n i - . 
c i p a l . 
_ M Í O S V A R I O S 
E l G o b e r n a d o r de S a n t a C l a r a 
P r o c e d e n t e de S a n t a . C l a r a , l legd 
en la m a ñ a n a de a y e r á e s ta c a p i t a ! , 
el G o b e r n a d o r de a q u e l l a p r o v i n e . i , 
i L d o . M a n u e l V i l l a l ó n y V e r d a g u c r . 
P A R A " r E T R A T O S 
e l p la t ino . C ^ l o r o i n a s y G o r n p a ñ i a . — 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
Ü N P E S O l a ined ia d o c e n a en ado-
lai-te. E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i - a -
* mos v e a n nnestra.^ n m e s t r a s de nnr»-
L l i a c i o o o s que hacemos á prec ios oa-
r s í o s . 
•.»••«••••.••••-••.••• 
P L L S 
TTSBl)R6n •A; 
r . . . 




I n d i g e s t i ó n , 6 E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o ? ? 
P r u e b e l a s 
r 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T 0 C K 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
P o m i t o s p e q u e ñ o s p a r a e l bo l s i l l o . 
P i l d o r a s P e q u e ñ a s — D ó s i s P e q u e ñ a . 
i 
i 
B . A . F A H N E S T O C K < S . j 
P l T T S B U R G H , P A . . E . U . D E A . • 
S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t í s . 
[ÍJASE L A MARCA 
' ¡{echaw ios productos 
similares. « 
J . S Í M 0 N . par í s 
D E V E N T A : 




S P A R K L O I D 
E l mejor de los techados conocidos, cubierto exteriormentc por una capa de 
roca triturada, é interiormente mica de 1 2 3 telas. 
Tenemos los mejores techados conocidos, desde 50 cts. rollo. Todas clases 
de Pinturas. Barnices y esmaltes de tod m clases. Muestras y precios serán rb 
mitidos libre de todo gasto. 
NATIONAL ROOFING Co.-Tonowan(!a and New 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Alexander lexidor y Ca.-San Ignacio ^--Apartado 80?--Habara 
•12 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A M 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos i c ión de Par ís . 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. • 
C 46.S ir. l 
D R . 8 Ü 8 T A Y 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Eiifarinedaidee del cerebro y de loa ner-
vice. Consultas en Be lascoa ín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á,/2. Teléfono A-7«03. 
C 413 ' F . 1 
D O C T O R D E N O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 2 4 5. 
A*uila nüm. »4. Teléfono i-SíMO 
1442 26-6 F . 
C1P UJ A NO- Dfc IS'T ÍST A 
x x . n o 
G E R A R D O h O E A R M A S 
I fíSTOH kim 6ETANG0IIRI 
A B O G A I> O S 
[ P s t i u l i o : S a i » I g r n a c i o t f ü , de 1 :i 5 
Telefono A-799S 
b R P e r d o m o 
Maa urínaiia^. Estrccí iez de la orina, 
Venéreo, Hidrovole, Sífilea tratada por la 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
í* • JesQs .Varia numero 3 i 
• L S L i l G . F\ 1 
f Ü O a o f H r A W R E r A R T I S 
Ervf9rmedade5 do la- Garganta. Nariz y 
'p i'> '"onsuits-í: do 1 A O. Consulado 114. 
" D R . L M 1 L 1 0 A L F O N S O ' ' : S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
EníeVrr.edadea de njüos. s e ñ o r a y ciru- • ^Cura el v i c o alcoholice) 
! • » en general — C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal- derecha 
Telé fono A-1221 Apartado 990 
C6T ^ 20 F-15 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cai':*dr&í!co por opoclción de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
C 43? 
A N T O N I O J . DE U R A Z O Z A 
A B O G A D O 
RrfoH i».'., «(ton. Teléfono BM4 
G. F. 9 
\ ias n r i i r i r í u s . s i f i l i » , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l í M , 
Bnrnaza núm. 46, altos. 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
(HA LISTA 
Prado núm. 105 
Conanltaa f opt-rurlonrm «Ir J> A II y ilr I A S 
(' 4j6 f.. ; 
C 680 
Consultas d» 1 a 4, 
26-22 F . 
1 ! M 0 1 K t ra. 
Polvo» dentrifleos. 
.iilni' : de 7 á •'. 
1 917 
•lírlr. t-^pllle». Cou-
26-17 F . 
Cerrt> 519. 
I C 419 Teléfono A-S715. F . 1 
Juaa Pablo G a r c í a 
(Cura el vicio alcoholice) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero autv 
morf{n3cD (cura I» mén'finopnanía.) Se pr« 
raran y venden en e) Laboratorio Bacte 
rológico de ia Crónica Níédico Qulrúnt lca 
Prado 106. . 
C 493 F- 1 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
í f i?Ansu,titt: Lu2 1&. d-» 12 á 3 
f F . 1 
G A R C I A " C A S A R I E G O 
•HgiTî 3-1"'0 del hospital Núni ri- Uno. Eb-
HkuJ d«l Dispsnsario "TanAyo." V l r -
• T I 8- Telé fono A-8176, -^ .n^j lUa de 
y de 7 á 9 p. M. 
O i ? i R U j , A — V A S U R I N A R I A S 
P « 1 2 F . 1 
C - O N Z A L O A E 0 3 T E : - U I 
^ la Caaa de 
g Beneficencia y Maternidad 
ltwCl,lí^íl1 *ri ,au9 enf ermedaJe» 4e 
Uñoe, \ médica» y (juinirgliraa. 
r8UAV ^ ' / a - Teléfono A-30W. 
MOTA RIO P U B L I C O 
SARCIA Y 6RESTES FEBRARA 
CURA « A B O G A D O S 
DE T E LEPÓ NO ^53 
C 40* ff '1 A. M, Y D E 1 A 6 !« 
F . 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
CanauJtaa dt 12 á 3.—Cto»c*n n , «««ul&e 
« A g u a c a t e — T e l é f o n o H A 
DR. &USTAVÍ) &. D U P L E S S I S 
Director de le Caea de Salud de la 
Asoc iac ión Canana . 
C E R U J I A G E N E R A L 
Consultas diaria» de 1 í 3 
Leaitad número 3í. Te lé fono A-4486. 
C 421 F - 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de laa eaoueJa» d« 
, prln y Berlín. Conaultas de 1 & 3. Pobre» 
de C i 4. un peso al me». 
luduKtrla JVüm. 13<>. 
<- Ufa F j 
" D R T ü S T O V E R D U G O 
Médico CirujEJW de ía *• acuitad de PaH» 
5,sri*ci3.!i£úa ea enie í iEedeí iea at! est* 
mesó 6 VateHiBca segrtui ei procedisileatj 
ñe ios proíisoreci doctores í í a y e m y wtn-
ter ae París , por el an&lisis de! jueo s&a-
inco CXansulta» i?e 1 é « Prado baie* 
, C 435 F . 1 
A W A K Í i U U A u ú m < ro .-»}> 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F . 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de la» e n f w m e d a d e » nacmalei 
y nerviosa». (Unico a« bu elaae. 
Cristina 33. Te lé fono A-289. 
C 424 * 1 
J O S E P U I G Y V E N T U R A 
\ HOfí A DO 
Se ha trasladado 6. Cnl»a 17. alte?, esqui-
na & Empedrado. Te lé fono A-29fi4. 
De I A 4. llalKina. 
C 596 25-15 F . 
L A B O R A T O R I O 
c r . intco - q v n n o o 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Mural!» y Teniente Rey. 
Se prartka i i aná l i s i s de orina, eeputoa, 
j eangre. leche, vinos, licores, agua», abono», 
' mine ral as. materias, grasas, axú caree, etc. 
Anál i s i s de orines (completj) , «»-
putos, sangre ó leche, dos piros (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 422 F . 1 
H B L A R B O P O R T U O N D O 
Abugado 
Enna nüaa. 1. Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 411 . F . I 
D R . M M A R T Í N E Z A V A L Q S 
M I'Dl ( l I K I .1 \ \ 0 
CON.Sl'LTAS U E 12 A -. 
M.jjiI». I I O « nntMO» Telf. \ -4»34. 
13M * f. 
D r . K . F e r n a n d e z S o t o 
Garganta. N i i i z y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Cdtiaultas. ae 3 4 4 
< niii|.óptela 2S. niiMlrmo. 'l'rléfon<* A-440r>, 
C 426 F . 1 1 — — 
Dr. R. (hornat 
Tratainiezuo e«i)ecial de Slfllí» r enfer-
madude» venérea». Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-134V. 
L U Z N U M E R O 40 
1 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 & 2. N-íptimo r.úr.iern 48, 
6aJo«. Te lé fono 1450. Crútia s6]o lune» f 
miercnieB. 
C 425 P. 1 
DR. C. E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Ciclos-
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Espaoialistt, en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galla no 50. Tel . A-4611. 
Consultas: De 11 á 1J y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Fír.lay, 17 y J, 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 420 F . 1 
D r . P a l a c i o . o r r o b e l Í ^ 




KxquiropcUlMla de In Real Kainiliu Bey e l 
Pedicuro por opo»Ielwu 
del «entro \<«liiri:inn de la Iln^anm. 
Cl ín ica: Villegas 16. bajos. 
Garantiza curar radioalmente y sin do 
ni molestia, todas las enfermedades de 
pies: Callos, ojos de rallo, uñas ei 
y juanete*». ' No dejarse e n g a ñ a r p< 
cios pomposos. SI sufrís , acudid & Bristol. 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de S á. 12 a. m. y de 
2 á 5 p. ni. 
Los días téaÚSrom, do 8 *, 1 p. n>. 
Villegas núm. 16. bajos. 
(& dos cuadran de la Manzana de Gómez.) 
Se s irve í domicilio. 
T E L E F O N O A - 7 1 2 ! > 
C 6S1 26-f F . 
Ení*rmedatle<5 ríe S e ñ o r a s . - - V í a » Urina-
r ias .—Ciruj la en sen eral.—Consultas de 12 
4 3.—San LAzaro 24€.—Telefono. F2505 y 
A421S. 
Gratis i les pobre». 
C 430 F . 1 
D r e s . ¡ c - n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s : m c i a 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s w n u » 
i & e d « r n m n i o i 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R B í s Q R A T T ^ 
j s s u s m a e t a í f i r i s n r p . 0 n 
T E L F . F O N O X U M . A. 13:52 
C 408 F . 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista dr! Centro Asturiano 
|. V ía - urinarias. Sífilis, Enferme " i j r s de 
señoras .—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O i a • 
C 429 F . 1 
\ n . F R A N G Í S ^ t. DE V B L Í S 9 8 
Enfermedad»? del Corazón. Pul monea. 
Nerviosa». Piel y Venéreo-a i f i l ídea» Con-
| aultaF d* 1?. ft 2. D í a s fest ivo», de 12 a L 
I Trocaiero 14, anticuo. Te l é fono A-.-.418. 
C 4^7 F . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e e f í r a i . Ooi i sa lra«i de Vi á i 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
Cirujsno del Hos^itaJ nton. 1. 
Especialista, en Enfermedades de Mtje-
rta. Partos y Ciruj la en ner e-ai. Cénsalo 
ta.- de I & 3. Empadrado úQ. Te ié 'ono 
C 431 F. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O i . A R A Z 0 Z A 
I S I D O R O C O R Z O 
XBCHiADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
!üe í 4 Cuba ?. por ChacAs 
C 41?, * r - 1 
D E . A D O L F O H K Y B S 
I CrfermsdayieB d«' «s t í imagn 
• l«teetir?08. exc íus 'Veir .v í t» 
j Pr^ce l í rc iento cei rrcraso* Haresv óei 
p 1 - ~^ T» T ~ ~ H o s r ü ^ ! '¡•i San A t ó e l o PaLrís. f. do»- «j 
8 . O w i e i o b e l l a y A r a c g o m̂%ti¿vn:j¿rízz 
i rliia ~l- i'.tos. Telécoao 3'4. Automit- i 
oo A-Oti . 
C 405 r . i 
A B O G A D O . H A B A N A ? l 
T E L E F O N O 702 
C 432 T . i 
DR. C A L V E Z G U I L L E » 
Eepec ia í l s ta en slfllis, hernias, impoteo-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o O . 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 & 5. 
C 49T F . 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas ¿e 12 i 4,—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de aiC% 
frecuencia, corriente» galv&afcai, Far4<ll-
cas, Masaje vibratorio, ducha» de alr» 
,, ítii^nte, €tr. 
Telé fono A-3>44—Composte l» 101 .'hov '0?) 
C 401 F . 1 
B E R N A R D O C A S T Í L L O 
' S z y r a z ó o s 
f? hae» -a -re de ' M ? I^usto n'z'-.-.ont.-» 
da cbo lu proíéjiór.. y a4*mSt de 1» r.ov*-2r» 
v ^'nr:ti flí p r a s i í d a d í s r ú í t ' c a ; j urbanas. 
Ápartado 1649. 
G 2 E. 
I R . H E R N A N D O S E 9 9 1 
C A T E D R A T I C O O E L A U N I V E R S I D A D 
S á B M I T A ¡ m i I OIDOS 
Neptuno 103, de 12-á 3 tc.^o» lo&^dias ex-
o«fpto los domingo». Consulta» y operaolo-
m * éti el Hospital Mrecedes, lúnee, m l é r -
oolft» y viernees á la» 7 de la mañana. 
C 406 F . 1 
í l m! « i 
AAtlgilú Médico i » ' P:.-r.er..=>9r!? - 1 - ' T u -
Derruloroí, y »ct'j»; J»ft de '.3 Clfnidai 
Tub-r'-aiss-W del HeEp'.*»' NOmcfO Cno 
' rr.áv-l'aí sebr» T^t-srculís-.f F'Jlteír.ar 7 
' í í»dle lBa I s tere f ; Mart»^, Jufvts y ¿ s b a -
• ' i - . í » S > 8 
P O L l C L i y i r A rara los pétrea loa lcmA« 
I d;as »Í2-00 al mes.) 
i C 42S F. i ' 
DIARIO DE L A MARINA.—Eviieióo tle la mañana.—Febrero 25 de 1912. 
C A R T A S D E A C E B A L 
P U E B L A D E L A S M U J E R E S 
•El teatrito de Lara es el más peque-
ño, pero el más afortunado de Madrid. 
No 'hay temporada en que no cuente 
con uno de esos resonantes éxitos que 
atraen hacia él la a t enc ión . . . y el di-
nero do todo el público madrileño. Y 
luego, obra que triunfa en Lara es obra 
que recorre, tridnfalmente tambiín. 
todos los escenarios de España. Y mu-
chos de América. 
Hace algunos años—no mu:-hos—el 
género teatral cultivaño en Lara era 
cspin-ialmente lo cómico^ ó dicho sea en 
término popular, lo gracioso. Llegó á 
tener este teatro su públi-o especial, 
que ya se llamaba el público de Lara, 
público que sólo pedía é la literatura 
dramática un par de horas de regó -ijo. 
Era algo así como un teatro de familia, 
en el que se representaban obras en*las 
que sobresalían estos dos elementos: el 
enredo y la gracia. Todavía, algunas 
noches, vuelven á presentarse en este 
escenario aquellas regocijadas obras; 
y el público de hoy todavía se divierte, 
y da rienda suelta al regocijo. Aquel 
era un género esoénieo que tenía bien 
ganado su público: y si hemos de ser 
sinceros, digamos que snn muchas los 
aficionados al teatro que sienten como 
una leve nostalgia do aquellas obras 
saladísimas. 
Rci-ientemente se promovió en la 
prensa parisién una campaña en favor 
del vandcvillr. Este regocijado y dis-
paratado género literario (alguien le 
nocrará lo de literario) desaparece rá-
pidamente de los escenarios franceses, 
y hay un público que siente también 
nostalgia do sus graciosos disnarates. 
El g'noro de Lara sin .sor. ni mucho 
menos, el desvergonzado y desconyun-
lado vaudrviUr. semejábase á él en la 
gracia y en la despreocupación de todo 
.lo que trascendiese á gravedad. La ma-
yor parte de los autores franceses, aun 
los más inclinados á la seriedad, abo-
gaban por la restauración del vande-
rtf lr , considerándolo como un géiicro 
muy nacional, y que era conveniente 
«entraste del teatro seño, el de prohle-
mas. el de tesis. eT do ideas. Nosotros 
debemos abogar d'g igual manera por 
un género teatral que nos traiara el en-
canto de la risa, la hondail del reeocijo. 
Hasta para la existencia v estalnlidad 
de una dramática srrave. honda y fun-
damental. e*( de de>e.ir, por contraste 
otra dramática alearro y risueña, llana 
y jocosa. El desprecio de la jocosidad 
es un síntoma de uoirrnste.nia. así en los 
individuos como en las sociedades. 
(El teatrito de Lara satisfaeía. y muy 
á gnsto de todos, esta necesidad. Poro 
los tiempos fueron cambiando, y Lara, 
al correr de los tienrpos, cambió un tan-
to sn primera orientación. Hubo tem-
poradas en que el rumbo de este teatro 
era la comedia, no diré que grave, pero 
.sí de cierta entonación. Algunas obras 
felices de los hermanos Quintero, y al-
gunas no menos acertadas de Benaven-
té venían, sin embargo, á templar y co-
mo á corregir el rumbo hacia lo ceñu-
do. Bastará á probarlo el recuerdo de 
grandes y justos éxitos obtenidos en 
Lara por estos autores; en realidad 
ellos son. Benavente y los •Quinteros, 
los que han sabido perpetuar, con un 
buen gusto exquisito la veta del sano y 
honrado teatro cómico. Nunca lo agra-
deceremos bastante; que sin elfos nues-
tra dramática habría quedado total-
mente desprovista del don de la gracia. 
La nueva comedia en. dos actos, que 
hace pocas' noches se ha estrenado en el 
afortunado teatro d¿ Lara considerada 
solo en tal sentido merecería el formi-
dable, el estruende^o éxito que alcanzó. 
Son sus autores estos fecundos y fáci-
les escritores sevillanos qtio tanta ani-
mación, tanta vivacidad y tan sano op-
timismo han ingertado en la dramáti-
ca española. En su ya larga carrera l i -
teraria es este uno de los mayores, aca-
so pul iéramos decir el mayor éxito. 
Con lo cual ya puede suponerse hasta 
dqnde llega el entusiasmo del público 
por la nueva comedia de Serafín y de 
Joaquín Quintero. 
Tiene la nueva obra el significativo 
título de Puebla de las mujeres, y es 
en efecto la más donosa 5 ingeniosa pin-
tura de un pueblo dominado por las 
mujeres. ¿Obra feminista? pregunta-
rán algunos. ¡No. en la vida! Ni aso-
mos de feminismo, ni de cosa'que se le 
parezca. Los señores Quintero no se 
han propuesto tratar ninguna tesis, n i 
menos la del feminismo. Sólo por el 
cuidado con que han pulido su obra de 
todo arrequive trascendental, ya mere-
cen el aplauso. Tienen estos escritores 
sufieientc buen gusto para no caer en 
tales pedanterías. Por el contrario, 
ellos han querido hacer, sin duda, una 
comedia sin pizca de trascendeníalis-
mo social, sin retorceduras ni compli-
caciones enrevesadas; una comedia cla-
ra, apacible, ciulcemente risueña, lle-
na de' un optimismo sincero. Es una 
felicísima comedia que nos inunda el 
alma de Serenidad, que nos repasa el 
espíritu. Nos parece que tiene la luz, 
la Preseura el aroma, todo el encanto, 
en tin. de una mañana do primavera. 
Muchas veces, y siempre con acior-
1o. han producido los Quinteros con sus 
obras, esta sana y rozagante impresión 
de alegría primaveral trasladando á la 
escena el encanto pereerrino. la sensa-
ción juvenil de los pueblos de AnJalu-
cía. Pero, en verdad lo digo, nunca co-
mo ahora. Si solamente esta cualidad 
fuese la sobresaliente en Puebla de las 
wujrrr.t, ella sola ya ora un mérito pa-
ra declararla excelentísima comedia. 
Porque yo no conozco otra obra, ni aun 
é n t r e l a copiosa obra de estos autores. 
que de tal modo produzca en todas sus 
escenas, desde el comiendo hasta el f i -
nal, la encantadora impresión de la v i -
da optimista. Por eso un joven escritor 
que í i rma con el pseudónimo de Arie l 
puede <ieeir con razón, hablando de es-
ta obra que frente á ella la cerebrali-
dad retrocede, el corazón se ensancha, 
y el castigo de vivir es un inmenso ol-
vido que se hace pronto música de toda 
risa, alegría de todo cielo, consoladora 
belleza de amor en pupilas de mujer. 
Si queréis saber 10 que es tan admi-
rable y admirada c-omedia, se puede sa-
tisfacer vuestra simpática curiosidad en 
pocas palabras. No hay nada más sen-
cillo que contar el argumento—lo que 
se llama el argumento-—de esta obra. 
Lo contaré. 
Mas al . ponerme á contarlo, de tan 
sencillo como es, se me hace imposible, 
se me escapa de las manos. Dice el ve-
nerable Meuéndez Pelayo, hablando de 
la poesía de Heine, que es.esta como 
una mariposa que cuando logramos co-
gerla se nos escapa de entre las ma-
nos, pero dejándonos entre los dedos 
el polvillo de sus alas. Así el argumen-
to de Puebla de las mujeres, como el 
de gran número de obras de los Quin-
teros: se nos escapa, pero ¿os deja un 
perfume; el fresco pérfume de la vida 
sana. 
Me refiero aquí al argumento como 
suele entenderse esto del argumento de 
las comedias: como una apretada tra-
bazón de sucesos extraordinarios que 
hábilmente graduados se van desarro-
llando en mía serie de jornadas. E l ar-
gumento de Puebla de las mujeres no 
es esto; es el pueblo mismo, es el am-
biente, es la impresión total, juvenil y 
regocijada, es, para decirlo de una vez: 
el optimismo. ¿Y quién es capaz de 
contar esto? 
Lo que sí puedo conLar e,, que* la ac-
ción de la comedia se ííesari'oUa cu un 
pueblo andaluz, que á este pueblo llega j 
un joven gallardo, desparto .y ciegan-| 
te, para poner en orden asuntos de fa- j 
milia; que desde el dLi mismo que el • 
joven llega al pueblo coaiienza el curio-
seo y el comadreo y el murmurador y 
picotero parloteo de las mujeres, de 
todas las mujeres de Pnebl-a de las mu-
jeres; que este parloteo pueblerino in-
venta sin mrás ni más un comienzo de 
noviazgo entre el apuesto recien-llegado 
y una linda muchacha del pueblo que 
se llama Juanita La Rosa; que al sa-
ber lo que se murmura, los primeros 
sorprendidos son los interesados, «5 por 
lo menos aparentan, con redomado di-
simulo sorprenderse, porque el ingenio 
y la habilidad escénica de los autores 
es tal, que colocan al espectador en la 
misma situación que si fuese habitan-
te del pueblo; no llegamos á saber ca-
balmente si aquello es verdad ó si aque-
llo es mentira, no sabemos tampoco 
euando deja de ser una murmuración 
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C a s a e s p e c i a l e n g r a n d e s c o l e c c i o n e s d e p l a n -
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El gas en el estómago es un síntoma 
desagradable del hígado entorpecido. Pa-
ra librarse de «íllo prontamente, tome 
HERBINA. Es un estimulante maravi-
lloso del hígado y purificante de los in-
testinos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
Acción realmente maravillosa 
El éter pos4?, una acción verdadera-
mente maravllloía comra los desvane-
cimieiUa*, sincopes y ahogos, Pero se 
evapora r ápidamente dejando en la boca 
una sensación de ardor tan extraño que 
por mucho tiempo venían sufriendo los 
enfermos todas las penas del mundo 
para tomarlo. En cambio hoy puido 
tomar.-e este excelente remedio sin que 
d« él sé pierda nada y sin que deje nin-
gún sabor; todo ello gracias á las Perlas 
de Eter de Clertan. 
De ' i á ¿i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
d-desvanecimientos ó de sincopes. Cal man 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres deeílómago y lo-* cólicos del 
hilado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado eu 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
ciimienda ya á la confianza de los cn-
fermoí. De venta en todas las farmacias. 
Advertenria. — Para evitar toda con-
fusión exíjase 50hre, la envoltura lis 
señas del Laboratorio: Cosa ¿. l'HEIiE : 
19, me Jacob, Paris. 9 
L A G A S p U / M A 
t L O T 
Í U A N D O S E U S A 1 0 M E J O R S E 
E X P E R I M E N T A S A T I S E A C C I O N 
La G a s o l i n a B E L O T RINDE MAS, es 
MAS PURA, es MAS BARATA, y p o r t o d o s c o n c e p -
to s m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
L l á m e n o s p o r t e l é f o n o á que v a y a m o s 
á demos t r a r l e c i e n t í f i c a m e n t e , que la 
S O L I I V A « R K L O T " 
NO TIENE SUSTITUTO 
THE WEST I N D I A OIL REFINING 0 ° 
5 A N PEPR.0 6 
Tel. A - 7 2 9 7 
que sabemos es con que sutileza íau 
graciosísima, tan finamente cómica," se 
va tejiendo la espesa red en que al fin 
caen la traviesa y encantadora mucha-
cha, y el ingenuo y bien plantado ga-
lán. Este es el mañoso trabajo que cons-
tituye la trama originalísima de la 
ebra: el tejido hábil de una red de hi-
los invisibles en cuyas mallas quedan 
prendidas para siempre dos almas j u -
veniles. 
Sólo la prodigiosa maestría escénica 
de estos autores puede hacer comedia 
de tan feliz estructura. Parece que to-
do el arte de los Quinteros está puesto 
en estos dos actos de Puebla de las mu-
jeres. Han puesto sobre todo la aguda 
observación del natural que caracteriza 
sus obras. 
Cuando un autor tiene el caudal d« 
obras que llevan ya escritas los Q j i n -
teros. siendo la mayor parte de ellaa 
tan celebradas por el público, «s difí-
cil y aventurado proclamar á una de 
ellas por la obra capital. Puebla de las 
mujeres tiene para muchos esta condi-
ción de obra maestra, entre todas las 
de los autores sevillanos. Lo que sí pue-
de afirmarse sin vacilaciones es que en 
ella aparecen más equilibradas que en 
ninguna las peculiares condiciones de 
estos dos dramatistas. Es además la 
obra más representativa de su persona-
lidad. Obra tan de ellos, tan de su so-
lar como esta, no hay otra. Yo no sé 
si ha sido ó no buscado de propósito, 
yo nó se si formaron ¡ó no especial in-
tento, pero es lo cierto que esta bella 
comedia atesora todos los más finos, 
las más agudos, los más ingeniosos ele-
mentos que constituyen el arte de su 
dramáti"a. Ésítá todo ello derramado 
con verdadera prodigalidad, á manos 
llenas, ep los dos actos. 
Creo que el arte de los Quinteros es 
fundamentalmente naturalista. Tienen 
por norma, de la que nunca se han des-
viado, la copia de la vida. Pero su na-
turalismo no es agrio, ni es torpe, ni es 
lúfrubre nunca; está siempre templado 
por un suave matiz poético. Los efectos 
do realidad, de naturalismo, se prt)du-
r • iiii'diante las figuras que componen 
el cn.idro. Los efeetos de suave poesía 
se producen con el ambiente en que 
aciertan á rodear sus obras. Las figu-
ras son muchas veces de una verdad 
que podríamos calificar casi de foto-
gráfica ; basta tal punto son fíeles al 
natural que les sirve de modelo. Cuaa-
do es menester no se arredran ni ante 
lo grotesco; lo afrontan con toda dos-
envoltura. Jamás traicionan en sus co-
pias la realidad circundante; y mucho 
menos sacarán las cosas de quicio para 
producir un efecto de falsa poesía. 
Y sin embargo, en muchas de sus 
obras, como en esta nueva, el efecto 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 30 DE EXPERIElfCIA HS 
HECHO Ulf APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÍTÓS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha conse-guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi resultado ha sido mará villoao. Envié el cupón de este anuncio, escriba todo lo que desea saber, jr le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de le Ouabradura ó hernia y su Curación, el cual infor-mará á U. de mi aparato y los precios, adentáe de nombres de muchas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas, Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, no uso arneses, ni engaños. 
C 599 a l t . 6-1S 
Retrato de C. E. Bronks, quien ha estado 
Corando la Quebradura ó Hernia por 30 aftos. 
Yo haeo á su medida y le envió garantizando 
que quedará á completa satisfacción ó devolveré 
el dinero. Mis precios son tan baratos que 
están al alcance del rico ó pobre para que pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escrib̂ ne ahora. 
Ye remito este aparato para que enfaye, y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es le 
verdad. U. es el juez, y una vez que haya leido 
mi libro ilustr^p. t̂ ngo seguridad U. se entusi-
asmará como rmes de "pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera lea 
Suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COÜPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E. BROOKS, 1083 State Street. 
Marshell Mich., U. S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é io-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curación de la Quebradura ó Hernia, 
Nombre 
Calle 
Ciudad Pal» ... 
Sírvase escribir claramente. 
, Numero.. 
C 502 F. 
C A L A M B R E D E ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como Iog calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa br.stanpara despertar el mal. 
Pre:»éntanse á modo de barrera» en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentas que os quebramaa 
tndo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, turnad Carbón de B^lloc, pues su 
usü á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras desoués de cada comida basta para 
irapenir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la dizestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
uíaslos male-s ue estómago y las enfer-
medades de los Intestinos aun aquellas 
más antiguas j rebeldes á lodo otro re-
m^di'». 
Por e«o y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento; honor que rara reí acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
'or del liquido no seduce lapnraera vce, 
pero el paciente s*» acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito íren^ral : 19, rué Jacob, Paris. 
Adv rtmria. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su cumposición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
poético es evidente. Ello consiste, á mi 
parecer, en su visión de la vida; to-
man de ella, para fondo de sus cna-
Jros. lo plácido, lo risueño, lo v i r i l -
mente optimista. Este su naturah-smo 
poético es un arte de pura veta anúalu-
za*. Parece un produ cto fácil y natu-
ral de aquella tierra privilegiada. M 
contrario del naturalismo de pura veta 
castellana, que tiene la austeridad la 
gravedad de la tierra de Castilla. Los 
Quinteras nunca han violentado ni tor-
turado su temperamento artístico; íjon 
escritores de una sinceridad absoluta 
y constante. N i retorcimientos ni con-
torsiones; sencillez, verdad, fluidez ce 
manantial que corre con grata sono-
ridad entre flores de huerto en prima-
vera. Por eso tienen en la actual i ra -
nmtica española una personalidad t i n 
alta como bien definida. Si aun á es-
tas horas los envolviera la más lijrera 
sombra, su nueva producción habría 
acabado de disiparla. Son. lo que son; 
lo que se dice con solo nombrarlos. 
francisco ACEBAL. 
cas leyendas de los corsarios 
establecieron sus cuarteles m 
En el siglo X V I I I , como to 
ben. los mares del trópico 
E l d e s p e r t a r d e u n a 
i s l a d o r m i d a 
Hub.o un tiempo en que la isla de 
Saint Tilomas era un lugar próspero 
y alegre. Su puerto, animado con el 
vaivén de mil barcos, resonaba con el 
silbato de la sirena, el golpe de los re-
mos y el canto de los marineros: te-
nía importancia comercial y vida pro-
pia. * 
Pero de eso . hace muchísimos 
a ñ o s . . . la isla tranquila, pequeña es-
tación carbonera que no ofrecía mér-
cancías notables ni contaba con espí-
ritus fuertes que desenvolviesen sus 
riquezas naturales, fué cayendo poco 
á poco en un letargo que la hizo indi-
ferente á la martíha de la civiliza-
ción; y cuando no le importó el mun-
do, el mundo la olvidó. 
Los navíol ' mercantes pasaban de 
largo por la isla soñolienta y e] movi-
mieuío de su puerto fué paralizándo-
se gradualmente. 
Sólo le' quedaba la belleza encauta-
dora de sus verdes colinas,la feraci-
dad de sus silvestres campos, el pano-
rama pintoresco de su capital, Char-
lotte Amelia, edificada caprichosa-
mente sobre tres semicírculos que so-
bresalen desde la base de la montaña 
que le sirve de respaldar y enseñan 
alegremente sus rojos tejados contra 
el verde sordo de la pendiente cubier-
ta de obscuros laureles; la fama de 
un agua de tocador incomparable (el 
legítimo "bay r u m " ) , y las románti-
Las más destructivas de todas las en-
fermedades de la sangre son la Escrófu-
la y la Sífilis. No solo desgarran la cons-
titución sino que la mancha es trasmitida 
de padres á hijos, cuya vida entera ea 
así hecha miserable, á causa de pobre 
salud, erupciones cutáneas y llagas que 
no puede curar permanentemente ningu-
na aplicación externa. El remedio reque-
rido debe ser un renovador potente de la 
sangre, y no hay nada mejor en el mundo 
para este fin como la PANACEA DE 
SWAIM. Limpia el cuerpo y enriquece 
la sangre en propiedades salutíferas. Cu-
ra las enfermedades de la sangre adqui-
ridas y manchas heredadas, así que es 
Igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
erizados de barcos veleros (j^13^1» 
tas que venían de los cuatro^ Plr?u 
cardinales á hacer cosecha <jPüii1-0«, 
aunque para cogerlo y eludir ' t M 
buques de guerra que los perse» - ^ l 
tuyiesen que hacer uso vioK .n0 ^ / ' ^ 
cuente de cañones, pistolas y í ^ " 
les. * 
Como recuerdo de aquella épor-, 
aventuras, de robos y de san^. % 
plácida ciudad, anidada en la f i l 
de la montaña, ostenta aún dos -¿h1 
torres, donde, según dicen, com^t' 
sus crímenes y amontona.ban susfS 
soros los temidos piratas UarbanJv" 
y Barbaazul. 1 
Altas y solitarias las vetustas t i 
rres, yerguen sus siluetas, e m b e l l í j 
das por la pátina de los tiempot'" 
poetizadas por las tradiciones 1» m 
vieja comarca, á punto de despené 
de su sueño secular. ' 
En efecto, ha sonado la hora d" ; 
resun-ección para las Antillas, g"a i 
des y chicas. El Canal de PananJ 
que divide un continente y une i 
océanos, ha de infundir nueva vidJ 
en su derredor; y las metrópolis Je 
las islas en su paso, dándose cuenta i 
de la importancia que han de ad-jud 
r i r con la inauguración de tan gigan-
tesco camino real, están acordándosa 
de sus lejanas colonias para fort i í j 
carias y ponerlas en condiciones 
participar en la actividad comercUL 
si no política, que el porvenir le tn-
ne reservada. 
Inglaterra está haciendo grandes 
ob ras en Jamaica, Dinamarca tienj 
en pie un magno proyecto para en-
sal zar á Saint Thomas. Algunos ca. 
pitalistas de Copenhague, viendo las 
ventajas posibles de Saint Thomaí 
como paradero para los barcos en w 
ida y su vuelta á Panamá, han d-eter-
minado fortificar la isla antillana,' 
dragar y ensanchar su puerto y rg| 
nerla en condiciones de tomar parte 
en el tráfico que dentro de pocos a tíos 
ha de vitalizar toda esa aona. Los le-
gisladores daneses acaban de apro-
bar, según entiendo, un plan pava ?1 
mejoramiento dei puerto de Saint 
Thomas, que ha de necesitar mnchoí 
millones de pesos para su ejecusión. 
Además de algunas importantes com-
pañías bancarias, figuran en la lista 
de /los que fomentan la empresa, el 
Príncipe Wa'l'demar, hermano del 
Rey, .Y el capitán Gold, antiguo Go-
bernador de las Antillas danesas. 
El proyecto comprende, además di» 
la ampliación del p i^r to , la construc-
P -A. N E iwt I A . 9 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis-
Fosfa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son carados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
r las f 
ispi I 
Medicación íosfórea reconocida por 
Celebridades Módicas y en Iob Hospi 
i tales de Paris como el mas 
^ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
) ES LA UNICA 9 
entre todas las LECITHlííAS que" 
'ha sido objeto de comunicaciones hechas 
a la Academia de Ciencias, .1 la Academia de I 
¡ Medicina y á la Sociedad de Biologiade Parul 
F. BILLON, <«, flue Rltrre-Charron, PirU. | 
y cd todas droguerías y rarmacias. 
Comra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gás t r i ca , ato. 
Exyase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCR 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I ^ X J H O Y , 96. Ra* d'Amsterdam, PARIS y todos los Farmacia». 
M o t o r e s O L D S : 
alcohol 
G asolina 
L - 6 2 7 
t! 1 t testa 5 0 c 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
F I L T R O S j " D E L P H I N " 
l ¡ 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S II 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CAÑERIA 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O Jf A B A H I E I O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r los directa-
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
B O M B A s l P A R A Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T P J C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l L ^ q ^ ( L E M A N f l SÜCURSAL 



































DIABIO DE LA MARIXA.—B&cíób de la mañaüa.—Febrero 25 de 1912. 
»Tjes pin'3 M1'1' '<;s buques «ii- uiíiyor 
alado pueblan ai-aJii- ;i Süint Tho-
miS para haeei- roparacionos. 
!*™r}o plaza será fortificada convc-
íéntemeute y volverá á ocupar up 
nuesto envidiable en el movimiento 
nan'tinio del mar (.'aribe. 
pronto el ruivlo inusitado del 1ra-
hsio d<?s¡Kríará el eco de sus verdee 
»olina»: las calles, boy medio d-esier-
¿as ê verán invadidas por un hornd-
Miero de genios a t ra ídas por nuevas 
industrias, nuevos empleos, y los b:;-
bitantes de ia isla tendi-án rjue ab;ii)-
lonar sus costumbres patriarraies 
para entrar en la vida moderna con 
•sas torbellinos y sus turistas. 
DiiWi- estos últimos euéntase Sir 
prederiek Treves. médico del dirun 
lo Rey Eduardo de Insrlaterra. 
yA doctor Treves, entusiasmado con 
>1i \isita á Saint Tbomas. habla de la 
pintoresca isla dr una manera- enean-
\aá(>y-i en un interesante libro de via-
jes titulado "The Cradle of the 
Deep.' y ' ' i1 ' ' ' '0 'a capital. Cli^rlot-
tr Amalia, "que es. sin duda, el pue-
blo más pintoresco en toda la excu-
sión de las Antillas menores.*' 
Quisiera transcribir algunas de su? 
ifráfieas é interesantes descripciones, 
«ero me limitaré á referirme á. las ha-
cañas del terrible Barbanegra, cuya 
torre en ruinas se señala aún en la 
Mcífíca ciudad. 
Su nombre verdadero era Edward 
Téaeh. inglés de Bristol. que se hizo 
á la mar para hacer fortuna, dirigién-
ijose á Jamaica. Allí tuvo noticias de 
los atrevidos filibusteros que infesta-
ban los mares antíTlanos. y encontró 
ol oficio tan de su gusto, que en el 
¿fío He 1716 salió por cuenta propia 
en un barco de su mando y empez-) 
gu a ñ e r a de pirata, ganando un 
nombre que en todos los anales de su 
nefanda cofradía no tiene rival , por 
la crueldad y la rapiña. 
Sir Frederick Treves lo llama el 
'•Napoleón de los bribones" y lo pin-
ja, según las tradiciones locales, co-
mo un hombre de forma a t lé t ic i y 
fuerza titánica, con una cara de real-
dad repulsiva, pelo negro y batba 
melenuda, que se v.^ía siempre cuebi-
11o en mano, armarlo hasta los di^n-
féa con seis pistolas, car-radas sinin-
nre. . - i ! ia cintura. 
Teach era >! terror tic los mares, 
lan eivipedf..',,, ]0 ,,,, ,,| ln'a|- > solía 
asesinar basta su propia tripulaeidn 
para- robarlas. 
í"na \-ez. cu Saint Tbomas. se as»> 
con una hermosa niña de U> dúos, 
(\ur era. admiraos, su décima cuar:;i 
No se sabe lo que había heeh) fon 
las trece mujeres que la habían pre-
Cfldido. Quizás dispuso de ellas por 
los mismos métodos sumarios emplea 
dos por el famoso polígamo francés 
Barba Azul, de quien era el 5mulo 
americano. 
Lar.LM v original es la lista de sus 
inanditas fechorías y tuvo durant 
lardos años una habilidad notabl • m 
Escapar á la justicia, pero le llegó a¡ 
fin su día. . 
Kn 171S el teniente .Maynard. del 
navio de S. M. Británica • Pearl." se 
propuso capturarlo, y a s H é hizo con 
un piquete dé hombres. Después d» 
una lucha desesperada fué preso e] 
pirata y muerto á manos dej intréni-
do marino. 
Su cabeza, separada del cuerpo, fué 
puesta en la proa del bajel inglés \ 
pasteada íjpmo trofeo por los mares 
para que sirviera de ejemplo á los le 
su terrible oficio. 
BLANCHE Z. DK BARÁTjT 
B U R L A B U R L A N D O 
LA D A M A DEL PERRO 
•Como de costumbre, aquella mañana 
me volví á encontrar á ta hermosa com-
pañera de viaje sentada á la puerta ie 
La perrera . Ksta vez tomé la cosa ockd 
má>í despacio y advertí que el objeto de 
los extremados cariños de aquella moza 
era un perro de regular tamaño, la-
mido, de color ceniciento, ojos turbios 
y atravesados y hocico húmedo como de 
niño mocoso. 
Xo me sorprendió lo que veía, ¡por-
que ya las hijas de Eva nos tienen acos-
tumhrados á tan raras pmlileeeiones. 
Y he aquí cómo aquella real hembra, 
trataba á tan repulsivo animal: 
—Ven acá. mouín. chucho de mi co-
ra//m. Mustafá de mi vida, toma otro 
bomboncito. ; Cómo has pasado la no-
che.? ¿ Cómo has dormío? Toma esta ga-
Ucti -a. resalao. 
l l a l l a entonces yo había estado, en 
un error al ipensar que soiemnem' tile 
las solteronas y las yanquis, (á mí caid 
todas las yanquis me parecen soltero-
nas y hasta me parece imposible que 
dejen de serlo) se prendaban de las pe-
rros á falta de otro objeto más alto en 
que poner su cariño. Pero no: la dama 
de mi cuento, era una mujer joven y 
hermosa : era, en f in . ipara que ustedes 
lo sepan, la famosa cupletista Josefa 
López, muy conocida y celebrada en 
cafés cantantes y otros lugares no me-
nos aristoerátioos. 
Viajaba sola con su perro, del eual 
no se apartaba más que para comer y 
para dormir. P̂ so en la vida de á bordo, 
que en la de .su casa ¡vaya usted á sa-
ber! A.-d y todo. .M'usia t'á no era feliz. 
Abordo le había salido una multitud 
de rivales, que. prendados de las irra 
eia.s de su dueña, no los dejaban á sol ni 
á sombra. 
El riv-d Bíáa abonerido por Mus-
tafá. por ser el más tenaz, era «d tcnieo-
1c Caramillo, mozo de ufan porte. aca&-
Tnmbrado á la vidoria en todo género 
de lides amorosas. Camarillo fué aque-
lla mañana el primero que vino á in-
terrumpir el dulee coloquio que la Pe-
pa bahía entablado con su perro. 
—'Conque Pepita, ¿me ama usted ó 
no0 
—Que 1c ame el dios Xetuuo. 
— ¡ E s usted más cruda! 
—¡ Qué inf nidio! Si mé t i ' 
más que asá. 
—Es que vengo con buen fii 
sa Pepilla. 
—¿Y á mí qué? Va le he c 
no es usté mi tipo. ¡ Ea ! ¡Sai-; 
uto á su ro-pero .Mulata, que oo lo perdía de vis- dillas de su amo y con las paras delan-
ta se lanzó contra la reja rugiendo y | íeras apoyadas en su seno alargaba de 
ladrando con furia. | cuando en cuando el boeivo para lamer 
—Lo ve usté. Son incompatiMes m i l l a b^rba ó las mejillas de la Pepa, acra-: 
perro y usté. | sajos que ésta recibía con palabras mi-1 
netiróse Caramillo echando lumbre masas, caricias y besos. A veces tenía, ' 
por todos los poros, al tiempo que acu-
día también á la querencia de la ¡)erre-
ra un honrado comerciante catalán, ba-
j i to y rechoncho, llamado -Taime Pjlota. 
A l verlo ('aramilo se engrifó todo y di-
jo con voz sorda, pero iracunda: 
— i A dónde va u-ted? • 
—¡ A ustet qué limporta? 
—Es que esa mujer . . . 
— i También limporta ? 
r — i m p o r t a que no la mdkfite nin-
gún taruero. 
— A mi no me insulta ningún paste* 
tas. 
— i Qué es eso de pástétasf 
—Lo que á nsíet le plazca. 
—Es usted un mamarracho. 
Iban á pegarse, más !o impidió la 
oportuna llegada de Paco García, pr i -
mer oficial del buque. Sin embarco. Ca-
ramillo y I'ilota se prometieron beVr-
se mutuamente-la sangre y comerse los 
hígados en llegando á tierra. 
Entre tanto Pepa López le decía á 
Mustafá entre bombón y 'bombón : 
—'Ven acá, cielín: toma este chocbin. 
Tu eres mi único amor. Tú eres el úni-
co que se lo merece. 
Paco García también aspiraba á ser 
rival de Mustafá y aprovechó el mo-
mento de inientar algo relacionado con 
los proyectos amorosos (pie la había ins-
pirado lá hermosura de Pepa López. 
Dio un par de orzadas y al fin vino re-
calar fíente á la cupletista. 
—Vengo á proponerla un trato ama-
ble. Pepilla. 
— i Qué será ? 
—Que estoy resucito á dejaru u-
cerrar ahí para que usted me acaricie; 
—;. En calidad de qué? 
—En calidad de perro. 
—Xo me srustan los perros de aguaft 
—Seré faldero, de caza. de/-prcsa. . . 
Se<rún. 
— ¡ Hali! ¡Otra ve/, tan pelma! Le r*-
pito que iki es mi hombre. ¡Ahue-
que ! 
Iba el joven ofídal á aproximarse 
más. pero le .'ontuvo un tremendo ru-
gido de Mustafá. ferfe se había lauza-
sin embargo, que suspender sus ^ari 
cias para limpiarse bu babas (,ue elj 
animal había dejado en m rastro hechi-| 
cero. 
En tan dulce ocupación vino á sor-! 
prenderles la dlega-da del señor Aquí les 
Moncayo, un gran señor guatemalteco. 
Tendría sus sesenta y cinco años bien 
¡corridos, pero, gracias á las goma.>. • — 
méíicos y perfumes no aparentaba más 
de los cuarenta. 
Al verlo llegar. Mastaia se i r ru id i 
con el pelo erizado y los sucios ojos or- í 
lados de hieles ¡ pero al fijarse mejor en \ 
el aeñór de ^í'ou -ayo. se aplacó. Era | 
l ie el nuevo galán no le parecía rival 
de cuidado. Moncayo conocía la pasión 
de la Pepa por su |)erro y como buen di-
pJomático dirigió sl; primer halago al 
favorito. 
— i Qué le ha hecho usted al lindo 
Mustafá, señorita. ' l ia llorado. 
— i En qué se lo ha conocido? 
—En que tiene húmedos los ojitos, 
i Qué pena ! Con su permiso. . . 
Don Aquile.s sa -ó del bolsillo un pa-
ñuelo finísimo que llenó el ambiento de 
olor á ' ' o p o p o n a x y con él enjugó las 
humedades (pie el favorito destilaba por 
los ojos y narices. 
—Gracias por el osequio, usté. 
—Ba^ta que el « huchito sea cosa íui-
ya para que yo lo adore. . . Y u.-ted 
aquí tan sólita. . . Si usted mt? lo per-
mitiera la aeal>aría ta relación que que-
dó ayer interrumpid». 
—Bueno, sié-ntese y diga. 
—Pues nada, mi amor, que una vez 
en Londres cobraré la letrita de cinco 
mil libras. . . 
—¡desús! ¡La mar de arrobas! 
—Xo es eso. mi vida. Son cinco mil 
moneditas de oro «pie pienso vastar en 
mi viaje de recreo ,por las capitales de 
Europa. . . París. Berlín. Roma. . . 
—Si que será bonito eso. 
—; Me quiere Qsfced acompañar? 
—¿Y Mustafá? • 
—Su perro ir^i en nuestra compartía. 





do á la reja, y mordía los hierros con —¡Pues no es nadie con la mano iz-i 
furor. quierda este (cebó! 
Paco Ganda levó anclas en 'aquel iris- —/.Luego, luego, será usted mía? 
tantc. no precisamente por temor á la - -Pa lo que se ofre/ca. 
hostilidad manifiesta de Pepa y su pe-1 Embriagado don Aquilea por su 
rro. sino porque vid avanzar hacia aquel, triunfo, se arrojó, po -o á poco, porque ! 
lugar nada menos que al capitán del ¡ el reuma no daba para más. á los pies-
vapor. . También el capitán le habíaj de ta hermosa; pero lo hizo con tan 
cobrado atí-d 'm á la perrera y se deja-i mala suerte, que. hundió su puntiaíru-
ba caer por allí haciéndose el distraídoj rla rodilla en el Fofo vientre de Musta-
mirando yn hacia las nubes, ya ha da | fá. el cual se hallaba ten lido á las plan-
las olas... 'Mas antes de llegar á .sti ¡ tas de <;u dueña. AJ^éae el can hecho uuj 
destino cambió de rumbo con el mismo | leopardo y se agarró á la ŝ ca canilla 
di-dmulo, porque vio (pie un pasajero[del príncipe ultramarino. Kste comen-; 
cruzaba por la pVoa con la misma d_[-' zó á dar gritos y saltos, disparando 00- ¡ 
re •drm v nuf otros dos asomaban por contra su enemiso. Por fiin consiirnió 
detrás de 1os ventiladores, mantenién-, aplicarle un re do p.iii:apié en el lioci-
dose á la -apa.. cO, con lo cual Nínstáfa abandonó la . 
En esto llegó c! marinero encai-iado; presa. 3' vino á r e f u g i á i s ettbPe las fal-¡ 
de los i>erros. id cual abrió la jaula I das de su señora. Esta con los preciosos' 
donde Musíafá gemía cautivo. La Pepa. ; belfos amoraiadtKs y los divinos ojos 
loca le contento, lo cogió en sus brazos! echando hieles también aulló, 
y se fué á tfeotftr en un banco inmedia-1 —/ Porqué le ha dado usted á mi1 
perro, so morral? Ven acá. mi niño. 
¡ Ay eomo te ha lastimado ese carcamal, 
esc podrido, ese Matusalén! 
—Es que su perrito me ha perjudi-
ca-do. mi señora. Mire usted la carne 
maiferida. . . Mi pantalón r o t o . . . Yo 
valgo Oías que su perro. 
Moncayo se marchó cojeando, mas; 
antes de perderse de vista tornó los 
ojos hacia su dulce enemiga, y vió que 
ésta teína estrechado á Mustafá contra-
su candido pecho y le colmaba de ca-j 
ricias y de besda. iln'onces «1 señor | 
Aquilea Momayo desapareció murmu-
rando : 
—Tiene razón. ¡ Valgo menas que su 
perro! 
u . A L V A K K Z MARRÓN'. 
E l a s t r ó n o m o Le V e r r i e r 
Siempre ha llamado ia atención del j 
hombre ese uniforme girar y moverse | 
de tantos y tantos astros en el espacio, i 
sin que jamás salgan en lo más mínima 
de sus órbitas. 
('onteurpla el niño el cielo estrellado 
y trata de adivinar, qué son esos pun- ; 
tos luminosos infinitos en número; se ¡ 
extasía el poeta ruando canta la belle- ¡ 
za imponderable, el maguí tico aspee- | 
tá-culo que le ofrece el firmamento j 
adornado de estrellas, gala y esplendor ! 
de las noches más brillantes; difiere el I 
católico la vista al cúdo. y contempla \ 
con orgullo la obra de .-su Dios. Observa 
con atención, cómo giran v se mueven 
astros mil veces mayores que ei sol: 
allí admira la oraniporeneia del Cica-
dor, (pie colocó en el espacio esos cuer- i 
pos de descomunales dimensiones, de 
tamaño incon edible para la menifi del j 
hombre, siempre obedientes á las teyefc 
'que su sabiduría les impusiera. 
< "uiitempla también el astrónomo ese ' 
cielo, ya tratando de penetrar en sus 
maravillosa^ reíriones; ya examinando 
los cuerpos que brillan en él ¡ ya que- j 
riendo descubrir nuevos astros por me-
dio de potentes telescopios. 
Digno de alabanza es el que los bus. a 
y halla, auxiliado por el anteojo astro- | 
nóinico; mas ¿qué diremas del que los ¡ 
descubre con el auxilio de la pluma. , 
empleando las cifras inau-má-¡cas y los i 
signos algebraicos? Si lo primero de- ¡ 
nota una gran sagacidad, lo segundo ¡ 
demuestra un genio portentoso, que ha 
de pasar á la historia, como ejemplo del 
poder de! humano entrnidimiento. 
Cno de estos genios fué Urbano J. J. ! 
Le Verrier. e'debre astrónomo frp.ncés; 
de mi vida diremos boy cuatro pala-
bras. 
Xac;,', el 11 de Marzo de 1811 en un 
pueblo de la 'Mancha. Dedicóse prime-
rain ¡nte á la Química: en 1S3G presen-
tí') las primeras 0&9Í8; -in embargo su 
in dinación é las matemáticas hizo, que j 
abandonase la Química y emprendíase | 
el estudió de aquellas ciencias en " E l ; 
Liceo de (. 'aén." 'isponiéndose para! 
entrar más tarde en la escuela PVdtéc-v 
nica de París. 
Su memoria sobre fa variación téñxv-
lar Be las 6rbitas de toá planetas llamó 
la atención de los sabios, pronto entré., 
como astrónoano, en el Oh^ervatorio de 
do los pla' París, dedicándose al estu 
netas. , 
Habiendo observado liouvaru a 
no por el año 1821 ; notó en él algunas 
irregularidades, c indicó, que probable-
mente eran debidas á. la atracción que 
en él ejercían cuerpos desconocidos. 
Fundándose en c-sto emprendió Le 
Verrier las investigaciones sobre L ra-
no, tratando de hallar el cuerpo que 
pro lu da aquellas irregularidades 
Era el 31 de Agosto d? 1846. cuan-
do presentaba Le Verrier ante la Aca-
demia de París una memoria, en la 
• •nal precisaba el sitio, donde debía ha-
llarse el nuevo planeta; dando datas 
numéricas sobre el radio de la órm'a . 
su revolu.dón. excentricidad, longitud 
heliocéntrica, e tc . . . 
E l astrónomo alemán Galle le halló 
á los 327° 24": el sitio indicado era 
326 32,'. Ni á un grado llegaba la di-
ferencia. ; Kl asombro iu ' ' general! Kl 
triunfo más completo había coronado 
los trabajos d-el insigne astrónomo, y 
be Verrier pasaba á ser " K l príncipe 
de los astrónomos morTernos** " E l Co-
pérnico del siglo X I X . " 
Oídio meses antes que Le Verrier ma-
nifestase al mundo sus estupendos tra-
bajos. e| joven inglés Adams había da-
do solución al intrincado prohbmia; 
pero nada dijo aceren de él, hasta que 
Le Verrier, cubierto de gloria, le pre-
sentó á la humanidad, como el ounio 
más maduro de su portentosa iní^li-
gen-cia. 
Jylovieron sobre él condecoraciones 
de ja.s principales Academias del mun-
do, las felicitaeióneá de los sa-bios. las 
distinciones de los monarcas, los aplau-
sos de las científicos; " l a emoción, di-
ce Dumas. fué universal.' ' 
En 1SÓ4 murió Arago: sücc liólé Le 
Verrier en el cargo de Director del 
OWrvator io dte París, á la vez que fué 
nombrado Senador del Reino. 
Con .su carácter algún tanto á.sppro 
y duro no se avenían bien muchos sa-
balternos suyas, fué destituido le ga 
cargo en 1870; mas pronto se lo devol-
vieron, y el Ó de Julio de ISTfi preseu-
tó á la Academia sus últimos trabajdS?, 
la colosal (dirá de más ¡le treinta añoa 
uie contenían las labias últimas de 
dúpi ter y Saturno. 
Kn 1877 descendía á la tumba aquel 
sabio extraordinario. 
Su genio nunca deseabriá contra n'e-
rión entre los dogmas de la ldes;a ca-
tólica y las ciencias. 
Llamábanle el Senador Clerical, pot 
¡az.ni di* sus convicciones religiosas. Su 
viva fe nunca quedó anmr!brnada nnU 
las profundas investiga iones que llevó 
á cabo; no bastaron loa ataques nugB 
injustos, para que aqu-! entendimiento 
privilegiado dejara de cumplir con to-
dos sus deberes de católico práctico. 
Kn estos días nos ha hablado la pren-
sa de cierta^ manifestaeinnes hechafl 
en rl Ateneo. ¿••Nos quiei- decir la se-
ñora Melón Sárraga. qué le estorbaroii 
á Le Verrier los dogmas de la Iglesia 
'•at 'ili a. para llevar á cabo uno de los 
descubrimientos más estupesados que 
conocen las ciencias exactas? 'Qtu' di-
ficultad 1c pu-o la Iglesia en sus traba-
jos astronómicos que son y serán la 
admiración de los siglas .' 
Antonio ROHHKJrKZ. 
a c o r e s d e t r a i t é i M b 
\ A P O K E S C O R R E O S 
t la Cosimla 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E 2 Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
^O'iríi para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
fl 20 de Febrero, á las doce del día llevando 
ia rorrespondencia pública. 
AdmitB carga y pasajeros, a los qu» a* 
ofr«c« el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferonto» l i -
neas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Kamburgo, Brómen. Amstardan. Rotterdan, 
Amberea y demás puerto» de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta ta víspera del d'a de salida. 
'-as pólizas de carga se firmarán por «I 
Cc*>aignatario antes de correrlas, sin cuyo 
''«quisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
«I Hia 28. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR ' 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : S O P K L A N A 
taitírá, para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
¡¡Obreel día 4 de Marzo, llevando llevando 
'a correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Puerto. 
Los "n;il"tr=: de pasaje será.n expedidos 
na*ta las DIEZ d?! día de la salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán por el 
Consignatario aiues de correrlas, sin cuyo 
Recibo carga íi bordo hasta el día 2. 
V I A E O Í T R A O R D I N A R I O S 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
V I G O , C O R U N A , 
G U O N Y S A N T A N D E R 
*1 día 1«. de Mayo á las cuatro de la tar-
0e. llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cniso tabaco, pava dichos puertos. 
EL VAPOR 
mu mm c r í s t i n a 
Admite pasajeros y carga general, in- | 
cluso tabaco, para dichos puertos. / 
.VOTA,—Kerca. Compañía tiene jna póliza 
flotante, asi >;tj-a erta línea, como para to-
das las dem&s. bajo la cual pueden aae<ru-
rarse todos los efectos que se emüarvuen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
oajeroe, hacia el artículo 11 óeí Re '̂a-men-
to de pasajeros y frtTÍ€<n y r̂ grimen in-
terior de los vaporea de esta Compañía, ei 
cual dice t-si: 
"Los pasaderos deberán escribir sot>re io-
dos loe buJtos de su equipaje, su nombre 
y H puerco de destino, con todas sus letras 
y ron la mayor clar+daid." 
Fundándose «n este disposición la Com-
pañ'a no adraitrá bulto aJsuv.-j de equipaje 
que no iave olaraínente estampado su nom-
bre y «¿^Mldo de JU dueño, así coô o eJ del 
puerto de destino. 
BI eqclpaje lo recibe srratultamente la 
lancha •'Otadíator" en el Muelle de la Sto-
chtea, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos íor buítos de equipaje lavarán j 
etiqueta adherida, en la cual constará, el ¡ 
oñrnero de billete de pasaje y el punto 
donde eme fu* expedida y no jer&n reci-
bidos ft bordo loe buttoe en los cuajes TaJ-
tare esa etiouetm. 
Para etinv.vllr el R. T>. del GoMeiw ti* 
España, fecha *2 de Xcosto intimo, no se 
admitrá en el vapor más equipajo que «i 
declarado por el pasajero en el momento de 
muc&r su hiñóte en la casa Consisrnatarla-
Para. Informes dirWrse á su oonsi^rnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Conmapic Genérale Trasatlantiiine 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse fl su con-
signatario en esta plaza 
F . K M . S i ' G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90. TELEFONO A-1476. 
•-I ABANA 
C 474 F. 1 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o de vapore s e n t r e 
í 
Cfpttin OYARBIDE 
0 ^ U N A ? G U O N 
Y S A N T A N D E R 
día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
• llpvanf)o la poinreapondencla pflbllca. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ. 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrft el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
v S t . I T a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
Eo 1* cla«e d^s4e $143.00 L L m láeitfti 
En2acla*5 .. 126.00 „ 
En 3a Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c lase : $ l f > a m e r i c a n a 
Salen de la .Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cía»;, desde $40-00' 
Sallen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Prirrera Clase, desde $35-00 
Se rv i c io de !a H A B A i N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes-
Pasa • en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz. $32-U0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. * 
Para informes, reservn de camarotes y 
Z A L D O Y G Q M P A R I A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 fTELF. A-81541 
OFICINA DE FL.ETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 15«-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
e m p r í s a ñ mmi 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo «sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a o o r A V I L E S 
Tod** let cia^eí 4 lis 5 d« la tirde. 
Para Ib: oela de Sajua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reeíbe basta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores do los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle d.̂  Boquerón, y ios de los 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los QttO la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenioo. 
pais de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le Talte cualquiera de ê -
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras ''efec-
tos," "m-rcancías" 6 "bebidas." toda rol 
que t/or las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de cadt 
buho 
Los señores embarcitíores de Lebii ;-
suietas al Impuesto, doberán detalla; p. 
los conocimientos la clase y comer Ido óe 
cada Lulto. 
Kn la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pais" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido d*d bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana. Febrero 1». de 191". 
OTRA.—Se suplica á los señores Co 
mercianteg, que tan pronto esrén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesged 
consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, e» C. 
C 145 78-1 E. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Cap i t án : VAZQITEZ 
Kste nuevo vapor saldrá d* c«t» 
puerto, hasta nuevo aviso. loe diaj 
4 M y 24 de cada mes p*r* 
Cabanas, Río Bl3aico. Mala» A^ias. 
Eic d t í Medio, Dimas. Arroyo*, Ocees 
Beacb y La Fe. 
Para infornea el Presidenta de la 
Compañía SE. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. R^villagriffado 8 y W. 
C 4(17 f. i 
/ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán (irruí)» 
•aldrá de esce oaerco Ion tni ircoieí A 
las cinoo de la Mfde. rt-.in 
S a ¿ r u a v C a i b a r í é n 
B o r r a l u m i la ai: j j h m i . l ] 
C 473 F. 1 
IILDORAS GHOHIER HIERRO > " QUININA 
'RECONSTITUYENTES — Ci/ra/j. ANEMIA. 
CLPR0SIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, ras U B«éUt r todas Farmtcias. 
mm mu mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE»?!. 
N A L B R — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS 
OocsuHas de 11 á 1 y de 4 á 5 
40 H A B A N A 49. 
C 490 R i 
m a m b e l e t i u s J . B A L C E L L S Y C 
i A 
Z A L D O Y O O M F . 
C U T I E S xanLxrnct V « v V 8 
Haeerj ptinoe por el oaUie, fftri.i ietrM & 
corta y Utrga vista j can cartas Je crédito 
sobre New Yoik. J/liadelfta, jSew OrleaiiS, 
San Francisco, Ix>ndr«j«, Paría, Madrid, 
Barceiona y tiem&a ^apiíale* y ciudadis 
importantes de ! s Estados Unido*. Méjico 
y Europa, atf] como sobre todos loa pue-
blos «le Kapaña . capital y puertos <!• 
Mélico. 
En co/wbi nación con los 8*fiorss F. B. 
Kollln and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de so)ai«« 
6 acciones cotizableá w. la Boltia de dioba 
ciudad, cuyr-E cotiza<?l<>n«rs se recibes jor 
cable diariamente 
C 140 78-1 K. 
G l l i l l l l t T í í 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cssa originalmente eatablecida an 1&44 
Giran L^tra^ á is vista so^re todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Ufiidoa. 
dan eapeclal att jción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
b a x q ü i : k ' ) s 
Teléfono A-1740.—Obispo númare 21. i 
Apartado número 715. 
Cab4e BANCES. 
Cuentas corriantaa. 
Depóaitos con y sin interés. 
Descuentos, Pigncracio.ie», 
Cambio da Moneda*. 
Giro de letras y r-ŝ os por cable sobre 
todas las plazas comerrialce de loe Bstado* 
Unidos. Inílat^rrív. Alemania, "̂Yanefa, Ita- •• 
lia y Repúblicas del Centro y 3ud-Amé-
rica y sobre todas ias ciudades y puebioa 
de España. Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 EL 1 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N Ü W . 3 4 
Racen |»«o« por «1 cable y jrtran Jotras 
k corta y larra vista, añore New York, 
landres, Parts, y sobre todas las capitales 
7 pueblos de España é IaL>a Baleares y 
O.nariac. 
Ajjentei de la Compañía da Secvros coa-
tva incendios 
C 143 156.1 E_ 
R G U E L L E S H i j o s d e B . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teíé.'orc núm. 7a—Cable: "RamansrgQe" 
D»p-,»ito« y Cuer.tac Corrientee. Dené-
•Itoe de valores, haciéndose -argo dsl Co-
bro y Remisión de dividendo» é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones óe valores 
y frutos. Ccmpra y venta de valoree pú-
blicoe é Industriales Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta aje-ia. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos <*e España, Islas Baleares y CanarUa. 
PaKOtí por Cables t Cartas /»« rr*rtu« 
N . 6 E L A T S Y G e i M P . 
10C, AGUIAR 1C«. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pe? •»! cabio, fscllitss 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y iarge vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Ver»-
eruT. Méjico. Stn Juan ds Puerto Rloot 
Londres, París, Burdeos, Lyo», Bayona. 
Hamburro. Roma. Ñipóles, Mllln. Génova. 
Marsella. Tfavre, Ivellp, Nantes. Saint Quin-
tín. Bieppe. Tolouse, Venecla, Florsíicls, 
Turín. Maslno, etc.; asf corar» sobre todas 
las capitales y provincias ds 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2á4ü 166-14 A». 
B i N C O E S P A H 6 1 D i L i I S L A M C U B A 
O n C I N A S : d G U I A R N U M S R l Y 9 3 
- B E F A R T i M S N T O D E Ü i t S f í S -
H a c e p a g o s f s r e l e a b l e F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r e s de l e t r a 
l ac pdquafla* y greadas cantidad*», f̂ obre Madrid- ea.plt4.lM de pr^vinclM y foéoB !ot 
pueblos ds España é Islas Canarias, así como sobre ios Bstacos Unidos 4e Aja 
loirlsterra, Francia, Italia y AlfaaarVa 
I r iSO r . 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
KMBARUAXCA'IX) 
E l Cónsul de Noruega en la Habana 
recibió un aerograma dol capitán de la 
ba.rca mercante de su nación. " P a -
triarch/" comunicándole que el buque 
de su mando había varado en "Cabo 
Corrientes" (éostá de Vuelta Abajo), 
y al mismo tiempo pidiéndole le envia-
ra auxilias para efectuar los trabajos 
de poner á flote el citado buque. 
Inmediatamente el aludido Cónsul, 
solicitó del J e f e de la Marina Nacional, 
auxilio para la citada barca. 
E l Teniente Coronel señor Morales 
Cocllo telegrafió ayer al Comandante 
del cañonero "Enrique Villuendas," 
que actualmente encuentra Poncleado 
en el puerto de Cienfuegos. ordenániio-
le que saliera en el acto para Cabo Co-
rriente á prestarle auxilio al barco em-
barrancado, con el fin de ponerlo á 
flote. 
Se nos dice que tambit'n el vapor 
•baño "Julián Alonso." prestará auxi-
lio á la mencionada barca " Patriarch." 
E l "Julián Alonso" se encuentra en 
Vuelta Abajo rincHenrlo su viaje entre 
los puertos de su itinerario. 
La "Patriar b" se encuentra en las-
tre, desplaza 1.221 toneladas, es su ca-
pitán Mr. Johan^en y forman su tripu-
lación 16 individuos. 
DOS V I V E R O S * 
Ayer á la una de la tarde salieron 
de este puerto para hacer pruebas, ios 
nuevos viveros adquiridos por la casa 
de los señores Deus. González y Com-
pañía. 
Después de hacer un recorrido hasta 
ha.^a la altura de Cojímar primero, y 
á la Chorrera después, regresaron á es-
te puerto á las cinco de la tarde. 
Se nombran estos dos viveros "Ma-
nuel" y "Matatild." 
A su l>ordo fueron varias familias 
que habían sido invitadas á ese paseo, 
las qne fueron obsequiadas con dulces 
y licores. 
! IK>OR E D I E N C I A Y AMENAZAS 
Domingo Delgado Díaz, vecino de 
Justicia número 3. Jesús del Monte, 
fué aeusado por el vigilante de la 
Aduana número 2. Francisco Martí, de 
haberlo desobedecido y amenazado. 
Quedó en libertad con la obligación 
de compare-er él lunes próximo ante el 
señor Juez Correccional de la sección 
primera. 
CON LN C L A V O 
Trabajando á bordo del vapor Ma-
tanzas que se e n c u e n t r a fondeado en 
este puerto, se causó una herida pun-
zante en el piederecho. al pisar un cla-
vo, él jornalero Manuel Navarro, veci-
no de Salud 6fi. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de Casa Blanca 
L a Velada de la Sociedad Popular, 
esta noche, promete ser un aconteci-
miento. 
E l Corresponsal. 
C I E N F U E G O S 
Varias noticias 
24—11—8 p. m. 
Han comenzado las horas de paseo 
en la Avenida de la Independeucii, 
frente al hermoso teatro de los seno 
res Sanz y Fuga, á cuya iniciativa y 
esfuerzos deberá Cienfuegos en no Le-
jano día el adelanto y utilidad que 
esa ebra significará. 
Esta noche se efectuará, un baile 
de sala en la sociedad Liceo. 
E l Alcalde ha nombrado capitán de 
policía al teniente Pedro Olascoaga 
que tiene aquí grandes simpatías. Di-
cho nombramiento ha sido muy bien 
recibido. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
La fiesta del día 
24—II—8 p. m. 
A la hora en que telegrafío, en el 
Gobierno Civil no hay noticias de al-
teración alguna dol orden en la pro-
vincia. Las fiestas celebradas estuvie-
ron menos animadas que en años an-
teriores. Las carreras de automóviles 
han sido la nota saliente. 
No ha ocurrido novedad. 
Ayer 'ohibióse la manifestación 
proyecte. I • por los independientes de 
color. 
Especial, 
idea de este salero volcado no ha te-
nido para él sino una signifieav-ion 
meramente simbó'lica de costumbres 
antiguas. 
COMO A L I M E N T A N MAS 
L A S P A T A T A S 
¿•Cómo alimentan más? ¿Hervidas, 
fritas, en puré ó cocidas? 
'¿La Presse Medicale" nos ilustra 
j sobre este particular y dice así: 
1'Hervidas las patatas dan por un 
kilogramo mil cien gramos de alimen-
to. Cocidas al homo, el kilogramo se 
reduce á 750 gramos de nutrición. 
Fritas, las patatas pierden un 60 por 
ciento de agua, pero embeben la man-
teca ó aceite con que se fríen y se tor 
nan más nutritivas. Por último, la¿ 
patatas en puré presentan el máxi-
mum como cantidad aparente, que les 
da el agua, pero contienen el míni-
mum de alimento por la proporción 
pecpieña de grasa que les añade. 
Ún kilo de patatas fritas alime. ta 
lo mismo que tres veces esta cantidad 
si se comen cocidas. 
llevó tres pr;meros premios que son ei 
, falto largo con impulso, los burdles de 
120 yardas y el salto largó sin impul-
so; además se llevó el tercer premio de 
las 100 yardas. E l segundo, ó séase La-
tour. se llevó el primero en las 440 
¡yardas y en el salto de la garrocha, 
i Además se llevaron primeros premios 
I Antonio Casuso, en las 220 yardas y 
í Castañeda que se llevó el segundo 
j puesto en el salto largo con impulso. 
Para el 20 do Mayo se está prepa-
. rí^do otro field-day que quedará, si es 
j posible, mejor que este y probablemen-
i te será en Almendares. 
A Z U L E J O . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
YAG-UAJAY. 
Se reanudan los trabajos 
24—n—11 p. m. 
De acuerdo con las impresiones traí-
das por la Comisión defensora de loa 
intereses del pueblo respecto del pro-
yectado ferrocarril de Nuevitas á 
Caibarién, el comercio, los carretone-
ros y los trabajadores de la planta 
eléctrica han reanudado sus trabajos. 
Luís, Corresponsal. 
CAMAGÜEY. 
L a estatua de Agrámente 
24—11-12 m. 
L a población presenta un aspecto de 
extraordinaria animación. Los edifi-
cios ostentan banderas cubanas y es-
pañolas. 
Anoche á las doce menos diez llegó 
el tren exoursionista. Esperábale en la 
estación gran gentío. Al entrar dispa-
ráronse coñetes y luces de heneada, to-
cando la banda de artillería. 
Esta mañana los tranvías eran in-
suficientes para conducir al público al 
parque de Agrámente. L a Comisión 
organizadora salió de la sociedad Po-
pular precedida por la banda á las 
o&ho de la mañana. Poco después do-
ña Amalia Simoni viuda de Agramo n-
te descoibrió la estatua de éste, escu-
chándose grandes aplausos. E l direc-
tor de " ' E l Cama^üeyano." Wiíredo 
Rodríguez, pronunció un conceptuoso 
discurso haciendo entrega al Alcalde 
de la estatua en nombre de la Socie-
dad Popular. Fué aplaudidísimo. E l 
doctor Zayas contestó en nombre del 
Ayuntamiento, dando por recibida la 
estatua. Habló extensa é inspirada-
mente. Fué felicitadísimo. L a Banda 
de Artilería amenizó el acto escuchan-
do ovaciones. 
Levantóse acta notarial firmada por 
Eaul Lámar, iniciador de la estatua, 
ei s Icalde, el Secretario de Sanidad, el 
doctor Zayas. el doctor Castelianofi. ei 
presidente del Ayontamianto, la viv. la 
y la hija de Agrámente, los g-eneiv- .; 
Pecio, Suárez, Vega, Sánchez . A gra-
monte y Ramos; los senadores Ramí-
rez y Guillén. el representante Vilar-
dell, iki<-a Castillo, Marqués de Santa 
Lucia y oires. 
S ] Ayunt-aojAento llovó una impida 
de mérmol y s^sfátíís© raí pequeño in-
ci-iorrtc injwivTWtádo para la mayoría 
p >r orscr el escultor que la colciiacion 
de la lápida era un atentado artístico. 
Proanetiósele dejar la lápida solasaiín-
te dos días. 
Terminado el aoto la comisión é in-
vitados subieron al liceo. 
E L S A L E R O VOLCADO 
Cuando se derrama sal encima Je 
una mesa, cree la generalidad d3 la 
gente en el anuncio de una desgracia. 
E l origen de esta superstición es 
poco conocido ¡ es, sin embargo, pro-
bable que lo tenga en la costumbre 
romana de derramar, muy sin razón, 
según la agronomía moderna, sal so-
bre los campos de sus enemigos, á fin 
de volverlos estériles. E n la Edad Me-
dia se sembraba también sal, pero 
sobre las ruinas de las ciudades ó d¿ 
los castillos, para impedir su reelifi-
cación, procedimiento poco eficaz, sin 
duda, y que no tenía sino un valor 
simbólico. Nada de esto ss relaciona 
directamente con el salero volca i o 
corno presagio de una desgracia. 
Esta superstición es indicada por 
primera vez en el célebre cuadro de 
Leonardo de Vinci " L a cena." En 
él se ve, en efecto, un salero volcado 
délante de Judas Iscariote, el discí-
pulo maldito, que se distingue fácil-
mente junto á su talega de cuero. 
E l gran pintor, ¿conocía esta su 
perstición, todavía en boga? Es má.s 
que probable que él haya sido su civa-
J L ' E C E S C O M P E T E N T E S 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
E n el puesto de frutas propiedad dd 
don Luis Sainz, en la calzada de Jesús 
del Monte número 166. se cometió un 
robo en la mañana de ayer, mientras 
el propietario del establecimiento fué 
al Mercado de Tacón para hacer las 
compras del día. 
La policía de Jesús del Monte detu-
vo por sospecha de que fuera el autor 
de este robo al blanco Adolfo Fernán-
de/, vecino de aquel barnu. 
E l detenido que fué presentado an-
te el señor Juez do guardia, -¡uedó en 
libertad por no aparecer méritos para 
decretar su prisión. 
E N UNA B O D E G A 
E n la bodega calle de la Merced e?-
quina á Habana, se cometió en la ma-
drugada de ayer un robo consistente 
en un luis, ocho pesos plata y vanas 
monedas de cabré. 
Los dependientes de la bodega Adol-
fo Viñucla y Ramón S. Huerta, sospe-
chan que los autores del robo lo sean 
tres individuos, que lograron fugarse. 
F R A U D E A L A ADUANA 
E l vigilante de Aduana número 23, 
detuvo ayer á la salida de los muelles 
de San José, al maquinista del vapor 
español "Balmes." atracado en nicho 
muelle, que dijo nombrarse Juan Her-
nández Eseribá. por haberle ocúpalo 
28 portamonedas al parecer de plata, 
que trató de pasar sin pagar los dere-
chos correspondientes. 
Hernández fué presentado ante e\ 
señor Juez de guaría que decretó su 
prisión, pudiendo erozar de libertad 
provisional si prestaba fianza de dos-
cientos pesos. 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas muieres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo qne ha de dar los 
me]ores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trulliager. 
Esoecialista de 1» Tez 
29^ Morrison St.. Portland, Or«." 
"Despnés de usar nn pomo de "HerDicide'' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada; Graoe Dodsre, 
Doctor en Belleza. 
P5 Bi i th St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
D«e tamañoo. 5e cía, y } i «a —aneAa 
americana. 
" L a Reunita." Vda. de Jo»*' Sart-ft é a i -
)ofi Manuo! Johnson. OMspo ó." y ói, A r e a -
tes ««Decíale*. 
O B R A S N U E V A S 
en rúst ica , recibidas en la "Librería Nue-
va," de Jorge Morlón, Dragones frente al 
Teatro Martí , Apartado 255. 
L a C r i m i n o l o g í a ; por Garófalo , 
(1912) I $ 1-50 
L a s Grandes Corrientes del Pen-
samiento C o n t e m p o r á n e o ; por 
E u c k e n 1-80 
P r o l e g ó m e n o s ; por K a n t . . . . 0-80 
Paradojas de la Naturaleza y de 
la Ciencia; por Mampson . . . 0-70 
L a Conquista Mineral; por L a u -
nay Ó-Ü0 
E l Más Al lá de la Muerte; por 
Leadbeater 1-30 
Ensayos de Crí t ica y de Historia; 
por Taine 0-90 
E l A lma ^s func ión del Cerebro: 
por Fer iere 1-75 
L a s Fronteras de la L o c u r a ; por 
Cullere 0-90 
F i loso f ía de la R e l i g i ó n ; por Sa-
batler 1-30 
E l L ibro " del Buen Amor; por 
Juan Ruiz . ; 0-50 
Estebanil lo G o n z á l e z ; por E . Gon-
zá lez 0-50 
Obras P o é t i c a s : por Góngora . . 0-50 
E l Cánt i co Esp ir i tua l ; por San 
Juan de la Cruz 0-50 
Prosas; por Gonzalo de Berceo. 0-50 
Derrota de los Pedantes: por Mo-
rat ín 0-50 
E l Lazari l lo de Tormee; por Hur-
tado de Mendoza O RO 
Los S u e ñ o s ; por Que vedo . . . . 0-50 
L a Reina del Aquelarre (2 tomos) 
por Leroux 0-80 
B 7-24 
M M L L T OTROS DEPORTES 
E L " H A B A N A " R E C U P E R A E L P R I M E R L U G A R 
6 R A M B A T T I N G D E " H O M E R U M " J H O N S O N 
C I C L O N E S T U V O I N T R A N S I T A B L E 
Con el triunfo del Habana sobre el 
Fe, vuelve aquel á ocupar el primer 
lugar de donde confío que caerá bajo 
el empuje Almendarisla. 
Al principio el juego parecía ti el Fe, 
pues los slu.ggers de esta novena esta-
ban •castigando duramente las curvas 
I de Junco, que ocupaba el box rojo. Los 
1 rojos se salvaron de una segura derrota 
i gracias al oportuno cambio de pitchers i jimco p 
| iniciado por Valentín, que sacó á Jun- ^Villiams 
I co y puso en su lugar á Williams. 
HABANA 
Y. C. H. O. A. 
Moran. 3bi. . . . 
Hill. íf 
-Ihonson. 21). . 
Lolyd, ss. . . . . 
Padrón, rf. . . . 
Petway, Ib y c. . 
R. Hernández, cf. 
1 0 
Con el juego de ayer van dos que 
pitebea Williams en tres días, así es 
que probablemente no lo pondrán ma-
ñana, lo cual hace .subir un cincuenta 
por ciento las probabilidades de victo-
ria del team azul. 
P 












SK A M i V i r A X los ventilarlos altos de 
Concordia núm. 167. an t icuo, acabados de 
construir . Se componen de una gran sala, 
comedor. 4 grrandes habitaciones, 2 serv i -
cios sanitarios con bailadera y g ran coci-
na. Kn los bajos Informan. 
2173 8-25 
S E AIiQ,t.IL.AN los bajos de la caaa 1a-
lle Acosta núm. 99, antigruo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G F . 25 
S E AIAkVIIiAir .—En $19. un departamen-
to de 3 habitacones. con a lumbrado y ser-
vicio independiente: y en $ló-90, un sa lón 
con balcón á la calle y con a lumbrado, en 
•Compostela núm. 115, entre Sol y Muralla. 
2161 4-25 
S E A L Q U I L A 
UN L O C A L P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO, E N LA CALtX I>B V I L L E G A S 
E N T R E OBISPO Y O ' R E I M . Y . I N F O R M E S : 
I IsajM. 17. V E D A D O , M I G U E L C A S A L . T E -
L E F O N O F-1409. ÍITO 4-25 
CASA P A R A F A M I L I A S , espléndidas y 
ventiladas habitaciones amuebladas, con 
vistas á la casa é Interiores. San Ignacio 
núm. 92. antigruo. esquina á, Santa Cla-a . 
Se admiten iibonados. 
2141 5-24 
26 Totales. . . 
Anotación por entradas 
. . . . 110 000 000 
. 201 010 01 x 
2? U 1 
Fe, 
Habana 
íilovd destripó un fenomenal roller 
de Julián Castillo nue parecía un caño-
nazo; fué muy aplaudido. 
Jhonson tenía la vistilla clara dan-
I do cuatro bits de cuatro voces al bate. 
T'no de estes bits cristalizó en homo 
; run debido á que Lyons quiso degollar-
i lo sin poder bacerlo, pues la bola se le 
¡ fué para atrá.s dando tiempo á que 
Jhonson llegase á la gema. 
Wickware empezó pitcheando. pero 
como estaba wild, fué sustituido por 
"Red din g. 
Mañana á las dos en punto Habana 
j v Almendares. 
del jueíTO es como nigue: 
F E 
V . r 
P^les, rf 1 
•nahrern, 3 
í'sst^lo ' V . . 4 
] / • . • : ± 
Brts 3b. . 4 
Lyons. 1f. . , . • 4 
WwtTBFÍ B . ' p . . . . O 
Tíerldii: p . . . . í? 
Tota l e s 31 
Sumario 
Two baso bits: G. Gonzáles, Tíusta-
mante. 
Tbrec bases hits; Polen. 
Homo run : Johnson. 
Stoleu bases: Moran Poles y Ca-
brera. 
Sacrifico liits: Ef. H e n i á n i l é z , 
Struck outs por Junco: 0. TVilüams 
4. Por Wickware 0. Por Kedding 1. 
Bases on balls por Junco: 1. Wil-
liams 3. Por Wickware 2. Red lincr 3. 
Wild pitereh: por WiUíams. 
(Jrtipires: Gutiérrez y B.^naridrs. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
S nrer: A. Conejo. 
Hits: á Wickware: 2 on 2 innines. 
A Junco 4 en 2 inirTs. Keddin? 4 ^ 6 
y á Williams 2 en 7. 
í LOS SPORTS D E LA 
.EiXPOSTCTOV \ A C I O N . \ L 
Ayer por la tarde terminaron en la 
E. j Expoínción la serie de competencias 
— i atléticaí que en esos terrenos se estaba 
0 : celebrrndo desde el martes 20. 
0 i 
0 E l Atlético salió victorioso sobre la 





VHDADO.—Se alquila, en ocho centenes, 
una bonita casa de esquina, calle F entre 
13 y 16, Quinta de Liourdes. capaz para re-
gular familia. 2164 8-24 
S E A L ^ l I I - A una espléndida rasa en :a 
Calzada de Jesús del Monte 35S A. con tres 
ventanas, portal, magníf ica sala, saleta, co-
medor y ocho habitaciones: servicio sepa-
rado para la familia y los criados. 
2139 8-24 
S E A I . Q I I I . A un piso en la casa Obr.-v^ia 
núm. 101, moderno, acabado de construir, 
contiguo á. la esquina de Monserrate: am-
plio v moderno y muy cerca del Parque y 
Iranvtas. 2136 6-24 
JKffl £ TiVA. MONTE. Santo Suárez nú'n. 
49. antiguo, se alquila barata esta espacio-
sa casa, con portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos y buena cor-ina. T-a llave 
al lado. Informan en ña. núm. T2, esq'ima 
ft B, Vedado. 2152 »-2< ^ 
~ S E AT.<4l'II.A el alto, con abundancia de 
agua. Ancha del Norte núm. 319, antiguo; 
tiene sala, saleta y tres cuartos, en o^ho 
centenes. L a llave en la carnicería, núm. 
315. Tómese el carro de Universidad. 
2151 <-24 
V E D A D O 
Se a lqui lan los altos de la casa calle J y 
27, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro E s p a ñ o l , compuesta de cua t ro habi-
taciones, sala y comedor, c o c i n í y cuartos 
de b a ñ o con todos sus aparatos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso, 
rcabados de fabricar . 
1662 1H-H F . 
S E AI.Qt II.A 
la hermosa casa, de al to y bajo, acabada 
de fabricar. Compostela núm. 189. I n f o r -
man en Compostela y Sol, m u e b l e r í a 
2160 4-24 
BE A l . t i l II A \ los altos de la casa ca-
lle de Empedrado núm. 22, an t iguo , y 24 
moderno, de c o n s t r u c c i ó n moderna: la Ha-
ce en los bajos, é i n f o r m a r á n de 9 ft. 12. en 
Manrique n ú m . 40. y Perseverancia "8 A-
S1S5 50-24 
fu*5 mayor á causa de babor a i ro l t edo 
á los unfvenRtafios el martes, nfvo en 
cambio; avpr los boys de bi T'niversi-
dad d^rmtr'.rrri ira.si en toia ]« línea k 
0 los a n a r n o j í í d o s . 
A j 
— j T-ÍOS h é r o e s de la tarde fueron ; E n -
1 gelhart y Beray L a t ó n e l primer.) se 
si-. AI.<il II A. para la temporada de ve-
rano 6 por a ñ o s , la hermosa qu in t a "Chi -
Caye/' situada en el poblado de Arroyo Na-
ranjó, capar, para una numerosa f a m i l i a ; 
tiene arboleda, .ianiinea y un espacioso patio 
Tier..' completa m s t a l a c i ó t i h i g i é n i c a . Pue-
i\f verse A todas horas, durant»- el rifa. Pa-
ra las ••ondit Iones del •••intrato, di- 12 "á S 
en la «fleina del Dr. Bango, Prado r.útn. 3 4«A-
C 674 30 F-24 
VEDAno.- 'S»1 s lqu i la una capa con s^'a, 
saleta coi ; . 'dor y cuatro cuartos: 8 cento-
j f*F. A L Q l ' I I . A . propio para oficina, un de-
par lamento en IOH altos de la . San Po-
¡ <lro núm. 6. Para Informes: Sobrinos do 
j Herrera. 2108 10-23 
P A R A R E S I D E N C I A 
y oficina de una Legación extranjera, 
se desea por años una buena casa en 
calle principal, prefiriendo el Ma-
lecón. 
C de € . Apartado 164. Habana. 
2Í10 6'2?-_ 
Íoojr^XBrrAriOXlE!S amuebladas con lu-
jo, altas, con ba lcón á la calle, juntas 
separadas y o t ra con grandes ventajas, 
fresca. Cambian referencias. Ualiano i», 
antiguo, hoy 87. esquina á San Miguel, l e -
!*fono A-5004. 
S E A I . Q r i f - * en 7 centenes, el p|,0 
vo. alto, de Oquendo n ú m . 10, nuevo 
tres cuartos, sala, comedor, acera A CON 
br!?a. La l lave en la esquina, fábnv la 
mosaicos. 2000 ' * ^ 
8-2# 
E N T E N I E N T E R E V 33. alt^7~se~7í^T-
lan habitaciones para hombres solos 
muebles y s in ellos: se piden y s« dan 
ferencias. ^ 2023 " ' 10.,J** 
E N ¿ A N E W Y O R K , A ^ Ü Í T l ^ p i r * 
¡ J o s é y San Rafael, se a lqui lan habltaHrí 
i nes. con ó sin mutbles, desde dos cent 
hasta cuatro y se admiten abonados í i* 
mesa. Te lé fono A-5621. ' * 
8-20 
treac 
8 E A L Q U I L A el primer piso de la ca-a 
Sol n ú m . 2. propio para familia: es fres-
co v tiene buenas vistas. I>a llave y pa-
ra informes. San Pedro núm. 6. Sobnnos 
de Herrera . 2107 1 0 ' - i 
ÜE AI .d l - I I .AN 
E n módico precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compost-la 
núm. 132.* esquina á Merced, dotados de 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
abundancia. aPsan por su puerta todos ios 
t ranvías v se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para fami l ia que ten^a 
niños en dicho plantel. Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera. 
2106 S"23 
SE A L Q U I L A N los hermosos y freB 
altos San Lázaro 23ó. con ¡-ala. saleta^ -
cuartos y servicios dobles modernos 1 ° 
llave en la bodega. 1070 V-̂ o 
VEDADO.—Espléndida casa, caTíe O nál 
mero 18, fronte al parquo en que se cona" 
truirá el monumento al "Maine." 6 cuartoi 
y comedor í s . para familia de gusto. Inf.jr. 
mes: Angeles 14, Te lé fono A-8291 
1969 6.2() 
VEDADO.—Se alquila la casa calle "Uta 
núm. 55. entre B y C. Informan en Stiá 
rez núm. 84, Te léfono A-1604. 
1960 -20 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alqutlfi una casa en la calle de San Ma-
riano entre J . M. Párraga y M. de la Ha-
bana, en Jesús del Monte, compuesta ('e 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro espa-
ciosas habitaciones altas de dormir, otra 
baja para criados, cocina muy amplia, ba-
ño, ducha y dos inodoros con un hermoso 
corredor en los altos. Informes al lado. 
2099 4-2;! 
S E A L Q U I L A N , en Luz núm. 7, entre I n -
quisidor y San Ignacio, la sala y varios 
departamentos para oficinas, hombres j ó -
los y matrimonio sin niños . 
2096 s-23 
S E A L Q U I L A una casa con entresuelos, 
en 7 centenes, calle de Espada núm. 281 A, 
esequlna á San Jpsé y á la brisa. Informes 
al doblar, San José 121, antiguos todos los 
números, José Ceballos. 
2094 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Rcrnaza" •.o" 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, ante sala, cojnedor. cinco cuar-
tos, b a ñ o , cocina, etc. L a llave en los '^a-
jos. I n fo rman en San L á z a r o 229. altos 
Telé fono A-5598. 1959 g.so ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Luz 
85. antiguo, con sala, saleta y 5 cunrtos; 
eléctr icos .alcantarillado y pavimentac ión; 
higiene y barata L a llave é informes en 
Muralla núm. 72, L a Parra. 
2126 8-23 
OBISPO Nfliu. r.« 
Quien necesite hermosas y frescas ofici-
nas las hal lará en esa espléndida casa, s i -
tuada en el mejor punto céntrico y comer-
cial do la Habana. Precios: de 4 á 6 cente-
nes. 2122 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
núm. 158, antiguo. L a llave en los ba-
jos. 2051 8-22 
ION JM C E N T E N E S se alquila el e sp lén-
dido alto de Reina 119, compuesto de sa-
la, saleta, comedor,* seis cuartos y demás 
servicios. L a llave é informes en el 117, 
entresuelo. 2134 4-23 
A U B E A U S E J O i m 
A X T U i l A "CASA B L A N C A " 
Canu para FamilInM.—Family Honae 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y al lado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Españulk, con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmilias y por temporada. 
C A L L E BA^OS NU.H, 15. 
THf. F-iaSO. Vedndo. Habana. 
2069 26-22 F. 
HABITACIONES.—Se a lqui lan, bien ve ni 
filadas, con v is ta á la calle 6 interiores 
con y sin muebles, esmerado servicio y luz 
e l éc t r i ca . En la misma se alquilan esplén-
didos lócale- para oficinas. Aguiar 72. an. 
t iguo. esquina á San Juan de Dios, altos. 
1955 . 8-20 ' 
E S T R A D A PALMA 7».—Se'~abjTii!r~^r7iL 
hermosa ca.sa, con j a r d í n , portal , zaguán 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos, i . ^ 
llave en la bodega de la esquina. Su precio: 
$50-00 moneda americana. Su dueño : Sari 
Miguel n ú m . 1 11. 1927 10-18 
SE A L Q U I L A N en 9 y 11 centenes, res-
pectlvamente, los modernos altos de V i r -
tudes n ú m . 61. y los bajos de Manrique 
n ú m . 31 A. Las llaves en las mismas. 
1931 8-18 
A M A R C U R A «3, ant iguo, altos, se alquila 
en 5 centenes, á s e ñ o r a s solas ó matrmo-
nio sin n iños , un departamento indepea-
dlentc con dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. Xo hay m á s inqu i l i -
nos; se in fo rma en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p. m. 1929 15-18 F . 
S A N I G N A C I O 6 5 
Se a lqui la esta hermosa casa, compuesta 
de sa la saleta, comedor, siete cuartos, co-
cina, cuartos para criados, patio y traspa-
t io, en l a p lanta baja. Sala, saleta, come-
dor, siete cuartos, cocina, r epos t e r í a , dos 
terrazas, toda m á r m o l , en el piso alto. Tre» 
habitaciones en el tercer piso. Instalación 
sani tar ia moderna, con b a ñ o s para familia 
y criados. L a l lave en el n ú m . 59. Infor-
man: calle 11 esquina á 6, Vedado. Telífo* 
no F-1326. 1943 S-18 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta , si tuada en Alcalde O'Fa-
r r i l l n ú m . 12, entro Estrada Palma y l,ü 
bertad. V í b o r a : se compone de sala, come-
dor, cocina y tres cuartos en el bajo, y d i 
tres cuartos y el b a ñ o en el a l to : la llave 
en la bodega de Entrada Palma y Lague-
ruela; informes: su dueño , Refugio 40, mo-
derno, altos, de 10 á 12 y de 7 á 8 de la 
noche. 1920 S-17 
E N CHACON NUM. S. altrfS, se alquila 
una hermosa sala para escritorio ó matri» 
monio sin n iños , ó s e ñ o r a s solas. 
G ( 8-1S 
V E D A D O , 17 entre 10 y 12. Se alquili 
esta hermosa casa, de gust' í y comodidad! 
instalación eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos: alquiler módico. Informan PI! 
la misma. 1926 8-18 
S E A L Q l ' I L A N , propios para sociedad, los 
espléndidos altos del café Marte y Belona, 
Monte y Amistad. E n el mismo informan. 
C 658 3-22 
S E A L Q U I L A 
la casa V> núm. 212, entre 21 y 23, en $50-00 
americanos. Tiene sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, dos cuartos para cria-
dos y servicio aparte, cocina y despensa. 
Informarán en la casa esquina á 23 y on 
Reina núm. 21. 212R 4-23 
\MARCi i :nA 31, esquina á Habana, se 
alquilan los bajos para establecimiento. 
Una habitac ión con vista á la calle, para 
escritorio ú hombre solo. 
2 1 2 4 4-23 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Monte, la r a -
sa calle de Pérez núm. 7. á dos cuadras 
de la Calzada, de construecón moderna, con 
portal, sala y saleta, 4 habitaciones, bue-
nos servicios y toda de zotea; punto alto y 
fresco. 2002 6-20 
KN 13 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27. esquina á 
Genios; con sala, comedor. 5 grandes cuartü,:, 
baño y demás comodidades. L a llave é in-
formes en los bajos. 2086 4-22 
S E A L Q l ' I L A N , á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños, espléndidas habitacio-
nes acabadas de fabricar, en los altos .leí 
café "Vista Alegre," con frente á las ca'lcs 
de Ancha del Norte y Belascoaín . Informan 
en el café. 2084 15-22 F. 
S E A L Q U I L A 
Un principal en Carlos 111 esciulna i 
Oquendo, de reciente construcción, con uni 
gran sala, saleta, gabinete, 5 cuartos y u» 
gr&.n ves t íbu lo ; piso de mosaico y escalen 
de mármol. Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en Óbra-
pía núm. 7. 1915 20-17 F. 
CASA D E F A M I L I A S . Se alquilan habi-
taciones amuebladas y con toda asistencia: 
en la planta baja un departamento de sala 
y habitación, ex ig i éndose referencias. Km-
pedrado núm. 75. 2088 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos .V 
Salud núm. 30, con entrada Independiente, 
frescos y con toda clase de comodidades. 
Las llaves en la bodega de la esquina y nu 
dueño en Galiano núm. 60, altos de la pe-
letería, entrada por Xcptuno. 
2013 8-20 
SK A L Q I I L A N las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle T.a. núms. 
43 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Sf- componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoros, cuarto para uriados y ¿ocina, Sun 
cuatro casas, complela-.iiente aislados i->.s 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2037 8-21 
RICI-A «fl y 68.—Se alquilan 2 pisos coi 
entradas independientes, son frescos y veni 
t¡lados, con grandes comodidades. Condi; 
ciones h ig i én icas y servicio sanitario de 11 
mejor, escalera de mármol y muy amplia 
Informes en los bajos. Almacén- de Som-
breros. 1954 8-20 
OBRA PIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones con balcón 1 
la calle, é interiores, á precios módicos. 
1923 8-17 
S E A L Q U I L A una habitac ión á personí 
sola 6 matrimonio sin niños. Amargur» 
núm. 60, antiguo, informarán. 
1907 » 8-17 
A R B O R I C U L T O R 
Se solicita uno que entienda de sembra.il 
cultivar, trasplantar y poder Arboles parí 
hacer guardarrayas y arboledas en una fin-
ca grande. Obrapía 32. altos, Cristóbal di 
la Guardia. 1924 10-17 
^ e r a I i h o i e l I m e r i c a 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ce»< 
cien habitaciones, cada una con su bal* 
d« agua caliente, luz, timbres y eleradol 
©.ectrico. Precios sin comida, defde ui\ r*-
so por persona, y con comida depde do< 
pesos. P a r a familia y por meses, precio* 
convencionales Teléfono A-29&Í. 
— (L415 _ F . 1 ' 
Sfv DA E N A R R E N D A M I E N T O UNA CAÍ 
sa cuya extens ión es aplicable á taller, 
rage 6 a lmacén . San Rafael núm. 150. b» 
dega. 1899 8-i7 
P I S O N U E V O 6 B E L M O N T E 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA BOXITA CAPA B< 
LA C A L L E K K X T R E 15 Y 17. IXFORMVÍ 
EN SAX IGNACIO NUM. 40. ANTIGUÓ 
l-A I . l . A V K E N 17 E S Q U I N A A K. 
1S23 10 - l í 
AVISO A i T ' COMERCIO.—Se "alquila "I 
gran local construido sobre 14 columnas 
cuatro puertas onduladas á l a calle. 9* 
•precio, mód ivo . Véase . Beriia>;a núm. BJ» 
1596 15-9 f. 
So alquila el alto de ¡a casa que 
ocupa la sucursal deJ Banco del Ca-
nadá, en Muralla número 52. esqui-
na á Aguacate. Por tenor siete ha-
bitaciono.s y demás dependeneias, am-
plias, sirvo para familia de jr^sto ó 
para las oficinas de una empresa. 
La llave en la misma casa é infor-
mes eíi Muralla liúmero 125, altos 
C 651 • F 21. 
Tlahann 78, inodrrno.—'IVIéfono \--,474. 
Toda persona que desee alquilar alaran 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde í 
la puedo proporcionar sin cobrarle nadi 
C 520 F. 8 
LOMA D E L VEDAnO?#ca l í r 17"núm 224. 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comedor. 
4 cuartos, dos inodoro?, lu/ , e léc t r i ca , ag-ia 
en al to y ba.io. etc. Informes: F n ú m . 30, 
ant iguo, entre 15 y 17, Vedado. 
2045 {¡-21 ' 
""VEDADO.—Calle G nlfé». Í8S. entre I V " ? 
21, magn í f i cos altos, enteramente indepen-
dientes; agua abundante, dos baños , c in jo 
dormi tor ios y luz e l é c t r i c a . 
2024 15-21 P. 
T T G ü T L A 2 S 8 , A K T I G C O 
entre Esperanza y Calxada dr Vives. Ter-
minada de fabricar. HCAMOBAS H A U I T A -
CIO.N'ES. con INSTALACIOX pLTKíTRlCA, 
CIELO RASO y PISO D F MOSAICO, con .io¿ 
Uavines, y Uavín para la pi.f-ria de la callo 
En la misma casa 2 GRAXOFS S.U.' >\r:s 
t a m b i é n COT- i nv t a l ac ió r eléctrica, puertas 
de hierro OXHULADAS. á i r o p ó - i f o para 
escablerimiento, como Farmacia ó c a s á .tr 
P r é s t a m o ^ 
In fo rman éil ia misma - í qn prop • -
ta r 'o SOL N U M 107. anOguo. 
Se alquila, propia i m u ' MU Diecirmento, 
con .«ala. sa leta zaguán y cinco cuartos^ c.n 
163-00. L H llave en Infanta núm. 3, esq i-
na de Tejas. 2 0 1 0 1 5 - 2 0 F . 
A los viajeros y ambulantes qui 
V E N G A N PARA LA HABANA 
Les recomiendo vaxan al hotel y tonal 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13. ant i»«« 
ft una cuadra de la Machina y Muelle dt 
Luz. y encontrar&n habitaciones con «Mi 
elegantes camas, desde Sn-50 basta f l - " ' 
con balcón A la talle y luz eléctrica: "> 
mida por ufa. desde $0-50. Serftn servldq 
gratis por lov buenos agentes de este b* 
tel. en cuanto necesiten. 
1S45 j.3-15 P-
P A R A V I D R I E R A do tabacos, clgarr<M 
casa de cambio y billetes de lotería, 
de un local en punto inmf-jorable. 
man: Belascoaín núm. 35, moderno. 
1036 2S-26 
S E VI.Ql Il .A la r asa calle _de Salu4 
•'Ti, altos, de moderna construcción, ' r c " 
á. la brisa, compuesta do sala, comedor. 4J 
uno para criados y demás servicios Hiodej 
i os. I_'i llave en los bajos. Informan « 
Obrapfa núm. 15. Te lé fono A-2956. ^ 
15-8 
SK Al Hl IL\ 'una"bu' -r i i . habitación í 
su servicio independiente, en Baratillo i-
mero 9 café, ft todas horas. 
la t a l le 17 pntre ? y 10. a c ¿ b a « * de 
car \ todo lujo y ton todas las comof 
modernas. En la misma informaran 
!" M . Q C I L A N 5 casita? de ma'Jer»._ 
or ta l . >a!."., " J. cocina y «€rvlcio» • 
ios. ft : luises: y una compuesta de pi 
ala, saleta. 2|4 y servicios sanitarios, (sj 
- -. en el reparto Almendares, frer' 
se ce 
Iníor 
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g N O T A D E L D I A 
«i viaje del Míster ese. 
f buen viaje le dé Dios, ' 
T í a nota palpitante 
68 de actualidad mayor. 
quieó dice que Ferrara, 
?e un ojo clínico atroz, 
péndolas venir, a escape 
iZen tó dimisión. 
PB más vale andar a tiempo 
Jnando uno es buen corredor, 
T* \o atrapen en disputas 
S podencos. Creo yo 
A* Don Orestes es hombre 
J ! olfato y de corazón. 
S-ntre ranto. los zayistas. 
u* hernandlztas y los 
Icberüetas no descansan 
Í ver qu^n muerde el turrón. 
clc vos non vobis. Y es claro 
„ue los bobia, boy por hoy, 
ion los tres que dejo dicho 
dicho sea con perdón, 
• IH* no trato de ofenderles 
' L lo más mínimo, no. 
Sic vos non vobis. Hay uno 
e sabe más que los dos, 
digo que los tres y junto 
con los que fueron terror 
de 1» ls,a sus tres m.e8e8' 
traerá una situación 
como la miel de la Alcarria, 
buena, pero buena. Yo 
repito Sic vos non vobis 
aue en la presente ocasión 
quiere decir: "Son más bobos 
' aue el bobo que los fundó." 
El viaje del Míster ese, 
que buen viaje le dé Dios, 
L ej la nota palpitante 
v de actualidad mayor. 
L c. 
l U E R K A N O c t a t e " ' 
' -yuó sábadoá1 y quó domingoíí! 
•Qué variación de platos estas días! 
bQué paellas, qué almejas, qué earaco-
'jes. qué gazpacho á la andaluza! ¡Qué 
aiiaco el domingo! 
PRADO Y VIRTUDES 
l o i i ) d e ' p i ñ a t a " " 
L o s b a i l e s d e h o y 
Hoy ofrece la próspera sociedad 
Centro Asturiano su tradicional baile 
infantil, por la tarde. 
La entusiasta Sección^ de Recreo y 
Adorno, suplica á las familias que 
asistan eon niños, lleven en una tarjo-
i t l o s nombres de éstos y -del traje que 
vistau. 
Por la noche abren otra vez sus puer-
tas para el gran baile de " P i ñ a t a , " el 
Centro Asturiano, ed Centro de De-
pendientes, el Centro Galíego, el Cen-
tro Catalán y el Centro Castellano. 
Silbemos que se han organizado va-
rias com'imrsas formadas por bellas y 
elegantes señoritas para asistir á estos 
í bailes. 
I 'Bailes públicos los hay en el Nacio-
nal, con dos orquestas. 
También en Mart í habrá baile pú-
blico, con dos orquestas. 
8 0 C I E T O S E S P A f i O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Andrés San-Juan, Celestino 
López Ande, Antonio López Vale, Manuel 
Cribeiro Lage, José Díaz González, Caye-
tano Pemándei P^ernández, Ramón Fuen-
te» Pardo, Antonio Linares Regp, Benig-
no Fresno Lucas, César Torres Fernández, 
José Vázquez Failde, Antonio Fernández 
Zaplco, Esteban García Fontán, José Can-
celo Velga, Jesús Chao González, Meximino 
Candía Xécega, José Bugallo Novoa, Juan 
tÍBtévez Piga, Benigno Rodríguez Villarno-
; vo, Agustín Martínez Becerra, Antonio So-
ltó Campos, Manuel VUlaverde Flgueiras. 
I De alta: Federico Casafias Cagigas, Se-
iguudo Moarés Murquieda, Victoriano Gue-
PTa Espino, Florentino Terzado Cacheiro, 
¡Gabriel Vllela Soto, Manuel Neira, José 
Marfa Perelra Casáis, Marcelino Vilas Tri-
plo, José Rodríguez Miraz, Manuel Trasan-
[cp Seara, Manuel Vila Curras, Adolfo Va-
r«la Vázquez, .Miguel Otero Yáñez. Fran-
R&co Betancóurt Toledo, José María Ra-
k̂ fin ¡Martínez, Bautista Vivero Aneiro, Al-
ípedo Rodríguez Rodríguez, César Torres 
^ernáudez. Cipriano Calderón Casal, Ma-
nuel Moure Rodríguez. Frncisco Vizoso 
Díaz, Angel Moreno Peinado, Benigno Her-
mida Montero, Cipriano Domínguez Casal, 
Francisco «Fernández Carballo. José Sa-
quero Suárez, Toribio Alvarez Vázquez, 
Jesús Gómez López. Manuel Gutiérrez 
Abascal, Celestino López Ande, Manuel 
García Ramos, Gonzalo Fernández Dorado 
y Manuel Valdolisco García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Maximino Villabélla García. 
Antonio Prats Llobregat, Ramón Fernán-
dez Pérez, Baldomero González Crespo, Se-
verino Valdés Huerta, Fernando García 
Barna, Adolfo Fernández y Fernández, Ra-
món González Suárez, Emilio Fernández 
Ovies, José Rodríguez González, Manuel 
León Rodríguez, Vicente Entrialgo \1e-
néndez, Antonio Cuervo Rodríguez, Ave-
lino vCanellada Alonso, Sebastián García 
Laury, José Suárez Fernández, Angel Cal-
vo Miguel x José Suárez García. 
De alta: Srita. Teresa Ckrbón González, 
Manuel García Rodríguez, Baldomero Gon-
zález Armayor, Francisco Junquera Cas-
tro, José Braña Fernández, Segundo Gon-
zález García, José María Rubiera y Rubie-
ra, José Campo Menendez, Fidel M. Fer-
nández Rodríguez, Ramiro Molledo Martí-
nez, Ramón Llovió Blanco, Manuel Gonzá-
lez Pacho, José Llamas Mozcoso. Luis Gon-
zález Gil, Ricardo Pérez y Pérez. Germán 
Florez Fernández y José Menéndez y Me-
néndez. 
Oaei todos los niños de ambos se-
xos están anémieos y neeesjtan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil i i 
tomar, siendo el mejor el DINAMO-
GENO SAIZ DE CARLOS. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Tarde y noch^, funciones cinematográ-
ficas. 
Después de la función nocturna, gran 
baile de disfraz con la primera de Valen-
zuela, para el que existe gran animación. 
P A Y R E T . — 
Por la tarde á las dos, última rnatinée, 
se pondrá en escena "Amores y amoríos." 
Por la noche: "La verdad de la vida" 
y "Diluvio Universal." 
ALBISU.— 
En matjnée, "La pricesa de los t$alka-
nes.". 
Por la noche, " E l encanto de un vals." 
MARTI.— 
Dos grandes funciones tarde y noche, 
para las que se ha dispuesto un excelente 
programa. 
T U RIN.— 
Regalos de juguetes á los niños en la 
matinée y la comedia " E l sueño de oro." 
la Bella Marietta y seis grandes películas. 
Por la noche cuatro, trabajando la Bella 
Marrieta y proyectándose sensacionales y 
atrayentes cintas. 
Las obras que Irán á la escena son las 
siguientes: 
E n primera: "Tirador de espada." 
En segunda: " E l jiuevo servidor." 
En tercera: "La máscara de anoche." 
Y en cuarta: " E l pariente de todos." 
NOVEDADES.— 
Dos grandes funciones tarde y noche, 
habiéndose dispuesto un programa pleno 
en novedades y atracciones,, proyectándo-
se las películas que mayor éxito han obte-
nido durante la presente temporada, y es-
trenándose otras de las recién adquiridas. 
NORMA.— 
Por la tarde gran matinée con regalo 
de juguetes á los niños. 
Por la noche cuatro tandas, estrenándo-
se " E l Emparedado." Además se reprisa-
rán " E l rey Lear en la aldea," " E l dia-
mante azul" y "Bebé casa á su tío." 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor* 
das y criar grasa á medida qne la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos,' quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal. para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y mucl\acha3 
que principian ú mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
iSu éxitos es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niüos pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, do Ha-
bana, dice: Tin deber de grati-
tud me hace dirigirlas estas lineas 
para manifestarles qne he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de AVampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venian sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dó-i<. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las ̂ Boticas. 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
F u n d e n t e O l l i v e r 
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: VA que re ein 
; p l a z a con 
! ven tai a al 
• FUEGO. -fe 
I La ENER- % 
i OIA y RA-
dicación cáiiatica en medicina veterinaria 
Como resolutivo es el aírente farmacológico 
| más poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, esimrabanes, corvas, sobrecañax, so-
i bretendoaes, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
I ticulares, vejigas, alifafes, coáilleras y toda 
j clase de lupias. Quistes, cojeras, agadan y cró-
I nicas. 
j Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todks partes de la 
Repfiblica. ñor LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
tmería y Farmacia SAN JULIAN, Rióla 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
I C 551 alt. ^ 3-11 
LA PIEL 
I>H medicina depurativa racional es 
Un medicamento cuya Importancia na- j 
die ignora. Xo quiero hablar natural- : 
mente de los fantAstlcos medicamentos : 
<iue aparecen cada día y que se anuri- | 
cian por propagandas más 6 menos 11- | 
sonjeras; éstos son má.s peligrosos que I 
Quiero hablar de una medicina se- | 
"a. dentfflca, teniendo por resultado, 
M solamente pu'.gar la sangre de los j 
Humores" i materias agrlasl de los 
ylrus" que le han Invadido, sino tam- 1 
"î n rpconstituirla por decirlo así, cla-
"ficarla, devolverla su-conijiosici^n ñor-; 
rn»I y ponerla al abrigo .de toda co- i 
rrupcl6n ulterior. 
. « las enfermedades de ,1a piel, por ; 
fJemplo, que se manifiestan por 
Botones, Humores, Eczemas, Furúncu-
lo«. Herpes, Sarpullidos, Rojeres, Piea-
Wne». Apostemas, Enfermedades del ; 
c"ero Cabelludo, Evacuación de la 
nariz y de iaf orejas, 
donde la sangre infectada lleva á las 
persas regiones del organismo los vi . i 
¿us mórbidos que la envenena: en don-
oe la pie¡ y jas, mi^oaas ae cubren do | 
«otone8i Rojeres. Ulceras, él Depura- | 
i • Rlchelet produce un resultado casi 
tosls (enfermedad de la piel) está, pre-
venido, por oecirlo así, por las manifes-
taciones exteriores que se encuentre 
amenazado de perturbaciones internas. 
JigaHos por su origen mismo, á las que 
se producen en la superfeie de la piel. 
Kso es como uña advertencia carácter 
rística que es menester tener mucho 
cuidado. ' , , 
Nos es supérfluo decir que tal adver-
tencia no es atemlida en la mayoría de 
los casos, mientras que sería tan fá-
cil en este momento, por el empleo del 
T R A T A M I E N T O RACIONAL 
D E P U R A T I V O 
deseinbara*arse, de una vez, de una in-
comodidad exterior def gradable y de 
un mal interior muy temible. L n a ver 
terminado el tratamiento, la sangre vi-
ciada no -solamente está purificada, si-
no que está regenerada. 
Además de la certewi de la curación, 
el Depurativo Rlchelet a(ún ofrece ven-
tajas preciosas. Estas consisten en la 
simplicidad del tratamiento que no exi-
ge ni descanso ni «esación de trabajo. 
Todas las personas que necesiten re-
frescar purificar, clarificar la sangre 
y desembarazarla de los humores que 
contiene han d<; hacer uso de este de-
purativo v así evitarán los gastos de 
medicamentos y tratamientos sin resul-
tado que anuncian por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxi-
to, y no se ha producido jamás una re-
caída, después de la curación. 
E l precio del tratamiento es propor-
clonado con todas las condiciones de la 
fonuna (Existe también un tratamlen-
to para los niños de 3 anos hasta 16). 
Un folleto, ^ ^ f ^ f ^ e ia piel', 
h ^ d e ser remitido j?ratuliamente, por 
los depositarios, á todas las personas 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y 
J o h n s o n 
Atica directameinte la causa T acce-
S L ^ Í a c c S n ^ U m e í T ^ : D e ven t a en todas las bue~ 
•', por consiguiente, no hay de j 
a i s lar -"¿Lnsrestac'oaes c í e pro-1 • » / * f 
¡ I H ; ^ ^ s ^ t e n r i a nas f a r m a c i a s de te isla-, 




Victoria Moré, 6íl años, Dragones 39, Tu-
berculosis; Francisco González, 31 años. 
Sanatorio Cuba, Pneumonía; Raúl Medi-
na, 4 años, Infanta 44, Plotórax; José To-
rres, 5 meses. Concordia 75, Meningitis: 
Rosa Laguardia, 30 años, Hospital de San 
Lázaro, Lepra; Casimiro León, 68 años, 
Zanja 98, Arterio eBclerosis. 
Rafae^ Díaz, 2 días, Ayesterán 6, Ano 
imperforado; .Mauricio Marrero, 73 años, 
Fernandina 63, Afección orgánica del co-
razón. 
Micaela Hernández, 43 años. Hospital 
Número Uno, Congestión pulmonar; Ma-
nuel Moreno, 52 años, Herqia estrangu-
lada. 
Febrero 22. 
' Modesto Carbouell, 70 años. Hospital de 
San Lázaro, Lepra; Antonio Guü/Grmo, 44 
años. Industria 119, Arterio esclerosis; 
Juan García, 78 anos, Reina 58, Arterio es-
clerosis. 
^Ana Trujillo, M años. Gloria 21-1, Tuber-
culosis: José Vidal, 47 años, Sitios 41, Ln-
fermédad orgínica ('el corazón. 
Carlos García, 6 meses, Empedrado íff, 
Atre-psia; Adolfo Aivuigo, 43 años, Velasr:o 
21, Endocarditis; Agustín Velasco, Grippe; 
Francisco Travieso, 18 años, Velasco 10, 
Tuberculosis. 
Encamación González, 25 años, Márquez 
y Manila, Tuberculosis; Margarita Nava-
rro, 80 años. Asilo Desamparados, Arterio 
esclerosis; Narciso Cueto, 45 años. La Co-
vadonga, Gangrena; Ramón González, 32 
años. L a Covadonga, Tuberculosis; Fran-
cisco Navarro, 65 años. Milagros 3, Hemo-
rragia cerebral. # 
Benito Herrera. 48 días, C. García 122, 
Intoxicación urinosa. 
Febrero 23. 
Cristóbal de los Reyes, 44 años, Buenos 
Aires 27, Insuficiencia mitral; María Peña, 
18 años, 10 de Octubre 5, Regla, Hemo-
rragia. 
Mateo Pujol. 84 años, Ambrón 39, Re-
gla, Ertibolia cerebral. 
Florinda Navarrete, 30 años, San Cris-
tóbal 1, Lesión del corazón; Delfina Fer-
nández, 2 años. Concordia 75, Enteritis. 
Zacarías Chacón, 25 años. Hospital Nú-
mero Uno, Tuberculosis pulmonar; Ma-
nuel Morales, 12 años. Hospital Número 
Uno, Tuberculosis Pulmonar. 
Clara Fuentes. 34 años, Salud 64, Des-
pegamiento de las placentas; Gregorio Pa-
lacios, 60 años, Manrique 5. Lesión del co-
razón: Luis Jorge Betancourí, 64 años, Ro-
may 64, Hemorragia cerebral; María Igle-
sias Fernández. 19 años, Estrella 93, Tu-
berculosis. 
MU í b M e r i s Uwá 
E L B U C C H U - B A S M A 
ü i i i r é t i o o poclei^oso 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
especifleo de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
UfmV'gtMÚa :PRI0ü. MENETRIER4C".PARIS 
i. A _ u.h-.. í Droqucria SARRA 
^ < D"r Manuel JOHNSCN 
¿ Q u é h a c e r p a r a e v i t a r l o s . ' 
Lá mayor parte de los accidentes de la 
edad crítica de la mujer, son debidos á 
una mala circulación y á la esclerosis de 
los órganos. 
Con sobrada frecuencia las hemorra-
gias de la edad crítica dependen de una 
Arterio-Esclerosis desconocida. 
Los vapores, accesos de calor, males-
tar, sobreexcitación nerviosa, son fenóme-
nos observados constantemente y de los 
cuales las mujeres sufren. 
Seguir el tratamiento de A S C L E R I N E 
es evitar hemorragias y desórdenes. 
Tómense cada mes, durante diez días, 
rustro pildoras diarias, dos después df ca-
da comida 
Laborston'? r U^ois^r' G^ijerí!. 
PRIOU MENETRIPfi é. C!» 
14. Rué dee Prar<c»'5eurgei«. Pa»*'». 
D E F O E I T O f ZY L A HABANA 
Drogruerl» ^ A R n A — D r . M A X U E L J O H > « 0 > 
r en ladn.« '".H farmneiaa. 
Tendrá usted interés , cuando piense ve-
nir ft instalarse en París , en pedir A T I F -
l ' E X . antigua casa John Arthur. fundada 
en 1818, 22 Rué des .Cpucine». la lista com-
pleta y gratuita de las Vivlenda-s. Hoteie?. 
t 'asa í -Quintas . Palacios. Propiedades, para 
alquilar 0 vender, amueblados ó no. E n v í a -
se pratis un número del periódico de la 
casa. 
A l o s A s m á t i c o s 
Entre todos los remedios conocidos no 
hay uno que calme y cure tan rápidamente 
como los POITO» I.nul» l.rgrtiK. l.ot fceCMM 
más violentos de asma, catarro, sofocación. 
opr-siAn. la tos de ant igua» bronquitis, lew» 
resfriados descuidados, las consecuencias de 
influenza, de pleuresía y demás afecciones 
de los pulmones, se desvanecen en 45 se-
gundos. Tan precioso remedio obtuvo ade-
más la mAs alta recompensa en la Exposi-
ción Universal de París do 1900. 
Los Polvo* Louis Ijegras se hallan en 
Casa de Berthiot. 14, ruc des l>ions. París , 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
Fiestas el Lunes y Martes 
MMM Solemnes: en üa Catedral y d«-
! más iglesias las de eostumbre. 
Corte de María.—Dia 2-5— Corres-
ponde vMUu á Nuestra Señora de Be-
lén, en su Iglesia. 
E l dia 2€ á Nuestra Señora de los 
Dalores. en Santa Catalina. 
T m o f l ü i r i E r i i i i E r 
SANTA CUARESMA 
Todos ios días, á las 7)fi p .ra. »« resa-
r& el rosario y á. cont inuación un ejerci-
cio propio de este santo tiempo. Eos 1o-
mln&os y jueves habrá, sermón. Los mar-
tes y viernes el piadoso ejercicio del V'fa-
crucis. 2109 8-2? 
H o n r a d e z e n V e n d e r E s p e j 
La"LAZARINE .que e¡ Bnr. DES8n65E, Far-
maciMiticoeminente. .'1. ruede Vouiilé. en Paris. 
prepara según los datos del-ran Paííeur.dcquicn 
Íu6 discípulo, cura lr>s borracho» t e;i una rapidei 
y una constancia ver-laderamente prodigiosa» 
Depócito en La Hnbana \ DROGUERIA SABRA 
C a s i n o E s p a í l o i d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Autorizada esta Comisión para or 
gauizar tres bailes de disfraz en -d 
presante Carnaval, se anuncia por 3s-
te medio á los señores socios, que di-
chos bailes t endrán lugar los días 17. 
20 y 24 del presente mes. con las si-
guienlps prescripciones: 
1*.—Las puertas de enirada se 
abrirán á las yueve de la ñocha y la 
entrada será por la calle de Xepiuno. 
2V—-Los bailes empezarán á las diez 
vi • t i noche. 
'"5*.—Toda máscara que coiieurra á 
los bailes mencionados, estará obliura-
da á quitarse por completo el anti"a: 
en el gabinete de raconocimiento. an-
te la Comisiini nombrada al efecto. 
4*.—Toda comparsa que desee con-
currir á 'stas fiestas del Casino, ue.-
berí anunciarlo previamente á la Co-
misión di' FiestftS, quien resolverá res-
pecto á la admisión. 
ó*.—No se permitirá la entrada e;i 
los salones de la Socicbi I á ioda par-
sona cuyo traje desdiga del buen puj-
to y de la cultura de los euncurrent^s 
habituales á las fiestas del CasinD. 
6*.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 43 del Reglament ) 
socuil. podrá obligar á que se retido 
del local de la Sociedad á toda perso-
na que estime eonveniente. sin dar 
por ello explicación de n ú i g u n a espa-
cie. 
7*.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitacÚMies. 
8a.—Los señores socios tendrán !<•• 
amabilidad de presentar á la Com.-
sión de puertas el recibo correspon-
diente al mes de Febrero acttml. 
II. 'baña. Febrero de U)12.—El Se-
cretario. Alfredo 1L Mnribona. 
C O M O I C A D O S . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio d é l a Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O y A D O R N O 
S e c r e t a r í a 
Kacultaüa esta Sección por la Junta D i -
rectiva para efectuar tres hailev de C^i^ 
naval en los días 18. 20 y SS del mes en 
curso, y otro baile y una mat inée infan-
til el día I del próximo me» de Marzo, se 
hace público por este medio para conoci-
miento general de los seftores Asociados, 
prev in iéndoles lo slifuiente: 
Primero.—La entrada será por las puer-
tas del Paseo de Martí, las cuales se abri-
rán á las ocho, dando comienzo el baile 
& las nueve p. Va. 
Segundo.—Será requisito indispensable 
para la entrada, la presentac ión del reci-
bo del mes de Febrero á la Comisión de 
Puertas. 
Tercero.—Las m á s c a r a s ' que concuv;--'1 >i 
e s tán obligadas á quitarse el antifaz por 
completo ante la Comisión de Keconoci-
miento, no teniendo acceso al sa lón sin la 
correspondiente papeleta de identlf lcación. 
Cuarto.—Tamo la Comisión de P u e í i a s 
como la de Reconocimiento y la Sección en 
general, es tán facilitadas por el Reg-lani' ¡i-
to de la misma para no permitir la entrada 
y retirar del local á la persona ó perso-
nas que estime «.-onveniente, sin que por 
ello tengan que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Quinto.—No se admiten comparsas que no 
sean formatí.-i* por señores Asociados. ÍISÍ 
como no permit irá la entrada á las per-
sonas cuyos disfraces desdigan de la cul-
tura soAfal. 
NOTA.—Según acuerdo de la Sección, no 
se darún en absoluti> invitaciones de i in-
grima eUUM fi tsxet&éiM del baile Infantil. 
l í . ibana, 15 de Febrero de 1912. 
Salvadnr Soler. 
Searet ri.<. 
2M4 lt-24 ld-1'.". 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizo? de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas SILS 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 i 4. 
S a n M i g u e l 0 6 , e s q u i n a á S a o N i c o l á s 
MUS 26-22 F . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 DE FEBRERO 
Este mes está eonsagm'do á la Pu^ 
rificaeión de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina MM-
jestad esta de manifiesto en la ig-les^a 
de Nuestra Señora del Pálar. 
La semana próxima estará el Oireu-
lar en Santo Daniingo. 
Domingo f l do Cuaresma.). Santos 
Félix I I I papa; Cesáreo Xaciauceuo, 
Sebastián de Aparicio, franciscano. 
Avertano. earmelila. confesores: Vi.1-
toriáo y Claudiano. már t i r e s : santa 
Erena. már t i r . 
Nada hay tan importante ni tan pre-
cioso como la gracia; es el precio de 
la sangre y de la muerte de Jesucris-
to : luego es de un precio inf in i to ; sin 
¡ella las menos brillantes son pnecio-
sas. Ella es aquella semilla divina que 
tiene la v i r tud de producir el céntu-
plo para la bienaveniturada eternidad: 
es aquella agua viva que salta hasta 
la vida eterna. 
La graeia os propiamente el talento 
j dado á todos, puesto que sin ella no Be 
i puede hacer bien alguno. aunf|ue da-
I do más ó menos liberalmente conforrac 
á la sabiduría y á la economía admi-
rable de la divina Providencia. Que Be 
! recita poca ó ritucha. la obligación in-
dispensable de hacerla valer es la mis-
ma para todos. 
Dios es bueno. Dios es misericordio-
so en todo tiempo-, pero no todos ^os 
tiempos son igualmente destinados pa-
ra el triunfo de su misoricordia. Hoy 
tiempos de gracia, hay días dr- .sg n ! 
tal es por excelencia di Sft&ta tiempo 
de Cuaresma. Mediteaios b i í o curato 
D I A 26 
Si t t tol N-.'tor. m á r t i r . FauEtin*. 
Víctor. Valero. Porfirio y B. Juan d" 
Ribera, confesores. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S K X I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de Sewidii de Asisten-
cia San ¡(aria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
ta Covadonga. . — 
Las solicitudes que deseen presentar 
jos señores socios fundadores y de. a ri-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábiles de S á 10 
de !• mañana y c'e 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día fi del próximo mes de Marzo. 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 




C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A . 
I Di ilcii del señor PreHideiUe de e n a 
So. ii-iiad. cito por este medio á, los seño c a 
aeociado.s par» la cont inuac ión dfe la se-
gunda parte de la P R I M K I l A . I C X T A f:K-
XPUtAL urdtnaria coi-respondiente al afio 
en curso, á í iue se refiere el articulo "4 «leí 
Reglamento General, aue dirt comienzo en 
18 del corriente v cuyo acto tendrá efecto 
en el Oran Teatro Nacional, el próximo do-
mingro. 3 de Marzo, i las doce en punro 
del día. 
3e advierte á los seflores socio» <iue pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es rcau; :ÍTO 
Indispensable !a presentación del recibo de 
cuota social correspondiente ni mes de ia 
fecha. 
Sabana, 2" de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
Juan R. Al varen. 
C«b7l alt. 4-J3 
mmm 
L'NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LOK-
dres) da clases & domicilio y en su mora-
da, de Idiomas, que enseña á. habla en cua-
tro meses, dibujo, música (piano y mando-
lina) é Instrucción. Dejar las señas en E s -
cobar 47. 2176 4-25 
" c o l e g i o " H o e i i r r p í ¥ u r 
Directonaá: Hermana* Paiii . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídan«e prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 479 F. 1 
PROFESORA T I T U L A R ESPAROLA 
D a lecciones á. domicilio, de primera y 
segunda ense'ftanza y de nreparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Espaf.ol, y en 
««ta Administración. O. 
P R O F E S O R 
Clares de l a . y 2a. Enseñanza , mfreao-
tll y preparación para carrera» especiales 
por tm profesor titular, á domicilio ó ea 
•u casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i i l a t e 
Kaonela elemental de Ar t e* I . i b T a l r s y OR-
f-ion. fi raripo 4e la Sociedad RroaAmira 
de Amisron del P a f M a a r i q n e 53, Ha-
bana. 
Knsoflanza: Dibujo lineal y. perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento: Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
l loras de clases: de S & 10 de la maña-
na: de 1 & 4 de la tarde, y de 8 6. 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
• drftr. ingresar en .'a F«cucla. 
Da e n s e ñ a n z a es sTratis. Comienzan las 
Aureli©- Melero. 
Director. 
G E . «, 
L E O N I C H A S O ~ 
I I I E X I A DO f .X F G U H W f l A V I . ^ T R A * 
Da lecciones do Primera f Secunda K r -
56f\pn?a y de preparación par» e] m a s i í 
t»rie W o r r a t r á n en !a A^m1 n:.'tratíén 
d% et*» p«ri*d;:? ó •?» Aioet» cü?n;rc ??. 
etítlgaa G. 
?ROF?SORA INGLESA 
Urrs aeS'jra. ~ iMiÜM t 
oes. <*: ^irace 4 <iAr íiaees an 
r v domicilia Egido núm. S. 
Principiar mal en usar lentes can-
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejar.-
do que un dependiente los escoja para 
usted, per judicará la vista. 
Hago mis recono simieníoe de la vis-
ta E F PERSONA y tengo seguridad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E HACE F A L T A 
al cliente. Después de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho p u ^ lo princi-
pal es tener los CRISTALES APRO-
PIADOS. 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q u i n a á R í n i s t a d 
¥ 
0 O 3 V i : E ! J E 3 3 X r 
Se extirpa por completo, "JM años de pr4o-
tica. Avted: Bernaza 19. InfórinM ¡íáran-
tla sat i s facc ión. Telf. A-4065. G a r d a . 
2143 „ S-24 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Para ambos sexos. Aparato do Rinirid 
ca iii*di«a para desarrollar y vijroriz.ir f 
busto de la mujer y contra dcterniinaiJ;. 
enfermedades serretas del hombre. Apvc 
bado por módicos ílúft^eti <Jc Cuba, .M^ji'-
etc. Se enviará por correo, grratis. pr.i 
pecto al que lo pida. Unico agente en f.Vi 
ba, Fernando Sardá. Villegras S2^ esnuin 
á Empedrado, do 1 á :; p. ni. 
1<50 alt. 13-13 F . 
FABRTCA FRANCESA 
DE SOBREROS DE SEÑORAS 
L E P E T i T T R I A N O N 
SAN R A F A E L £ 
Formas apaches 1-40 
Formas de castor, desde . . . $2-00 
Formas de terciopelo, desde . $3-00 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legiti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgadas $ 4.20.Cy. 
De 20 pulgadas % 7-50 Cy. 
De 22pulgadas $11-00 Cy, 
De 24 pulgadas $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00. Cy, 
Se remiten por correo, contra reci-
bo de su importe. 
C 481 F . i 
A DOMICILIO T K N CUALQüIKR b A -
rrlo. se compran, se venden y se comoon» n 
mil quinas de coser. Se reciben Ordenes en 
Factor ía núm. 10, J . X. 
4-24 
C A L ¥ W G E ~ & S U A R E Z ^ 
Asencln de Xesocioa y eorretnjrit 
Cbnefin y Calía. Trir-fnno \-«.SfiU. 
Compran y venden fincas y establecimientos. 
O.-iu «linero en hipoteca. 
Se adquieren céllstté y derechos y arciones. 
C 574 26-14 V 
OLVIDO.—EN' LA MAÑA XA DBXJ . i n : -
ves. de 8^ á 9, se ha quedado un para.in.i 
en un coche que conducía un pasajero í e » -
de el correo Obispo 63. al lado del CH-
fé '•Europa '* E n esta casa se le gnUlfleará 
al que lo enlreg-ue. 2105 4-23 
C o s t u r e r a s 
Se . solicitan costureras do ropa 1 
interior fina, y también de prendas 
das claBes. siempre que sepan oorti 
fisruiin. Podran hacer el trabajo f 
casas. ínclán. Teniente Rey núm. 
quina á Cuba. j lf 3 
AVISO 
E l caballero que estuvo en U 
núm. 7 el día 21 d^l corriente, i 
sala para oficina, puede pMar 
casa. L" 177 
peninsular, 
en ' L a Un 
2178 
COCI NK F 
D 
nitu 
n E I ' K N I ' I K . V T K 
v i i • r»lie|t 
limpia. Cerro 547. 
i O C A R S E UNA ~Jí 
iada de manf>. sah 
nar. Informaran en Agruiai 
nadería. 2167 
COCJlNERA; SK SOLICITA 
doselo tres e«Meifi«8. (^tlsiU 
dado. .21t;<'. 
BA SOLKMTA l'X HÍ KX C 
tome por «u ci-enta la cocin 
Ilr-ina núm. MI: hay abonad 
varias familias, siendo ne 
su dueño en el nrimer nati 
Antigua Agencia de Colocacione! 
I^i Primera f|r Afuil 
TeiAfono A-COfO. de j . 
da y Bafíos. " E l Refrigcnidor." Ved 
: A \ Í«O: 
Se desea ¡saber el paradero de I.UÍP 
sé Caamaño. naturales >|e Santa CVimh 
rufta. Los solféltá sv Rob^nd 74flé C 
fio Barca, en Reina mim. 10. Hai.iT. 
215.'; 
U X A ' P E Ñ l X S T L A R 1 >ESEA \ ' \ S A 
ticular. fonda ú KMel, para '-I thlftfl 
rory>as; cose A máquina. Informes: 
núm. 90. 2140 
S E O F R E C E U X A ^ L A V A X I >ER v :; 
neral, do ropa blanca y driles, para 
en su casa: sirve también al Vedado 
sús del Monte, teniendo buenas re 
cías . San Micruel núm. ifiO. modirn 
1LOCARS 
5* í CA 
A c . S 
tr«: Infrrméí ín'San Lázaro núm. 228 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—BdicuSn de la mañana.—Febrero 25 de 1912. 
E L A L M A N A Q U E 
(CüN( 
po, cuando de repente oí un e^tiépito 
de cristales rotos y vi salir de mi Ir-
bliot^oa una hermosa mujer, de con-
tinente a-ltivo. con la frente coronal;) 
de laureles y con una coraza de oro 
cubriéndole el pecho. 
Aunque nunca la habís visto. _*om-
prendí que era una hada ilustre. 
Había rayos esplendentes en sus 
ojos y se retrataba el don de subyu-
gar en su ailtivo semblante. Y, súi 
embargo, tal vez por la ilusión, cví-i 
yo encontrar en ella algún parecido 
con el hada que acababa de salir. 
—Saludo á la gloria—dije. 
—Xo eres tan modesto como cí-^ia, 
cuando me miras cara á cara. 
Y sacudiendo su corona de laurH, 
se desprendieron de ella algunas ho-
jas brillantes como los destellos de 
los astros. 
Después so aproximó y puso sobre 
mi frente una de sus manos, que ar-
día y mo quemaba. 
Y con voz vibrante como un clarín, 
sonora como el rumor de la muche-
dumbre, me dijo: 
—Bien hiciste en rechazar el alma-
naque que te ofrecía otra hada en-
vuelta en un rayo del sol. ¿Qué pue-
den importarte los amores, las pro-
mesas y las sonrisas? Nada de ello 
es digno de ocupar el pensamiento 
del hombre, que siente ambiciones 
más a'ltas. He aquí tu almanaque: el 
que marca los destinos de gorreros 
y poetas. 
Y me mostraba una tabla de oro. 
En ella no se leían las candorosa? 
palabras, ternuras, besos y caricias, 
sino talento, triunfos, honores, acla-
maciones, arcos y banderas y, por 
iiltimo. las arcadas de un templo, en 
el cual comparten con- los dioses el 
descanso. 
—Xo—dije moviendo la cabeza.— 
Menos me seduce tu almanaque que 
el de la ilusión. 
' No he podiJo experimentar las ale-
grías de los triunfos que me ofr¿C3, 
porque no soy de los elegidos; pero 
he visto sufrir á los que lo son, he 
oído gemir más desesperados que ios 
pobres mendigos, á los pensa lores 
que dan á las almas, como limosna, 
torrentes de luz. 
Y el hada, en tanto, se había escon-
dido detrás del Shakespeare y del 
Hugo de mi biblioteca, y sólo se 
veían en el suelo los fragmentos de 
vidrio, que relucían con páliJos y 
tristes fulgores. 
I V 
Volví á escribir sin entusiasmo y 
sin alegría. 
De cuando en cuando, al levantar 
la cabeza, -veía en el espejo la mira-
da triste de mis ojos, triste como 
una lágrima. 
De pronto me pareció que en el 
cristal se dibujaba una forma indeci-
sa, tal vez el reflejo de mi pensamien-
to, latente en mi miradn. 
Y aquella forma creció y llegó á 
tomar la figura de una joven enlu-
tada, melancólica. Lá reconocí en el 
acto. 
—Eres la melancolía—dije. 
Y el hada habló. Y su voz pare-
cía el eco de la voz querida que son) 
en nuestros oídos y que ya no oite-
mos más. 
—Has hecho bien—dijo—en recha-
zar con desdén el almanaque vulq-ar 
y en no admitir los que te ofrecían 
la ilusión y 'la gloria. Ni el- rosal 
florido ni el glorioso roble tienen 
i^izón. La tiene el sauce, porque 'lo-
ra. Mira. 
Y mostraba á mis ojos un» página, 
sin letras negras ni rojas, sin nom-
bres y sin fechas. Nada de tiernas 
sublimidades ilusorias, que mienten, 
asimismo. E r a una página en blanco. 
Entonces dije: 
—Con gratitud acepto tu almana-
que aunque seas vanidad tambi'-n, 
hada de la melancolía, como las h;.-
| das de la ilusión y de. la gloria, 
j Sí, ningún almanaque puede valer 
l io (pie éste. No tiene mesís. ni días, 
¡ ni promesas vanas. Es el almanaque 
d'e un- tiempo en que nada sucederá 
para nosotros, en que nada puede en-
gafiarnos. ¡Es el almanaque de un 
tienjpo que no hemos de vivir! 
Catulo MENDEZ. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular fie criandera, ft leche entera, bue-
na y abundante, p u d i é n d o s e ver su nirto; 
es rec ién l le í rada y tiene quien la garantice. 
In fo rmaré tn en Animas n ú m . 5 8 . 
2154 4-24 
SE NECESITAN' REPRESENTANTES PA-
ra in t roduc i r un a r t i cu lo de a l ta calid-id. 
Es preciso darnos su edad, experiencia, 
educac ión y referencias. M. J., Apartado 
3329. G. 1-24 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO P A R A 
casa de buena f a m í i a , apto para el serv i -
cio: puede prestar las mejores referencias 
de las casas donde ha servido. In fo rman 
en O b r a p í a 8ij, moderno. 
2135 4-2.1 
I XA JOVEN DE M E D I A N A E D A D . FOR-
mal, desea colocarse de cr iada de manos 
para cor ta fami l ia . Plaza del Vapor p.ü-
mero 40, azotea de la t ienda de ropas La 
Perla. 2133 4-23 
DESEA COLOCARSE TfNA B U E N A COCT-
nera peninsuav: tiene referencias. Facto-
r í a núm. 1, cuarto n ú m . 5. 
,2120 4-23 
UNA J O V E N PENINSULAR- 'DESEA CO^ 
locarse de cocinera: tiene quien la" reco-
miende. In forman en Vir tudes núm. 1. cua.--
to n ú m . 9. 2119 4-^.1 
T E N E D O R D E LIBROS. POSEE ElT" 1 N~-
g lés y m e c a n o g r a f í a , so l ic i ta co locac ión ; 
no tiene inconveniente de ayudante de car-
peta y lo mismo para el campo. Más in for -
mes en Monte núm. 47. 2117 1-23 
NECESITO UNO O DOS*CUARTOS CON 
luz del norte, para oficinas", pero, en m ó -
dico precio. Por escrito á O. K. , D I A R f O 
DE L A M A R I N A . 2118 4-2.•,. 
COCINERA REPOSTERA, P E N I N S U L A R 
ih sea colocarse: no tiene inconveniente en 
ir A cualquier punto. In fo rman en San 
Ignacio n ú m . 9, altos de la botica, Camila. 
• 2132 4-23 
SE SOLICITA U N MUCHACHO D E 15 A 
17 a ñ o s para mandados y otros quehaceres 
de casa de comercio. In fo rman en Obis-
po núm. 19, moderno. 
2113 4-23 
SK NECESITA SABER E L P A R A D E R O 
de Victor iano F a r i ñ a s y H e r n á n d e z , n a l u -
j r a l de C a n a r i a » , v i l l a de La Orotava, hijo 
de Cayetana H e r n á n d e z que ha sfdo v í c t i -
ma de un a u t o m ó v i l el 26 de Enero de 1912, 
para enterar lo de varias cosas que le t n -
torfsan. I n f o r m a r á n en Calzada del Ce-
rro n ú m . Si 8. 2131 4-23 
SOLICITA COLOCACION U N P E N I N S U -
lar de mediana edad para portero ó coci-
nero para hombres solos. I n f o r m a r á n c-n 
Reina n ú m . 27, ant iguo, altos de la s e d e r í a 
La Sirena. 2130 4-23 
PRSEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una para cocinera y la o t ra para ma-
nejadora: ambas con referencias. Malecón 
n ú m . 22, entrada por Genios, l e t ra G. 
2091 4-22 
DOS SESO-RAS ESPADOLAS D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la o t ra para 
coser á mano y en m á q u i n a ó para ense-
ñ a r n i ñ a s de pr imera ens»f ianza y dibujo 
y calados. Rayo n ú m . 67. 
2112 . 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, de criandera, tiene quien la ga-
rantice. Lo mismo se coloca para el campa 
que p á r a la ciudad. A g u i l a n ú m . 57. 
2090 • 4-22 
SE OFRECE U N COCINERO P E N I N 3 U -
lar para establecimiento ó casa par t i cu la r : 
entiende de cocina á la cr iol la , francesa 
y e s p a ñ o l a y hace dulces de todas clases, 
teniendo referencias. I n f o r m a n : calle 12 
esquina á 1S, Vedado, bodega. 
2104 4-JS 
P A R A I R A CIENFUEGOS Y P A R A SER-
VÍ r á un mat r imonio .s.olo. se sol ic i tan una 
criada de mediana edad, que sepa su o b l i -
gac ión , d á n d o l e buen sueldo,- y una cocina-
ra que sepa cocinar, para trabajair a q u í 
Leal tad núm. 100, moderno, altos, in for -
man. 20S9 4-22 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ESPA-
ñol, de 19 a ñ o s de edad, de portei'o 6 cama-
rero. In fo rma en Zequeira n ú m . 73, T i r -
so D. V. 2111 4-2J 
U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
criado de manos en casa par t icu la r : t iene 
inmejorables referencias, servicio de p r i -
mer orden; ha trabajado en impor tantes 
casas y hoteles. Sueldo, 5 centenes. D i r i -
girse á Riela 113, B a r b e r í a . 
2102 4-28 
COCINERA. E N L A C A L L E 17 NUM. S4 A 
( a n t i g u o » se desea una cocinera para cor-, 
ta fami l ia , que ayude en la l impieza y 
duerma en la colocación. Sueldo: 3 cente-
nes y ha de t raer referencias. 
209S 4-23 
PRECISA CRIADO O C R I A D A i^UM 
tenga muy buenos Informes, en N-^nl-ino 
ttúta. 70, altos. ' 2066 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P K -
nlnsular . de criada de mano; e s t á p r á c t i -
ca en su oficio y sabe algo de cocina, se 
coloca en la Habana 6 en el Vedado. I n -
forman: calle 13 n ú m . 104. entre 12 y 14, 
Vedado. 2065 4-22 
SE S O L I C I T A N , UNA C R I A D A P A R A 
servicio de comedor y una cocinera, am-
bas con referencias. Se pagan los via-.os. 
A entre 17 y I f . Vedado, G a r c í a T u ñ ó n . 
2064 4 4-22 
criado de Manos con bVeñas RJB-
ferencias, se ofrece uno muy f o r m n l : no 
tiene inconveniente en sal i r fuera de l a 
Habana. Para m á s informes. San L á z a -
ro n ú m . 66, moderno; no se admiten pos-
tales. 2095 * 4-23 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de F. Rascuas. k i l ó m e t r o 
15, carretera de Habana á Güines , se so l i -
c i tan cincuenta cortadores de caña . Se 
abonan 70 centavos oro por t ada 100 a r ro-
bas de tiaña. 1935 7t-17 8d-l8 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una joven de color que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y le gustan los n iños . Refu-
gio 12, moderno, altos. 
2103 4-23 
COCINERO, REPOSTERO Y P A N A D E R O 
en cualquier estilo, se ofrece para l a c i u -
dad ó para el campo, en casa buena. Calle 
de la Zanja n ú m . 47, i n f o r m a r á n . 
2101 4 J3 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA^ 
res para manejadoras ó criadas de cuar-
tos: saben leer y escribir . I n fo rman en 
Mor ro n ú m . 22. 2093 4-23 
"DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
joven, para los quehaceres de una f a m i -
lia 6 ama de llave.-, no duerme 'en l a co-
locación por tener un n iño en el colegio 
y quiere tenerlo por la noche á s u . lado: 
referencias 6 g a r a n t í a s las que se pidan. 
In forman en Dragones n ú m . 1, "La A u r o -
ra." 2092 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PÉT 
ninsular para el servicio de manos ó de 
n i ñ e r a , teniendo buenas referencias. E g i -
do n ú m . 73. 2127 4-23 
E N A G U I L A 88, BAJOS, H A Y U N Co-
cinero de Madr id y una cocinera, con bue-
nas refereneias; ambos s-on reposteros: co-
cinan á la e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa y 
americana y desean colocarse. 
*ÍU 5-J3 
SE S O L I f l T A UNA JOVEN, BLANCA O 
<1« color, para ayudar en torios los queh.-i-
reres de una car a chica. Sueldo, ocho ye-
pos. Buenaventura A. casi esquina A San 
Francisco. Víbora . 2121 4..9t 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULA 'í 
de mediana edad, para criada de mano ó 
manejadora: i n f o r m a r á n en Glor ia n ú m e -
ro 127, ant iguo. 2063 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A JOVEN PA-
ra el servicio de corta f a m i l i a : sueldo: 2 
centenes. D i r i g i r s e al s e ñ o r G o l d a r á s , Ve-
niente Rey n ú m . 38, altos. 
2069 ' 4-22 
D E CRIADO D E MANO SOLICITA Co-
locación un Joven peninsular que tiene 
quien lo garantice. Calle 13 n ú m . 47 Ve-
dado. 2058 4-22 
U N C H A U F F E U R SOLICITA P L A Z A PA-
ra m á q u i n a par t icu la r ó de t ranspor te ; t i e -
ne buena presencia y quien lo recomiende. 
I n f o r m a r á en Monte n ú m . 65, el sastre. 
2056 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular , de manejadora 6 criada de .na-
no para un mat r imonio solo; tiene buenas 
recomendaciones: d a r á n r a z ó n en Lampa-
r i l l a n ú m . 47, ant iguo, bajos. 
2074 4-22 
SF SOLICITA UNA UENA M A N E J A D O -
ra blanca, que sea p r á c t i c a en el oficio y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : ha de tener buenas 
referencias; s: no es a s í que no se presente; 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Rei.ia 
126, altos. 2071 4-22 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de jardinero , para cuidar una casa ó avu-
dante de chauffeur, ó de peón de farma-
cia; es t rabajador y recién llegado de Bue-
nos Aires. Informes: Hote l La Diana. Dra-
gonas n ú m . o. 2062 _ 4-22 
V E R D A D E R A G A N G A 
SE V E N D E . EN GANGA P A R A E L COM-
PRADOR, ÜNA PEQUESA Y N U E V A T I E N -
DA D E TEJIDOS Y Q U I N C A L L A , CON SUS 
EXISTENCIAS E N BUENAS CONDICIONES. 
I N F O R M A N : SRES. PRIETO, GONZALEZ Y 
COMPAÑIA. Coba y Mural la , Y SU DUESO 
E N A R A M B U R O NUM. 28. 
1772 j s -u F. 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E í tO-
que Gallego. Agu ia r n ú m . 72. Te l é fono 
A-2404. Fac i l i to criados, camareros, depen-
dientes, cocineros, criadas, crianderas y t ra -
bajadores. 2085 ' 4-22 
5 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA Co-
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Rumay núm. 33, ant iguo. 
2064 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano en ca^a de mo-
ra l idad; es cumpl idora en sus obligaciones 
y tiene referencias. Vives n ú m . 119, an-
t iguo. 2052 4-22 
DESEA COLOCARSE UnTa J O V E N PcT 
ninsular con fami l i a de moral idad, para 
criada de manos y n iñe ra , siendo de conlian-
za. Inforfmarán en Paula n ú m . 2, altos. 
2076 4-22 
J o v e n m a n d a d e r o 
Se sol ic i ta en Lampar i l l a n ú m . 21. mo-
derno. 2077 4-22-
U N A P E N I N S U L A R DESEA ACOMPA^ 
fiar una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a ó cuidar un en-
fermo: es formal , l imp ia y aseada, entiende 
de costura, tiene quien responda por el la y 
no duerme en la co locac ión . I n f o r m a r á n tn 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 51, esquina á Car-
los I I I . 2061 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó cr iada de m."*--
no; tiene buenas referencias y quien res-
ponda por ella. In fo rman en Es t re l l a n ú m . 
94. ant iguo. 2072 4-22 
SK SOLICITA UNA M ANEJA DO R \ PE-
•iin-iula»- quo sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. J e s ú s del Monte n ú m . an-
t iguo. 20«8 4-23 
! ; P o r q u é n o I n t e n t a u s t e d S 
, H A C E R S U F E L I C I D A D ? ! 
| Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - A 
l a l ó que tengan medios de vida, ^ 
) de nmbo» nrzoa. pueden casarse l e - ^ 
. gal y ventajosamente con persona a 
' bien honorable . W 
j H a y S e ñ o r i t a s 
I y V i u d a s r i c a s £ 
I que aceptan ma t r imon io con quien A 
'carezca de capital y r e ú n a buenas 
| condiciones morales. Escriban c o n ^ l 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - A 
' m a l y confidencialmente, al acredita-W 
i do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - A 
rreos n ú m . 1014, Habana. S e r i e d a d , ^ 
| d i sc rec ión y absoluta reserva. 
2001 8-20 
8 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 . M O D E R N O 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tre C y D una casa $10,000. 
Dinero en hipoteca al S.1/̂ . 
C 521 F 8 
SIN, I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. In fo rman en Consulado 
n ú m . 103. 1 237 26-81 B. 
S E W E N D E i N 
Ocho rail ci«n metroá de terreao a 
una ^uaKÍra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos del tranvía del Tedado, 
en lo mejor de la Ceiba ó« Puentes 
Gi andes, cercados de manipostería y 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración ds e«te neriádieo. 
C 463 F. 1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sea peninsular, para ayudar a los que-
haceres de la casa; ha de sabor su obl iga-
ción y coser á mi lquina ; sueldo: 3 centenes, 
ropa l imp ia y de cama: se desean informes. 
Monte n ú m . 346, ant iguo. 
20S3 4-22 
CRIADO. SE NECESITA I 'NO D E 15 A 
18 años , blanco 6 de color, que sepa el oñ-
cio y presente referencias: buen sueldo; 
San Miguel n ú m . 66. nuevo, esquina 4 San 
Nicolás , bajos, Izquierda. 
2082 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN : ' E -
ninsular de criada de manos 6 manejado-
ra; tlfene buenas recomendaciones; in forma-
r á n en Zanja n ú m . 117, bodega mixta . 
2079 4-22 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
para segundo, que sea l impio, t rabajador 
y con buenas referencias. Sueldo: cuatro 
cenUnes. V i l l a Gloria, L ínea esquina á Ba-
ños, Vedado. 2087 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A TO-
do el servicio de un ma t r imonio ; ha de 
saber cocinar, ser l imp ia en su persona y 
trabajo, do rmi r en la casa y t raer buenas 
referencias. Sueldo: 4 centenes. F núm. :»>>, 
entre 17 y 1!), Vedado, Informaran. 
2034 6-21 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de cocinera en corta famil ia , y 
la o t ra de l impieza de habitaciones; t i e -
nen referencias. A g u i l a núm. 112. 
2004 «-20 
-00 PESOS GARANTIZADOS 
le producen $25 y $50 mensual. Puede uj«-
ted colocar desde 50 pesos. Di r ig i r se á 
Oficios n ú m . 16, escri torio n ú m . 5. 
1942 8-18 
D i n e r o é H i r e t e c a s 
HIPOTECAS 
Hay partidas de efectivo para dar en h i -
poteca de finca urhana en esta Capi ta l ; t r a -
to d irecto; no se cobra corretaje. N O T A R I A 
D E M A R I L L , H A B A N A NUM. 98. 
2171 i 4-25 
D I N E R O BARATO 
A l 7 y 8 pdr 100, s e g ú n el punto, desde 
$300. Tengo para la venta casas desde 2.000 
hastp, 80,000 pesos. J. Espejo, O'Reil ly 47, 
de 3 á B. 2129 8-23 
nOO PESOS GARANTIZADOS 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. D i r ig i r s e á 
Oficios n ú m . 16, escri tor io n ú m . 5. 
1941 8-18 
En serio y para t r a t a r de ello con toda 
d i sc rec ión , $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a ta hipoteca menor de $10,000. In fo r -
ma Hinpano, en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
A. E. 20 
V E N T A D E 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que ret i rarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
t r e r í a acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barr io , por 
no ex i s t i r o t ra ; tiene muy buena marchan-
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , muchos 
planchados y arreglos de ropa. In fo rma-
r á n en la calle 17 esquina á F, Vedado. 
1644 14-10 F . 
< k\ vi-:\t\ 
En Vil legas, $16,000; Consulado. $9,000; 
Corrales, $3,500; Manrique, $9,000; Refugio, 
$4,750: J e s ú s Mar ía , $8,000; Sol, $2,800. Eve-
lio M a r t í n e z , Habana 66, antes 70. 
2159 », 10-24 
S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1, CON 150 
M FOT ROS SUPERFICIALES. E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N OPORTUNIDAD. I N -
FORMES EN M U R A L L A NUM. 64. 
2081 15-22 F. 
C A L Z A D A DE L U Y A N O . — I N M E D I A T A A 
ella vendo casas modernas, con sala, saleta, 
3|4, azotea; rentan $26-50; $2,600 cada un.t. 
Otras con sala, saleta. 2¡4, arotea. á $1,750. 
Figarol.a, Empedrado 42, de 2 á 6. 
2073 4-22 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, J! bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
2043 26-21 F. 
BARBEROS: G R A N GANGA. E N 100 CEN-
tenes se vende el sa lón "Columbla," Real 
n ú m . 55 A (Quemados de Mar ianao) ; 180 á 
200 pesos de cajón y paga poco alquilar , 
véan lo y se c o n v e n c e r á n . 
10SO 10-20' 
FONDA SAN FRANCISCO, F R E N T E A 
la Lonja del Comercio y á loa muelles, don-
de se eraslada la Machna, se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol n ú m . 
167, y en San Ignacio n ú m . 82. 
1952 10-18 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A B U E N A D S 
tabacos y cigarros, en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. I n f o r -
m a r á n en Cerro 879, v idr ie ra , de 4 á 10 
p. m. - 1936 8-18 
( i A N O A 
SE V E N D E N SEIS SOLARES B I E N S I -
TUADOS, E N MANZANAS QUE D A N A L A 
A V E N I D A ESTRADA P A L M A . I N F O R M A -
RAN E N T E N I E N T E REY NUM. 19, * BA-
JOS, D E 9 A 11. 1894 817 
MUY BARATO SE V E N D E U N SOLAR 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, t a m b i é n se a lqui la en buenas con-
diciones. Recreo 31 y 33, Cerro. Informes: 
Habana núm. 138. 1584 16-9 F. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N PEREZ 
r m A 7 HOY 16 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; huras: de 1 á 4. 
925 52-24 E. 
y e M l t o f i s i í 
SE V E N D E UNA FONDA A C R E D I T A D A 
y con buena m a r c h a n t e r í a Amargura es-
quina á Compostela. 2174 8-25 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más . desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reflly 23, de 2 á 6. Telf . A-6951. 
1317 26-2 F. 
P I j A Z A de garcini 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ña lve r , Aguia r n ú m . 92. 
1590 26-9 F. 
D E i l E B I J Y F i E N M S . 
MESA DK B I L L A R . — V E N D E M O S U N A 
en buen estado, de uso. con accesorios. Se 
da barata. San Migue l y Lucena, café . 
2175 4-25 
E N E L MEJOR PUNTO DE L A H A B A -
na se vende una casa de h u é s p e d e s por mo-
tivos que se le e x p o n d r á n al comprador. 
En San Migue l y Consulado, informan, bo-
dega. 2097 . 4-23 
E N E L V E D A D O 
Magnífica oportuiiidáVI para alqui-
rir una de laa nuevas casitas q-up es-
tán en construcción en la calle «17 y 
que ganan 6 centenes, piso bajo, y los 
dos de arriba á 7 centones cada uno. 
Mr, Beers, único agente, Cuba •Vi, 
altos. 
_C_675 ? - - 4 _ 
GAÑA r4T^70: DOS P L A N T A S : MODER-
na. en la ciudad: $4,800. Otra gana $53-00; 
moderna: $5,600. Otra, gana $42-40: $5.. 
Otra, gana $58-30: en $6,400. Lago La'-r-
lle. San J o s é núm. 28. de 1 á 4. Telf. A-5500. C 669 'M-í 
CARPETAS.—SE V E N D E N TRES: UNA 
alta y dos bajas, propias de comercio; pre-
cio arreglado. Indus t r i a n ú m . 87, nuevo. 
2169 4-25 
P i X A o BpiSSBIiOT DE MARSELLA 
Se vende- uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manrique núm. SO, moderno, altos, 
entre San Rafael y San Migue l . 
2145 15-24 F. 
NEGOCIO. GANA $79-50; CASA D E DOS 
plantas, moderna, cercA de tranvías- y pa--
ques. punto cén t r i co , en la ciudad; $?-7r.-'> 
Otra, gana, $90-10: $10,300. Lago Lacalle, 
San Jo^é n ú m . 28, de 1 á 4. Te l é fono A-5500. 
C S7C- <-24 
V E N T A D E CENSOS 
Se venden $9,000 en esta capital , r e p a r t i -
dos en varios censos; todos fabricados y 
al día. Se vendn baratos. Informes: C á r -
denas n ú m . 1, bajos. 1892 8-17 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor ' I^a Navarre" han llegado 
los que se esperaban, a l A l m a c é n de Mú-
sica, ¡ P a n o s é Instrumentos, de Anselmo 
López. Obfspo n ú m . 127, T e l é f o n o F -77 l t . 
Apartado 153. 
C 630 15-18 F. 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wifredof' han llegado 1 ^ 
modelos que fal taban. 
Se .venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s e g ú n modelos. 
Anselmo I.Aper. Oblwpo 127. 
Planos de alquiler , con y sin derecho á 
la propiedad. 
C 631 15-18 F. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, con la mi tad de su venta de cant ina 
en punto cén t r i co , con buen contrato, muy 
poco a lqui ler y de poco precio: d e m á s In-
formes, v id r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
Cris t ina, de 2 á 3; no se quieren curiosos 
ni corredores. 1748 13-13• F. 
P I A N O S P I A N O L A S 
A E O L I A N C O M P A N Y 
Han l legado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López, Obispo 127, ún i co agen-
ta, desde $500 Cy. en adelante, s e g ú n mo-
delos, a l contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
M U E B L E S 
U N NEGOCIO. GANA $100. G R A N CASA 
modarna. sanidad, dos plantas, inmediata A 
San Rafael. $10,000 La^o Lacalle. San Jo-
sé n ú m . 28, de 1 á 4. Te lé fono A-5óon. 
669 4-22 
SK TRASPASA UNA CASA D E \ L C I N -
(l.-td en el centro de la Habana: pi-oduco 
tantf. corno paga de a lqui le r : in forman en 
Galiano y Trocadero, café La Rusia. 
il»01 8-17 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; l á m p a r a s de cr i s ta l , l iras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depós i to , c ó m o d a s tocador, camas de 
hierro y madera, b u r ó s , sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sil las 
y sillones de" todas clases, mimbres, so fás . 
prendas de oro y br i l lantes , dos caja* de 
hierro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R I - A . Animas n ú m . 84, ant iguo. 
17 26 15-13 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S - E N - E l T ^ M E S - D E 
A b r i l p r ó x i m o , se venden los muebles de 
la cas* n ú m . 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F. 
P i a n o s d e p o c o u s o b a r a t o s 
SE A C U L A N V SE A F I J A N P I A m » 
E. Cl STTN 
H . b . » 94, r*rcm de OM-po 
1998 15-20 r. 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIA>-0«! C O E H L E R (Alemanes.) 
P Í Í O . D E K L I N O M A N N (Alemanes^) 
PIANOS K O H L E R I C A M P B E L L (Amer i -
canos.) 
A l contado y á piaros muy cómodos . 
E. Cl'STTN. 
Habana 94. cerca de ob,»«,°„(1 -
1997 
A U T O P I A N O S 
En existencia magní f icos A u t o p í a n o s de 
varios modelos; al contado f á plazos. 
MAS D E 80.000 DE ELI-OS E N USO 
CONSTANTE 
Loa acorazados de la Mar ina Americana 
t ienen en uso 30 de estos instrumentos na-
ce cuatro años , y han dado la ' vuel ta «1 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el m á s leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
ROLI-OS D K M t S I C A PARA I>OS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N CUBA 
E. CUSTIN. < 
'Habana 94. cerca de Obispo. 
1995 15-20 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s . 
Tengo constantemente un surt ido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
K. r i ' S T I N . 
Habana 94, cerca ée Obispe. 
1999 16-2» 
SE V E N D E U N G R A N PIANO E N B U E N 
estado, urgiendo la venta por ausentarse el 
d u e ñ o . Se da en 7 centenes. Obispo n ú m . 
99, altos. 2138 8-24 
O ' R E I I X V 56 
Salón Postal. Se vende una m á q u i n a de 
escribir moderna, de escri tura visible, c in ta 
de dos colores, con fabulador y d e m á s ado-
lantos conocidos; se da en p ropo rc ión . T a m -
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
^149 36-24 F. 
P I A N O L A S Y M E T R O E S T Y L E 
A E O L I A N C O M P A N Y 
de poco uso á $120 y $150 Cy., a l contado 
y con 12 y 15 por 100 de aumento, á $19 
mensuales. 
A N S E L M O I.OPEK, OBISPO r¿7. 
TELEFONO A-7T13 
Buena ocas ión para darse el gusto de to -
car el plano á la per fecc ión á poco costo. 
Pianos de a lqui ler con y sin derecho á la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 F. 
A P A R A D O R 
grande, hechura especial, propio para ho-
tel ó Restaurant. Indus t r i a n ú m . 87, nuevo. 
2080 4-22 
AVISO A TODO E L COMERCIO.—SE 
venden dos m á q u i n a s contadoras de dlnt;-
ro, modernas, T l k y Letras de dependien-
tes; marca hasta $999 suma to t a l ; i n fo rman 
en la v id r i e r a de tabacos Neptuno y Man-
rique. 2075 4-22 
SE V E N D E U N GRAFOFO "VICTOR N U -
mero 3," con cuarenta discos, por la m i -
tad de su va lor ; puede verse en A g u i l a 
n ú m . 143, ant iguo, altos. Inter ior . 
2070 4-22 
ge umm 
SE V E N D E U N F A E T O N D E M E D I A 
vuelta, y un caballo cr io l lo con sus arreos; 
se dá barato. In fo rman en Maloja n ú m . 83. 
2036 8-21 
P R O P I O S P A R A L O S C A R N A V A L E S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L GRANDE 
E N E L QUE C A B E N 7 PERSONAS. T R A -
BAJA MUY B I E N , GARANTIZADO. SE 
P U E D E V E R E N SAN R A F A E L N U M 14 
A TODAS HORAS. SU PRECIO MUY B A -
RATO. 1895 8-17 




Estos precios solo los puede hacer la Ta-
l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , Habana n ú m . 85 
1913 8-17 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Famil iares. Faetones, Traps, T l l -
burys. C a b r i o l é i s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de v u « l t a entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m . 138, entra 
Salud y Reina. 1610 26-9 F. 
SE V E N D E U N COCHE Y U N MAGNIFT^ 
co caballo. Pueden v»rse á todas horaa 
en San J o s é n ú m . 99, para su precio y con-
diciones, su dueño , Merced n ú m . 78. 
2133 4.25 
oe mmm 
SE V E N D E N JXIS YUNTAS D E BUEYES 
doce y 18 centenes, f inca "La EsperanM," 
Calabazar. Habana, medio k i l ó m e t r o del 
pueblo. Informes: D o m í n g u e z 17, Cerro H a -
bana- 3157 ¿-24 
s K V E N D E U N HERMOSO C A B A L L O 
cr io l lo p á r a t i ro , de 6 años , 7 cuartas me-
nos dos dedos. Puede verse en Monte n ú -
mero 47. 2118 4.'>j 
B E M A Q U I N A R I A . 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
é e l a s C e n t r í f u g a s " 
PROVECHOSO INVENTO 
Ofrecido á los señDres Hacendados por 
J o s é M. Plasencia. "Se abonan jornales y 
tiempo, s in pel igro," y sobre todo muy ba-
ratos. Aplicable á toda clase y t a m a ñ o s 
de c e n t r í f u g a s . Lo puede manejar cual-
quier t rabajador Inexperto. Representante 
para toda la Is la de Cuba. Neptuno 74, a l -
tos. Para entregar las ó r d e n e s entre ' so-
co» d ías , se instalan de momento 
2158 i : -24 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y í plazos, loa vende garan-
t i z ándo los , Vi lapjana y Arrendondo O'Rel-
i ly n ú m . 67, Habana. 
C 478 F ! 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazoa, en la casa BER-
L I N , O R e l l l y n ú m . 67. Te lé fono A-22Í8 
C 477 p j 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Rei l ly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 476 i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á plazos. B E R L I N . O'Rei l ly n ú m . 67 
Te lé fono A-3268. 
C 476 F 1 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T a 
1 L n a M á q u i n a horizontal ^ ^ 
X48 curso, con su trapiche ^ £ ! ! n ^ 
ble engrane, catal ina mavor > **»- 3 
acero, guijos de 12"x l5 co i i . ' - ani''n«. T i 
de acero y de repuesto, una1"'"68- ^ O i t 
con su gui jo y una menor J ^ » « ¿ J 
con su eje y un piñón, cuy- ~<l*1,n» tSj 
remoliendo ^n la actualidad q,ün* ¿¡2 
2 Una M á q u i n a horizontal - i» * 
X48, con su t r a o - h o 7,- ^ . ¡ . ^ r , 
sencilla, guijos de lOv-12 en 1" ^ ' i . 
y de repuesto dos mazas m» ^ l a t h j 
y varios camones de la c'atalin'01" y "«eS 
3 Una M á q u i n a vert ical c i , ^ ^ 
48 con su trapiche de o ' . - n < l r o U-.y 
ci l la , guijos de 12x14 la mav«rta i ina «•»: 
las menores con repuesto de u n . y " ^ X t ó 
yor, varios camones y un p i f t A ^ ^ a 
4 Un Tr ip l e efecto Mstelna -o 
5.200 de superficie ca lór ica ^ te 
5 Una M á q u i n a ver t ical ' con j 
bas de 20"--IS, una de l ' - ' v i » 08 fc»J 
6"x8 X4•• curso. y cuatro* 
6 Una Bomba dúp lex nar» . 
calderas e^ 'xSxlO. al"n*ntv 
7 Una M á q u i n a desmenuzadora . 
sistema K r a j e w s k i Pesant. de «• *otif^ 
8 Una M á q u i n a vert ical de '•vt̂ .̂ , 
moler c a ñ a con trapiche de 6' 
30 ' de d i á m e t r o , quijos de 12" 11 ^ M 
22" de d i á m e t r o por 4" de golpe 
mazas de repuesto. ' con 
• 9 Tres Venti ladores "Buffalo" 
Estas m á q u i n a s se venden nara i - * ^ 
reformas. P a 
Las n ú m e r o s 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 e9tl 
clonando actualmente en el I n g e n l a r ^ ' ^ 
"Jobo," Vegas. , "«atm 
Las 8 y 9 en el Central "La Julia - r> 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cali ^ 
par lamento n ú m . 5*1. ^ D»» 
1462 2«-4 , 
TANQUES D E HIERRO 
galvanizado y corriente, los hay de t» 
medidas á precios sin igual , en Infani 
Salud, n ú m . 68, Prieto y Muga. 
. 2060 2S-2! 
para los Anuncios Franceses son los 
S k L M A Y E N C E i C ' 
18, rué da It Grange-Batetibn, PARÍS 
L a N e u r a s t e n i a 
U n violento dolor en la nuca, á menos « 
no sea como un casco de hierro enrojad 
oprimiendo el c ráneo , descendiendo & 
largo de la espalda, atenazando los 
vlos para acabar por echaros palpitante 
cama sin capacidad de resistir ni de ti 
bajar. Es la netitrastenla, cruel enfern 
dad nerviosa que acaba de hacer sentir ¡ 
pr imera vez su zarpazo. Pero se aleji 
para siempre, s o m e t i é n d o l e sin tardar 
r é g i m e n del verdadero H I E R R O BRAVA 
cuyos resultados son tales que los méáU 
del mundo entero no ponen reparos en prti- I 
c r l b l r l o á sus enfermos en dicho caso. 
P U R G Y L 
P Ü M 0 L A I A N T E SmÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN COLICOS 
tambor curado/estreñimiento 
tfe/as Enfermedades del ESTO maqo I 
y del HIGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo da li 
Apendicitis y de la Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
S» venda tn todas Itt FtrmielU*. 
PARIS — J. KCEHLT 
74, Rne Bodler 
CURACION de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 
dei E S T Ó M A G O 
Embarazo gástrico^DispepsiaB 
Gastro-Enteritis, Vómitos. 
E L I X I R 
E U P É P T I C O 








Surres de BAl'DOS 
12, R u é Charles •>13 
PARIS 
y todas btett» Famad» 
O O L O R E S d e i E S T O » 
D I 6 
D I S l 
d*l 
imprenta y ^"^Vfí R ' N A DIARIO DE - A M * T.nianU Rey y P^* 
